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Año L7, Habana.—Domingo 21 de enero áe 1^94 M u e s t r a Señora ; e B e l é n , s a n F r i , d : n o s o _ y santa Inés. húmero 18. 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
T 
A HUESTROS SUSCRIPTORES, 
Las alternativas ano ha tenido la 
moneda de plata (que pierde lioy un 
15 por 100 de su valor nominal) desde 
que se efectuó la conversión á metálico 
del billete de banco, y la necesidad que 
tienen las empresas periodísticas de 
efectuar en oro la mayor parte de sus 
atenciones, como el papel, los telegra-
mas, etc., ha traido sobre ellas un sen-
sible quebranto que las obliga á tomar 
una resolución decisiva en el importe 
de la suscripción, á partir del primero 
de enero de 1894. Así, pues, las Ad-
ministraciones de los periódicos E l 
País, L a Unión Constitucional, La Lu-
cha, el Boletín Comercial, E l Avisador 
Comercial y el DIARIO DE LA MARINA 
lian convenido establecer, desde la in-
dicada fecha, de una manera uniforme 
el cobro de la suscrición en esta, capi-
tal, en la forma que sigue: 
PLATA 
Por un mes $ 1.35 cts. 
„ tres meses 3.75 „ 
„ seis meses 7.00 „ 
„ un año 14.00 „ 
En provincias regirán los precios del 
acuerdo anterior, los cuales se expre-
san á continuación: 
PLATA 
Hueva York, 20 de enero. 
E l Gobierno de Méjico mira con 
manifiesto desden la captura de Chi-
liusih.ua por parte de los insurgentes 
por carecer de fundamento esa no-
ticia. 
Nueva Yorlc, 20 de enero. 
Los insurgentes de Rio Janeiro di-
cen, que el haber depuesto al señor 
Mello del mando de las fuerzas re-
beldes, obedece á que aquel no tra-
jo el contingente militar que prome-
tió; y que ahora se encuentra á bor-
do del Itepública, en la bahia del Pa-
ranagua como un ciudadano parti-
cular. 
PorunaSo $15.00 
„ seis meses 8.00 
„ tres meses 4.00 
Habana 7 de diciembre de 1893.—Por 
E l País, CALIXTO FAJARDO.—Por La 
Unión Constitucional, JOSÉ CÚRRELO. 
—Por La Lucha, CAYETANO PÉREZ. 
—Por E l Avisador Comercial, PULIDO 
T DÍAZ.—Por el Boletín Comercial, R. 
S. SPENCER—Por el DIARIO DE LA 
MARINA, VICTORIANO OTERO. 
SUPLEMENTO i l M B A D O , 
Eu la mañana del luues 22 reparti-
remos á los suscriptores del DIARIO DE 
LA MARINA, el segundo de los Suple-
mentos Ilustrados sobre los sucesos y 
person.ijos que eu ellos han figurado, 
ocurridos en Melilla en los últimos me-
ses del año 1893. Como el primero de 
estos Suplementos, las láminas quo lo 
componen, son matrices de los más im-
portantes diarios madrileños, adquiri-
das por el DIARIO DE LA MARINA jun-
tamente con el dereclio de su reproduc-
ción en las págiuas del DIARIO. 
fíe aquí el sumario de los grabados 
que lo componen: 
RETRATOS. 
El General Cliíuchilla. 
El General Primo de llívera. 
Mnley Hasán, Emperador de Marruecos. 
Huley Araaf, hermano del Snltftn. 
El BHJÚ del Campo. 
El Ciipitiíu López Herrero, delBeglmlento 
de Horbóu. 
El Toulcute 1). Adolfo García Per»', de 
Ingenlercs. 
El Teniente 1). Donato Melero, do Infan-
tería. 
El Sargento l). Angaato Rodríguez Xogue-
ras, del Regimiento de Extremadura. 
Cantarera del Kcghnienlo de Pavía. 
Ua Sscncha rlffefio. 
Tipos del Rill' (Siete ^rallados.) 
VISTAS. 
Panorama de Melilla (Gran líimína en dos 
secciones.) 
Vista de in Ale znba. 
, Vista de Melilla, tomada desde el Fuerte 
Camellos. 
Alminar de Cir ila. 
Una calle de Bouisicar. 
Una calle de Kabat. 
Antigua Cuente de Chella. 
EPISODIOS DE L A GUERRA. 
El tíi neral Montero y Jefes ásiH órdenes, 
examinando las posiciones de los riífeños. 
Explosión de hnfl granada. 
Llegada íí Melilla del General Martínez 
Campos.—Aspecto de lâ i inmediaciones de 
Melilla á la llegada del Al fonso X l í . 
Áranzada haciendo füego sobre los rífíe-
fios, ocultos en lo.t repliegnos del terreno. 
Desembanpie de trepasen Melilla. 
El General Martínez Campos en In batería 
de Santiago. 
Conferencia entre el General Maclas y 
Muley Araaf. 
—"jEche usted una copa!", escena de la 
vida del campamento. 
Construcción del Fuerte X. 
La Cruz Hoja en Melilla. 
Grupo de judíos expulsados de Melilla. 
Tiradore-i MaÜser en las trincheras aran-' 
zadas del campamento. 
\ El Hardn del Sultán en viaje. 
Como el DIARIO DE LA MARINA no 
tiene establecida la venta on las calles 
de sus números, estos SUPLEMEN-
TOS ILUSTRADOS no 80 venden en 
parte alguna, y sólo tienen derecho á 
recibirlos gratis los suscriptores. 
ADMIMSTKACIOíí 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
Cesa como agente del DIARIO DE LA 
MARINA en Nueva Paz el Sr. D, Joa-
quín Barceló, haciéndose cargo de di-
cha agencia el Sr, D. Graciliano Sara-
bia. 
Habana, 19 de Enero de 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero. • 
TELEGRAMAS COMEliCIALES. 
Nueva-York., enero 19, d ta» 
5 i de la tarde. 
Gazas españolas, & $15.75. 
Centenes, á 81.835. 
tteseaeuto papel comercial, 60 div., de 4 A 
4i por ciento. 
CámMos sobre Londres, 60 di?., (banquf -
ros), & $4.85. 
Jdein sobre París, «Odiv. (banqueros), 8 6 
francos 2(H. 
dem sobre iiamburgo, 60 díT., (banqueros) 
á t?5. 
5ottoa registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 113é, ex-interés. 
Cjatrífngas, n. 10, pol. 96, á 3 . 
Regular & buen refino, do 2f & 2*. 
kxñcar de miel, de 2 J & 2f. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal* 
Cl mercado, Arme. 
YE MUDOS: 12,000 sacoá de aztlcar. 
Manteca (TVilcox), en tercerolas, & $11.12i. 
larma pateut Minnesota, $4,40. 
JLondres, enero 19. 
Asdcar de remolacha, fi 12|5i. 
Azúcar centriruga, pol. H6, á 14.9. 
Idem regular rellno, & Í2i3. 
Consolidados, á 98 15il6, ex-interés. 
OeBCuento, Banco do Inglaterra, 8 por 100. 
Cuatro por ciento esyaBol, á 63i, ex-lnte-
Jfarís, enero 19. 
Balita, » por 100, fi 98 francos 16 cts., ei-
(Queda prohibida la reproduoeión de 
/OÍ iele{iramas que anteceden, con arreglo 
%l artículo 31 de la Ley de Propiefa d 
ntédAotunl. i 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 84 á 84J. 
NACIONAL. ] Cerró de 84| á 84^. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes IlipotecarioB de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Espaücil de la Isla de Cuba 
Banco Aerícola - . . . . 
Banco dol Comercio, Ferrocarrl 
les Unidos do la Habana y Al 
macones de Regla . . . . . . . . . . . . 
Üompafiía da Caminos de Hierro 
de Cárjjfonai y Jícaro 
C'impafidx Unida de los Ferro-
rrües do Caibarién 
CompaíUa do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Coiupaiíía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
OompafiÍB de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
C -mpailía del Ferrocarril del Oes-
Co'.üpaflía Cubana de Alumbrado 
de (Jas..... 
BUHOS Hipotecarios do la Compa-
&(i de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Bednorla de Azúcar do Cárdenas 
Compañía do Almacenos de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
cirin dr.l Sur , 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligiciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telcfiinioa de lu Habana 
Orédito Territorial Hipotncario 
Je la l i l i d • Cuba , 
noiapifn'a Lonja dé Víveres...., 
liV-rrocarril de Gibara y Holguíu 
Af.fUiies 
Oblig» cioues. 
S'ovroc'iml de San Cayetano á 
Viúait;.».—Accionee 
(>bl i C aciones 




65 á 73 
85 á 100 
















































Diario de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA H1AU1NA. 
HABANA,. 
T B L E a R A M A S TJB A N O C H E . 
Madrid, 20 de enero. 
L a escuadra continúa en Algeoi-
ras y probablemente saldrá á la ma-
drugada. 
Reina mucha calma en la política. 
Los telegramas oficiales recibidos 
de Melilla aseguran que no ocurre 
novedad alguna en aquella plaza y 
su campo. 
Nueva Yorlc, 20 de enero. 
Comunican de Vera cruz que h.a si-
do admitido á libre plática í\ su re-
greso á ese puerto el vapor ameri-
ac Stgwanga. También nos dicei^ 
que esiste la viruela en aquella ciu-
dad, entre algunos chinos que han 
llegado alli procedentes de la Haba-
Intendencia Oeuefti] de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbro y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
El viernes 26 del corriente mes de Enero, & la* 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesta por e1 
Kxcmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
los números y de las 477 do los premios do que so com-
pone el sorteo ordinario número 1/163. 
El s&tiad» 27. íi los sieto en punto de su mañana, 
so introducirán f¡i<i).ia« bolas on sus correspondieutof 
globos, procediénd«t<<i s^uids/nente al acto del sor-
too. 
Durante loo cuatro pritnériM djfe< hábiles, contado; 
desdo ol de lu oelebráclón del referido aortpo, podrán 
pasar á este Negociado los soñaros suscriptores á re-
cogof loa blUofCB ijUü tengan suscripto» corrcsjion-
di*utcs i! sorteo ordinario uámero 1,461; en la inte-
ligeaetó de (j'-io pasado dicho término, se dispondrá 
da eüoi. 
Lo jue se uvU^ iil público para general conoci-
micnto. 
Habana, 18 do Enor^dí- )§9f—ElJefe del Neuo-
ciado de Timbre y Loten'tí, üebestián Acostó. 
Quini.Lnu.— V'-o. lino.—El Sab-íntendepte, Yieenit 
Torres. 
intendencia Genera] de Hacienda 
DE LA LSLA DE CUBA. 
JVegociauo (le TMIrire y Lotería. 
LOTERIA. 
AVlfiO AL PUBLICO. 
Desde ol ilía de la feciiii c* íjj.rá principio á la yen-
tu de los 15,000 bilí otes de que AC compone el sorteo 
Ordinario número 1,464, que se ha d¿ ctiU;brar á las 
siete de la mañana del día 6 del entrante mes de 
Enero, disirib oyéndose el 75 por 100 de su valor 
toíal en la íoima siguiente: 
15.000 billetes ¿ 4-20 oro cada u n o . $ 800.000 
Cuarta parte para ia Uacienda 75.000 
Quedan peru distribuir. $ 225.000 
i USMIOS A gEPAETIR. 
Fnniiot, Peto$ oro. 
1 ¿e i-
5 4e $ 1.000 „ 
469 de „ Ü00 „ 
2 aproxluia^joncB de $400 para el 
número anteñor y posterior al 
primor premio 
'3 aprojdmiicionos de $200 para 61 









m premio» $ 225.000 
Preeio de los billetes; El entero $20 oro; ol cua-
dragésimo 60 «l/i. 
Lo qno ae avúa *1 público para general CODOCÍ 
mionto. 
Habana, 18 do Enero de IGSt.^pi Jefe de Ne-
gociado de Timbre y Lotería, MftOftftfn A cosía 
Ouín/ana,—Vt? Bn'.': E l Sub-Iutend£fiíe, Vidente 
Torres. 
«OBJEitNO MILITAR DK LA PROVINCIA Y 
PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO, 
D, José Casal Guasanes, vecino que fué de esta 
ciudad, calle del Aguila número 116, y cuyo domici-
lio se ignora en ia /ctualidad, se servirá presentarse 
on el Gobierno Militar dfity Plaza, para entregarle 
copia certificada de su filiación .tiene reclamada 
por instancia. 
Habana, 17 de Enero do 1894.—El Comaniante 
Secretario, Jíarícmo Marti . 3-19 
El soldado licenciado José Eodríguez Alonso, ve-
cino que fu«S pn esta ciudad, calle del Sol número 15, 
y cuyo domic lio se ignora en la actualidad, se servi-
rá prosentarpo on el Gobierno Militar de esta Plaza, 
para enterarle de'un asunio que le concierne. 
Habana, 17 de Enero fie ISH.v-El Comandante 
Secretario, Mariano Alurti, 3-W 
Todo comprador tiene derecho á pedir nn abanico 
de regalo por cada una libra qne adquiera. 
Cada paquete de media libra contiene otro regalo 
de un hermoso cromito. 
Se expenden en las principales tienda sde víveres.—UNICOS R E C E P T O R E S : J. BALCELLS Y C ,̂ E N COMANDITA. C 22 alt -2 E 
Orden de la Plaza del día 20 de enero. 
8ERVICIO PARA E L DIA 21, 
Jefe de día: E l Comandante del 6? batallón Ca-
zadores Voluntarios, D. José García, 
Capitanía General y Parada: 6? batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 6? batallón Cazadores Volunta-
rlos. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería. 
Vigilancia: Isabel la Católica, Ser, cuarto; Artille-
ría, 4? Idem; Ingenieros, 1er, Idem; Caballería de Pi-
larro, 2? Idem, 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
39 de la Plaza, D. Ricardo Vázquez, 
Imaginaria en ídem: E l 2? de la misma, D, José 
Calvet. 
E l General Gobernador, Arderíní. 
Comunicada, — E l T . C. Comandante Sargento 
Mayor, Lais Otero 
m 
s. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Prexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayú-
dente de la Comandancia y Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo, para que comparezcji en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, al individuo 
Manuel Jfcira Pasandín, natural de Gorme, provin-
cia de la^oruña, de 18 afios de edad, soltero, mari 
ñero y compañero de la lancha Conchita, que fué 
en 20 de Octubre del año pasado, con el fin de quo 
preste declaración en sumaria que instruyo con mo-
tivo del hurto de calzado en la lancha Ifuestra Se-
ñora de Regla, en el expresado día veinte. 
Habana, 18 de Enero de 1894.—El Fiscal, En r i -
que Frcxes. 3-21 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D, 
ENKIQÜE FREXEB T FERRÍN, Teniente de na-
vio. Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla--
mo y emplazo, para que compar»zcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, la persona que 
se considere con derecho á la propiedad de una balsa 
compuesta de seis maderos, dos de cedro y cuatro de 
caoba cinco marcados con una cruz blanca y uno 
con el número 129; cuya balsa fué encontrada en la 
mañana del 14 del actual, próximo al panto denomi-
nado Cayo Puto; en la inteligencia que transcurrido 
el plazo fijado, sin que »e presenten á reclamarlo, se 
procederá á lo prevenido por la Ley. 
Ha-ana, 18 do Enero do 1894.—El Fiscal, Enri-
que Prexes. 3-31 
E D I C T O . — D O N UBALDO SERÍS GRANIER Y BLAN-
CO, Teniente de navio de la Armada, de la dota-
ción del orurero Infanta Isabel. 
Habiéndose ausentado de este buque el marinero 
de segunda clase Severino Martínez Pedresa, á quien 
instruyo sumaria por el delito de segunda deserción, 
por el este mi segundo cito, llamo y emplazo al refe-
rido mrrinero, para que so preíente á dar sus des-
careos, en el término de veinte días: enla inteligencia 
que de no verificarlo así, se seguirá la causa y se sen-
ciará en rebeldía, sin más llamarlo ni emplazarlo. 
Abordo, Habana, 19 de Enero de 189̂  — í/'ioZíío 
Seria. S-21 
»Í3 ESPKSAJNÍ. 
EorV 21 Concho: Nueva-York, 
.. 32 ftiaacutte: Tampa y Uayo-RueíO, 
. . 23 K . L. Villaverdo; Puerto-llid" r fl«;:a!i.» 
. . 24 Antonio López: Cádiz y escalas, 
.. 25 Ciudad Condal: Nueva-Vorlt 
.. 26 Wandrahm: Vera cruz y escalas. 
.. 25 Segiuanca Verucruz y encalar 
28 Alfonso XII: Progreso y Veracruz, 
.. V9 faDami; (..olón v oséalas. 
. . 30 Gaido: Liverpool y escalas. 
. . 31 ''ayo Romano: Londres y escalas. 
Fbro. 2 Tooatán: Veracruz y escaliui 
4 San Juan: Puerto-Rico v ©acaliK 
5 Santanderino: Liverpool y escalas. 
7 Ernestp- Liverpool y escalas. 
, . 1 4 Pnerto-Ricp: Bafc.ejpna y escalas. 
Ití Gaditano; Ljyerpool y é^c l̂as. 
•» A V.OHA * 
Rnr9 22 MuBiMtto: Tarapa y Cayo-Hueso 
.. 25 Goucho: Nueva Yoríi 
26 Wandrabm: Hamburgo y escalas. 
.. 27 ^eguianca: Nneva-Yorte, 
.. 81 IV' L. ViUaTenle: Puertn-Rtoo f .«*••«•*« 
Fbro. 3 Yucatán: Nueva-Vor». 
10 San .Tnan- Puprt.o-Rico v eiutiklii* 
P Í J K I I T O D E L A HA HAN 4 
itNtttA1>Á>. 
Día 20: 
De Panzacola, en GJ ífas, vapor ingles Bañan, ca-
pí un llausen, írip. 22, tons. 607, con carga, á 
heulofen, hijo y Comp. 
M<jl)ii •, en 7 días, gol. amer. Geo Faulane Sr., 
cap Fisber, trip, 10, tons. 442, con madera» á 
R, Ttuffin y Comp 
Nueat • York, en 12 díis, gol. amor. Elbridgo 
Sbüulhcr, c:ip. Keen, trip. 9, tons. 658, con lo-
SSH pura aceran, á R. Truílin y Comp. 
Fil.idfllia, en 13 días, gol. amer. Mouhegan, ca-
ititen Haker, trip. 10, tons. 978, con carbón, á L, 
V, Placé, 
N A i r A -
Día 20: 
Para Nueva-York, vapor-correo cap México, capi-
tán Aleinány. 
Corufin, Santander v encajas, vapor-' orreo es-
pafiol Uuina María Cristina, cap. Gítrordo 
— Puerto-Ric y escalas, vap. esp. hanutu de He-
rrera, cap. Ginesta. 
Nueva-York, vap, amer. Saratoga, cap. Leigh-
ton. 
Poiizacola, beig. iog. Darpa, cap. Hindon. 
\l-y: rispia- de p f c a A ] » * © ^ 
SALI-CRON. 
Para CAYO-HüBSO y TAMPA, en «I ra.ynt 
americano Olivetle: 
Srcs D. Edivand Ililson—Bstáhlélao F, i iríodrz 
— (\ L Praijker—^am D11^9—F. Pamin y -i ñ'-ro— 
F. Q. Banto^u y Ĵ ira.—,̂ úlinis El""1115""—{Jí 
Smitb, señora v criada—R.' t/aham—p1 App—E. T, 
S'.aoheiberK—H 0, DII-IOD—J. Morris—\) Tbomus 
—Ednard Parment—E. H. (Miare—lv. P. Piuelle't— 
Manuel García-Emilio González—Fdioia Rndií-
gutz y 3 hijos.—Candelaiia Doral y 2 niños—A. Hi-
jor—José Raruiiez—José Cruz—JOPÓ Oomarga— 
Juan G. Vi'uz—Guillermo Castillo—Pedro Villarrill 
^tonio Art«!iga—José Costiles—Franuis o Pascual 
—Eugenio MariÍDfz—Joaquín Quintana—Juan Mí 
Leal-.-M^pii'1 /̂ 'tga—Anastasio Sincbez—Alejat-
dr" Zaldíaav—.íesé A. Ru;z—Alberto Tay—M. Sta-
cbelher y, señora—Jamos 8 Ueev—F P- Pa.V on— 
W. J . J." Fraobridge—Chns Bootb—José V. Fernán-
dez—Cristóbal O: Orta—José M. García—José H 
Ramos—Florrencio García—Hermenegildo V. Vila-
rrenl —Francisco Pérez—Fernando Alvarez—Santla-
Bardaro—José Santos—F. A, Hardcastte—R. M. 
HanDa-C. M. Donald—B. S. Rico—B. Faankfeld— 
C H, Wessels.. 
Para NUEVA YORK, en el vapor americano 
ffarat ga: 
Sres. unw flí líuany—William Dondomotory 
Schivolenberg—Frahc OMes—Thomas Quint—E-
dwiB Walks—Jon.I. Mufray—Salyador Romano— 
Charles Warren—William» Kenedy—Goorge Krown 
—IJarrisL. Brovn—WiHiams D. Eiías—Williams 
H, Smitb—Manuel Pereda—Inaz Wieasem—Agus-
tíu B. Armould—W. ILde y Sra—José M, Martínez 
de Campo—Conde de Santovenia—Rafatlle Carga-
do—Lucas Sánchez y 14 asiáticos. 
Pava NUEVA YORK, en el vapor correo español 
México: 
íjprr̂ , D. Daniel Naldo—M. Kirbetta—Thomas 
Jowesj—¿i^eijjásJU de la Compañía Italiana y 2 de 
tsánsito. 
Para PUERTO-RICO y escaias, pn ol vapor es-
pañol S a m á n de Berrera: 
Sres. Alfred Viñero—Isabel Claark—Eduardo 
Claark. 
Para SANTANDER y la CORUÑA en el vapor 
correo nacional Uohia Mafia Cristina. 
Sres. D. Gabriel Canedava Santos—Rufino Garcia 
—Evaristo Luis Jaiaboso—Manuel Diaz—Nemesio 
González—Carlos Fernandez—Severino Sabás—Ma-
nuel Suarcz—Ramón Vallina—Joaquín Velazquez— 
Francisco Garcia—Eugenio Fernandez— Generoso 
Sobrino — Antonio Gaviedes — Víctor Fernandez— 
Ensebio Balbas—Ricardo Bengochea—Joaquín M. 
Becerra— Vicente Blanco— Antocio Jordí— Brcio 
Abeructori— Valentín Palacios— Andrés Cheulo— 
José Gonaiales—Ramón Requeijo—Cipriano Taiga— 
Domingo Coamares—Francisco Martínez— Cayeta-
no J . Vijoso—Indalecio Fernandez—Juan M. Bue-
no—Pedro Lcíjuis—Santiago Hernández— Narciso 
Vázquez—Manuel Blanco- Antonio Leira—José Le-
ma—Juan Diaz—Fermín Freiré—Andrés Gómez— 
José Garcia—Fermín Fontailla—Cipriano Henun-
dez—Norberto Gutiérrez—Antonio Montóte—Joa-
quina Vega—Benito Allende— Antonio Sollinde— 
Damasco liodriguez—Higinio Menendez—Juan P¡-
nillo—Luis Rollan—S, Jnnquerra—Jesús Granda— 
Pedro Garcia—Antonio Garcia—Isidro Fernandez— 
'̂ OBÓ Fernandez—José González—Genaro González 
-«-Gíenwo 41?U80—Angel Tasa—Ruperto San Mar-
tin—Díoníuió ¿ásijavri—Cándido Arteagaristi-Fran-
cisco Rublo—Liborio Vele's^-üasc&i ^nalia—Fran-
chinl Antonio y señora— Juan Antonio 'Oaódio— 
Manuel Moran—Ursula Lámela—Manuel García— 
Juan Arias-Antonio Castro—A. González—J, Plie-
gex—V. Menéndez—J, Fernández—J. R, Testo—V, 
Guma—J. Domínguez—Carlos Quintana—N. Lua-
ees—A. González—A. Gutiérrez—Ramón Castro—J. 
jLópez-IimiliQ i ' . (¿uintaua—Josó Saatos—Andrés 
Ferreiro—I. Barro»—T, Santa Cruz—J. M, Villa-
suso—M, Novo—A. Suarito—J. Cancilla-A, M. 
Faudila—A. Pasos—A. Fernández—M. Armirall— 
J . Ochoa—G. Raffel—Antoníeto Daniel—M. Várela 
—Joaquín A, González-R. Vietia—José Fulguciras 
— J . Ronco—M. Quindciro—Olemento Varóla—R. 
Rodríguez—María Fernández y 5 hijos—M. trarcía— 
J , García—T, Alvarez—M, Fernández—J. Oterguí 
—Gabriel Torres—Dionisio Olasos—Bernardo Alon-
so—Julián Ortiz—N. Alesando—L, Mocando—Lean-
dro Sánchez—Además 18 de tránsito y 205 individuos 
de Ejército.—Total 376. 
Entradas de cabotaje. 
Día 20: 
De Nuevitas, vapor Julia, cap. Vaca: con 300 reses; 
1,564 sacos azúcar y efectos. 
Sagua, vapor Clara, cap, Sansón: con 430 tercios 
tabaco y efectos, 
Caibarién, vapor Fernando, cap. Santamarina: 
con 628 tercios tabaco v efectos. 
Nuevitas, lanchón Tinima, pat. Mas: con 475 re-
ses y efectos. 
Nuevitas, vapor Humberto Rodríguez, capitán 
Theus: en lastre. 
Mariel, gol. Altagracla, pat. Sastre: con 218 sa-
cos azúcar; y 20 bocoyes miel 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
100 pipas aguardiente y 20 barriles azúcar, 
Congojas, go'l. Joven Luisa, pat, Vidal: con 800 
sacoa carbón. 
Despachado» do cabotaje. 
Día 20: 
Para Cárdenas, gol, María del Carmen, pat, Valcnt: 
con efectos, 
Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat, Zaragoza: con 
efectos, 
Carahatas, gol, Teresita, pat, Alemany: con e-
fectos, 
Sierra Morena, gol, Emilia, pal. Enseñat: con 
efectos. 
Baracoa, gol, Esperanza, pat, Alemany: con e-
festos, 
Congojas, gol. Joven Victoria, pat. Padrón: con 
efectos. 
Cárdenas, gol, Yumurí, pat. Visquerra: con e-
fectos. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con efectos. 
Bahía-Honda, gol. Joven Magdalena, patrón 
Blanco: con efectos. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil: con efectos, 
——Nuevitas, lapchón San Fernando, pat. Moral: 
con effetos. 
Nuevitas, vapor Humberto Rodríguez, patrón 
Theus: con efectos. 
Bnqnea con roglivtaro abierto. 
Para Nueva-York, vap, amer. Saratoga, cap. Leibh-
ton, por Hidalgo y Comp, 
Nueva-York, vapor-correo esp, México, capitán 
Alemany, por M. Calvo y Comp, 
Coruña y Santander, vapor-correo esp. Reina 
María Cristina, cap. Gorordo, por M, Calvo y 
Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Ginesta, por Sobrinos do Herrera. 
Palma da Gran Canarias, boa. esp. Amella A., 
cap. Rodríguez, por Hijos de Salvador Aguiar y 
Comp, 
Para Charleston, bca. esp. India, cap, Verdcguor, 
por J , Balcells y Comp.: ep lastre. 
Pascagoula, berg, ing. Darpa, cap. Hindon, por 
R. Trulfin y Comp : en lastre. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Olivotte, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hno.: pon 219 tercios 
tabaco y efectos. 
Bnqnea quo ban ©biario reslsitfo 
No hubo. 
Paliaan corridas si día 19 
de enero. 
















«Satract© de la carga de btzqtias 
doapachados. 
Tabaco, toredog 310 
LOUJA DE VIVEEEB. 
Ventas efeciviula* el dio 20 de Enero. 
1P0 s. arroz semilla corriente, 7i rs. ar, 
50 s, habichuelas Pinet, 6 rs. ar. 
300 s. miíz americano, 35 cts. ar. 
34 s. café Puerto-Rico corriente, $25 qtl, 
25 c. \ latas pimientos, 26 ra. las 24|2. 
20 c. J ídem ídem, 30 los 48|4 
R E V I S T A COMERCIAL. 
Habana, 20 de Enero de 1894 
IMPORTACION. 
A C E I T E DE OLIVAS.—Precios mejorando. Co-
izamos á 193- v 19.J rs. ar. por latas de 23 y de 9 
libras de 2(4 á 203 ar. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20* á 20̂  rs. y las de 9 id. de 21i á 21J. 
A C E I T E DE MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6 á 6¿ rs. la lata. 
A C E I T E DE CARBON—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-̂ 5, ídem dé 9 Rajones'á $1-05, ídem de 
lOJíalones á ílí-OS c, IAÍ?, RrUlante- de 8 y 10 g^ípnes 
de $2-15, á $1-00. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-60 caja, respectivamente! Estos pre-
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
P§ 
ACEITUNAS.—Abundantes existencias y media-
na demanda. Cotizamos manziinilla en cuñetes á 2} 
rs. En seretas escasean, de 4 á 4] rpales cuñete. 
AJOS.—Abundantes. Coiizamos loa cappadres de 
51 4 6 rs. mancuerna, los de 1?, 2? y 3? á 2, 3 y 2 
rs. respec'ivanietite. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, (iiit-col izamos do $1 £0 á $t-Ü0qtl. en 
oro. El peníngobir escaso, á $1-50 quintal. 
AGUARDIENTE DB ISLAS.—Cotizamos á $6 
garrafón, y en caja de $6 á $7 c, según marca. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y demanda 
regular. Cntí:;amqa en ¡jarrafoncitos ¡i 34 rs. 
ALMENDRA??-.—So-deíaiiiin de $B>| á $! !¿ qtl. 
ALMIDON. — El de yuca bastante escaso, alcan-
za á 7 rs. ar., y corriente de 8i á 9 ra. arroba. 
ALPISTE.—Surtida la plaza y cotizamos de $31 á 
$4 qtl. 
ANIS.—Escaso, á $18 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12A á 15 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regularen, de If á 2 reales 
cajita. 
ARROZ —Clases corrientes á 7J rs. ar. Canillas; 
viejo 9i á 10 rs. arroba, yol nuevo do íj á 9 rs. 
ar. El de Valencia á 8 rs. arrol a, 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se coti-
zan á $5 qtl. 
AVES A.—Poca importación y cotizamos de $1|-
á $2 oro qtl. la nacional, v la americana de $1-50 á 
$1-90. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha do $8i á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
BACALAO,—El de Escocia de $7$ A $7i caja y de 
Halifax á $7$, «1 robalo de $4J á $g qtl. y la pescjda 
á $5. 
CAFE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente do $21 i'á 25 y superiores de $251 á 
26 qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en 4 de latas á $4i. 
CASTAÑAS.—Las gallegas, $H quintal. 
CEBOLLAS.-Las de Canarias, de 22 á 24 ra. De 
la Coruña á 12 ra. qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $4| docena: en 
i botellas y i tarros u $14j- br.rril neto, y Globo en 
i tarros y i botellas á $4J'las 24i2 botellas. JJol paíp 
se vende el barril neto de 84 inedias liotellás ó í ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Escasas, á 11 rs. caja, 
COMINOS'—Surtido el njej-cado <le los de Islas, 
y cotizamos de $14̂  á $15 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos i latas de 32 á 36 reales, i de 25,J á 
26 reales. Salsa de tomates de 10i á l l i rs. las i latas 
y 18 reales } de latas, 
COÑAC,—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de I0i á $11J caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2Í alcanzan de $8i á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena demanda. Cam-
pana, á $6 cajay $4 en garrafones. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 2* rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
CHORIÍOS-—Los de Asturias se venden de 9J á 
12 rs. lata. De Bilbao dé 2ií á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4í; ídem 12[2, á $5J; id. 12i4 
á $3i id., y de 12[8 á $2.—Los franceses de 14 á 13 
rs. caja de pomos chicos, 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta 
liándose de 16 rs. á $5 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $1̂ , y supei'iorea, de $7á'$8 las 4c. Los 
del país simen detailátdose de $4i á $7 las 4 cqjag- ' 
FRIJOLES,—Los blancos délos Estados-Unidos 
alcanzan de 9 á lOg rs. y los colorados de 13 á 14 
rs. ar. De los negros de Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas han alcanzado 6| rs, ar., y loa de 
Caaariaa 410| rs. ar, 
GALLETIGAS.—Hay cortas existencias en pri-
meras manos que se reparten á $9| qtl,, las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 libras y de 7i $8 en ca-
jas de 24[2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
las fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl., y las últimas en igual envase á $9 
quintal. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, do 19 á 24 rs. docena do latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $4 á $4i caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 11 á 12 reales, y los superiores, de 13 á 
20 rs. ar.; y los Morunos de 8 á 9 rs. ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan á 7+ 
rs. Las superiores á 7 rs. ar. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de $4^ á $5i saco; 
buenas de $6 á $6^ saco. 
HIGOS.—Se detallan á 5 rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
do $2 i á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7J caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á $5 caja. E l amarillo Crusellas (Negrita Lavan-
dera), á $4 caja. Añil Crusellas (Pompadour), á 
$6 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Perris, se co-
tiza de $171 qíl-; á $18i, y otras marcas, desde $15 
á $17 qtl. Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$25 á $28 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $32 á $1 docena, según sn estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
nisete, de $13 á $13i ídem, 
LONG ANIZAS. —Ha aumentado la existencia y 
so cotiza de 6 á 6̂  rs, libra, 
MAIZ.—El del país, las cotizaciones son de 3i á 3i 
reales arroba; y el americano de 34 á35 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $12 á 
$1'?.'. qtl., y en latas, según clases, de 15 á 15̂  Idem, 
MANTEQUILLA.—La nacional so cotiza según 
narca y tamaño del envase, de $22 á $23 qtl, 
• ORÉGANO.—Cotizamos á $19 qtl, 
PAPAS.—Peninsulares. Buenas existencias. Co-
tizamos de 10} á 14 rs. qtl. De los Estados-Unidos de 
25 á 27 rs. barril, 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 25 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 43 cts. idem, 
el americano de 3) á 31̂  cts., y el del país á 27 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan á 10} rs. caja 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $6^ 
á $7i qtl, 
QUESOS.—Existencias abundantes 4el de Pata-
grás se cotizan á $18 qtl., y Flandes á $22 quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza á 7i rs, fang, y la me-
nuda de Cádiz, escasa, á 8 rs, id, 
SARDINAS.—En latas en tomate y acei|e, á 1̂  
rs. lata, según clase y tamaño 
SIDRA.—La nacional se cotija de $4̂  á $5 caja, 
seíjún marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5} á $0 docena <le latas. Carnes solas de $5i á 
$6 ídem, y pescado de $ 1> á $ tJ. 
SALCHICHON.—El de Lyon, á 7 rs, libra y el de 
Arlés á 4 rs, libra. 
TA HAGO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 ra.; inferiores, de 5 á 6 rs,; id. de garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 18 á 
19 rs, arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 10} á 
$Hi{ qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
íjfc J v grandes á $14-i las cuatro cajas, 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase-
VINO SEGO.— Con regalar demanda, de $4J á 
$6 barril. 
VINO DULCE,—Con demanda, de $4i á $4} ba-
rril. 
VINO A.LELLA. —Se hacen ventas 4e $44 á $45 
los 4 cuartos, según marca, 
VINO TINTO.—Las existencias on primeras ma-
iios son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
%'¿1 ú $31 pipa. 
. e s a r r a , 
Y P U R G A N T E . E F E R V E S C E N T E , ANTIBÍLIOS 
LA OUE OBTUTO MEJOR PREMIO E N L A EXPOSICION D E MATANZAS, 
DE 1 8 8 1 . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAQUECAS, 
MAREOS, P E R D I D A D E L A P E T I T O , ACEDIAS, D E B I L I D A D NERYIO 
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di 
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de (̂ ne jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente sn efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
désis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia L A RÉUNION, de José Sarrá, 
Teniente Bey 41 y Compostela 83 y 85. Habana. 
C 49 »U 8-8 E 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A New-7ork on 70 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
M A S C O T T E Y O L I V E T T E . 
Dno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la nna de la tarde, con 
i escala en Cayo-Hneso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonvillo, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore, Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St, Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
do los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejore» líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetos de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las onco de la mañana. 
Para más pormenores, dirigir1»© á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Pitzt'erald, Superintenftente.—Puerto Tam-
pa C 31 156-1E 
BSfEBOS. 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Para el H A V R E v H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Í , S A N T O D O M I N G O y ST, 
T H O M A S , saldrá sobro ol día 23 de enero el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2730 toneladas 
capitán KÜÜIL 
Admite carga para los citados puertos y Umblén 
tra-ibi>rilos con oonocimienlos directos para un gran 
n-imero do puenos do EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segrin por-
aieuorea (¡ue se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga dootinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en e! Tírivro, á convaniencia da la empresa. 
Admito pasajeros de proa y BÍIOS nuaütos de pri-
mera camarít ¡w-á Si, Thojiis, R i j i ítVc-r»,» Efaii' 
burgo, á procioo aTeglad.os, fl<%<M(t9 qép iifi¿üníj'r¿d 
loa consignatams. 
Para Tampieo y Yeracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 7 de febre-
ro el vapor-corroo alemán de porte de 2-179 tone-
ladas 
capitán Buach. 
Admite carga á flete y pasajeros do proa, y unos 
ouiKtos pasajeros de primera cámara, 
Poscio» de jpao5i1§. 
A7ÍI 1* «(ÍWÍO'O Mn proa 
PARA TAMMOO $ 26 oro $ 13 oro 
VBRACKUZ $ 36 oro $ 18 oro 
La carga ae recibo por el muelle do Caballería. 
La corrosíiondoncia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroes. 
áPlETENOÜI iMPOETÁNTB. 
LOS vapoiv.s de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos do li, cosí;» Norte y Sur do la Isla de 
Gubi, siempre une se ios ofre/oa carga sufeiente pa-
ra a:uentar la escala Uic$¿ <Mta:a so-admito pi-.'ri; his 
puertos do s-u irijierarii) f fatnyW párii bualiju'or 
otro panto, cou tea#J»pfáo en el fJ^yre ó fl̂ tphurpo. 
La carjA »•• aeóifoe po? el mueliv/'tie G. i'iúíieji'ia. 
La corvespi'ndencia «olo n recibe en la Admíms 
tración do C iiTeos 
Para más pormenores dirigirse á los consignatario» 
calle áti Sai; ((¿T-I-ÍO »•,. 5-1. Apartado de Gorreo 3"t7, 
¡KARTTN PALK T CP. 
ISÜfi icjt ID K 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y TRASPORTES MILITASES 
D E 
BOBRÜÍOS DE HERRERA, 
V a p o r M O H T E K A , 
CAPITAN VISOLAS. 
Saldrá psra GIBARA, PUERTO PADRE y 
NUEVITAS el día 27 de enero á las 12 del día. 
Retornará de Nuevitas el día 31 y llegaiá á la Ha-
bana el día 2 de Febrero. 




Víveres y ferretería, á 40 cts, caballo. 
Mercancías, á 8 reales idew, 
PUERTO PADRE: 
Vítores y ferretería, á 62J cts, caballo. 
Ivlercancías, á 8 reales idem. 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 35 cts, caballo. 
Mercancías, á 75 cts, idem. 
Puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Podro n, 6. 
"ADELA." 
CAPITAN D. ANOKL ABAROA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los laais a las ri de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los marten, de donde 
saldrá el mismo día, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO, 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo día llegará á la 
Habana los viernes por la mqñ^ng. 
TARIFA A SAGUA. •» 
Víveres y ferretería á $00-40 
Mercancías á ,,00-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería á $00-40 
Mercancías á ,,00-65 
NOTA,—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
á N T I G U A A L M O N E D A P U B M C A 
FUNDADA EN E L A^O D E 1839. 
de Gcnovés y Gómez. 
Situada en la callo de Jú t t i t , entre las de Baratíüt 
y San Pedro, al lado del café La Marina. 
E l martes 23 del actual, á las doce, se rematarán 
con intervención del Sr. Corresponsal de la Compa-
ñía de Seguros Marítimos que corresponda, 15 pie-
zas entré blanco algodón de 25 metros por 36 pulga-
das, 4 piezas cretona ¡novedad) de colores con 197 
metros por 74 centímetros, 5 pieaas dril de color, sa-
tinado do algodón con 163(20 metros por 64 centíme-
tros, 2 piezas cutré de algodón blanco da 50 metros 
80 centímetros, 55 piezas creas blancas algodón de 25 
metros por 70 centímetros. 
Habana, 19 de Enero de 1894,—Genovés v Gómez. 
994 "3-20 
SOCIEDADES Y EIPBESAí 
K B R C A l f T a i S . 
Banco Españo! de la Isla de Cuba 
BANCO DEL COMERCIO. 
Con motivo de ser el prójimo martes 23 del co-
rriente, el santo de S. M. el Rey (q, D. g.) y decla-
rado dicho día de fiesta nacional, y efectuarse ade-
más una gran parada á la que deben concurrir los 
cuerpos da Voluntarios; el Gobernador del Banco 
Español de la Isla de Cuba y el Director del Banco 
del Comercio, <jue suscriben, ponen en conocimiento 
del publico quo en el expresado día no se harán ope-
raciones en dichos establecimientos; permaneciendo 
cerradas sus cajas.—Habana, 20 de Enero de 1894.— 
El Gobernador del Banco Español de la Isla de Cu-
ba, Jovino Q. Tuñón.—Por el Banco del Comercio: 
El Director, José M . de Arcarte. 
I 29 2-21 
Pectoral de Cereza 
del D r . A Y E R 
NO T I E N E I G U A L 
Para la curación rápida de 
R e s f r i a d o s , 
T O S E S , G R I P E , 
—•Y"— 
M A L de G A R G A N T A . 
A l i v i a la 
tos más aflic-
tiva, palia la 
inflamación 
I de la mem-
1 brana, d e s -
(prende la 
'nema y pro-
duce un sueño 
reparador. 
Para la cura 
del Garro-
tillo. Tos Ferina, Mal de Garganta, 
y todas las afecciones pulmonales á 
que son tan propensos los jóvenes, 
no hay otro remedio más eficaz que 
El Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
PRIMER PREMIO EN UA 
Exposición Universal de Chicago de 1893. 
Preparado por el Dr. J . C. Ayer y Ca-, 
I^owell, Mass., E . 17. A. 
Cíg^ Póngase en guardia contra imita-
ciones baratas. El nombre de — "Ayer's 
Cherry Pectoral "—figura en la envoltura, 
y está vaciado en el cristal do cada una de 
nuestras botellas. 
Compaaía del Ferrocairii fle Mateas 
SECRETARIA. 
Por disposición del Exorno. Sr. Vioe-Pratid enf«, 
en funciones de Presidente de la Compañía, de con-
formidad con lo acordado por la Junta Directiva y 
lo dispuesto en el Reglamento, se cita á lot «eñores 
accionistas para la celebración de la junta general 
ordinaria que deberá constituirse á las 12 del día, del 
29 del corriente mes, en uno de los salones del pan-
dero de García. En esa sesión se presentará el I n -
forme de la Directiva sobre el último año social ven-
cido el 31 de octubre pasado j el Balance correspon-
diente á él, ya revisado por la Comisión nombrada 
al efecto; adoptará la Junta la determinación qu¿ 
considere procedente, por haber fallecido el Exento. 
Sr. D. Salvador Gastañer, Presidente de la Comp&íaa; 
se elegirán dos Vocales de la Directiva, para r*»Bi-
plazar á los que han cumplido su término re£i&men— 
tario y se tratarán los demás particulares qae se es-
time conveniente someter á la conaida/ación de 1» 
Junta. 
Desde el día 17 estarán á disposición de los señorea 
accionistas en las oficinas de la Compañía en esta 
ciudad y en la Habana, los ejemplares que deseen 
del Informe referido de la Junta Directiva. 
Matanzas, enero 12 de 1894.—Alvar* ZavastiJa, 
Secretario. C 98 14-14 
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA SAGUA Y CA1BAUIEN. 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caíbarió'l el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibaiián lô  niártes á las ocho do la ma-
ñana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
IJabana los miércoles por la mañana. 
TARIFA A SAGUA. 
Víveres y ferrétería í CO-40 
Mercancía 00-60 
A OálBARÍBK. 
V'tveves y íevretería $00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinaciún con el ferro-
oarril de la Chinchillii, se despacban conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
I u. 25 312-1 E 
JUNTA G E N E R A L . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Socie-
dad, se convoca á los señores socios propietarios y 
funrladores para la junta general ordinaria que ten-
drá lugar en el local de la Sociedad, el domingo 28 
del corriente á las dos de la tardo. 
Habana, E:neró 19 de 1894.—El SeGreíai io, MiMiel 
de Arango. 
ORDEN D E L D M . 
1? Lectura y aprobación la Wionjoria y Balan-
ce del año úllinío..' 
29 Elección «le Yice-Prosidente. 
3?. DíscwsKín do las mociones qne los señores so-
cios quieran presentar. 1007 7-21 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Mabami y Alma-
cenes de R?{jid. 
ANONIMA) 
SEORETAEIA, 
Por acuerdo de la Jnntn Directiva y en cumpli-
miento de.lo convenido con los señores depositantes 
del Banco del Comercio en 20 de agosto últim,o. ae 
avisa á los mismos que pueden ocurrir á \ofi encinas 
de la Sociedad desdo el día de mañaaa á percibir por 
anticipado el sexto reemboVio do sus saldos que de-
bía vencer en 20 de {ebrero próximo, asi corno ol ín-
teres corrftspaudiente á los 20 días transcurridos des-
de ol fiOde diciembre anterior de tolo el capital pen-
diente do amortización; advirtiendose que ea indis-
pensable la ezhibicíón en CoutudAria do los certifi-
pocty* f'Ntantes pai;a los ü"^ no inayaw llenado este 
requisito. 
Hi'Uliqa, éníW) ííldo MH.—Arluro Amblard. 
C 129 4-20 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, §• co»-
voca á los señores accionistaa par». Ia Junt» geneial 
ordinaria que ha de celfjbíarsQ el día 31 del entrante 
enero, á las doce de ia mañana, en la calle del Bara-
tillo número 1, para presentar las cuentas del año 
social terminado en 30 de septiembre último y acor-
da? sobre su aprobación, ó lo que se tenga por con-
veniente, etioontrácdose dichas cuentas y sus com-
probantes, desdo euta fechi hasta el día de la Junta, 
en la Contaduría de la Empresa, á dispos'oión de loa 
señores accionistas, con el objeto de que pueáan en-
terarse do ta situación de la Compañía. 
E a la mjsma sesión so elegirán Vioe-presidenl» y 
dos vocales propietarios de la Junta Directiva. 
Y se advierte qne, se^ún lo dwpuesto en el art. 64 
do los Estatutos, la sesión iencrá lugar cualquiera 
que sea el número do aocionistae que á ella conou-
jran y el capital qno «¡prosenten. 
Hebana, 20 do diciembre de 1893.—Centono jfrel 
n ' l ' G 2110 30-30 D la-4B 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en el año 1865. 
Oílcinas: Empedrado número 42. 
Capital raaponsablo, oro.,. $ 22.817.406-.. 
Siniestros pagados 
Uanco Español. 
en billetes del 
Siniestros pagados on oro... 
.$ 114.275-70 
,..$ 1.217,750-29 
Pólizas expedidas en .Diciembre de 1893. 
m u m 
m m aM m t 
iJervieir. reguláx do vapore» correos amorlcanos 
ere los pnortoa siguientes: 
Nuov.j Vori, frabana. Mataim?, Nassau, Santiago 
de Cuba, Olenfaégo^, Progíoso, Vevaorax, Tuxpan. 
Tatupico, Gampeche, Frontora j Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matat-
ías todos loa niióicoies á las treu de la tardo, y pa/a 
la Habatia y puertos de Móxioo todee los sábados á 
1» una de Ir. kirde. 
Salida» de Habana par» puertos de México todos 
loi niiércole» á la» 4 ds la tardo, como sigao: 
SARATOGA Enero 3 
SEGURANGA 10 
y UGATAN 17 
O R I Z A B A 31 
Salidas do la Habana para Hueva York lodos los 
juovea y los sábados á las sois de la tardo, como 
sigua: 
YUCATAN Enero 4 
CONCH'» Viernes « 
G I T Y OF W A S H i K G T O N 13 
OKIZAEá. «. 18 
SARATOGA .V»... ~ 20 
CONCHO : i. 25 
YUMURI 27 
Saddas de Gieninegoa para írasva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércolon de cada dos 
semanas, como sigue: 
NIAGARA Enero 16 
GlÉNPOEGOg 30 
PAIÍAJIIR.—Estos hermoios vanoie.s conocidos por 
larspldez, neguridad y regulariciad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelente» para pasajeros en sus 
espaciosas OjfcQ&nUi 
CoEíSKSyONDiíNorá.—La correspondencia «o ad-
mitirá únioamoute en la Administración General de 
Coíreos. 
CAEQ-A.—La carga 3t. recibo en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mita para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremon, 
Amstordam, Rotterdam, Havre, Ambercs, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimloutos dirgp.̂ g. 
hil üeto ds U pafA puevtos de Mdzlco sorá 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivaleata. 
rara más pormenores dirigirse á loa agentes Hi-
dalgo y Cp.. Obrapía número 26. 
C n, U43 812-1 Jl 
IjampariUa, Ü3, ullos. 
HAOE PAGOS POR E L C A B L E . 
GIRA LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Go dres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Esljados-
ünidos. así corno sobre Madrid, tjodis Ua capitales 
de provincia y pueblos cuícos y gránaos de España. 
Islas ; ,a',r;u; y Canarias. 
608 312-1 Ab 
ESQUINA A AMARC41?HA 
RACm ? 4 G O $ %*4)ÍÍ EL CAÍÍLE 
Facilita;i QaT«a» de crédito 7 g i r a n 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, Sao Juan de Puerto-Rico, Londres, París* Bur-
deos, Lyon, Bavona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Qónova, Marsella, Havre, Ltlle, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppa, Touiousa, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, así como sobre todas la? 
capitales y pueblos do 
E S P A Ñ A E I S L A S CANASSIAS. 
Sociedad l l [ É i a l l l . a Repladofa" 
A. VISO, 
La Junta Directiva da esta Sociedad en sesión del 
día 11 del comente, acordó convocar á sus ¡.ccionis-
ttts para el día 21 al medio día, con objeto de cele-
brar elecciones generales según previenen sus t¡sta-
tutos y entregar su Administración. 
L i junta tendrá lugar á la hora iudiomla y en los 
salones del CENTRO ASTURIANO, entrada por 
Zulueta,. 
ORDEN D E L DIA: 
Sanción del acta de la sesión anterior. 
Idem del oficio do la Comisión glosadora. 
Lectura del Balance del último semestre. 
Idem de la Memom Anual. 
Proposición de la D.reotiva sobre la (lyTOa do re-
partir las ganancias. 
EleccioneK genérale^. 
Habana, 13 dg, CJUWO ae 1894.—El Secretario, 
Frnncip^n M.' Lavandera. 
Desde esta fecha hasta el dia anterior á la junta, 
se encontrar.l en el lo jal de la S )cie iad de 7 á & de 
la noche el Balance á disposición de los soíi, )ve< aso-
cíalo.! '|ue deseon conocerlo onn ^uteiiovida i '« la 
jwita 790 S^i-n 4a :iU-l5 
S O M DE AUXILIOS 
D E 
Mías (i MüsíriÉs 
S E O R E T A I U A , 
Por acuerdo d.el r,e?íor ÍVosidnite y en cumpli-
miento de lu pvei-enido en el art. 21 del Reglamento, 
so convoca á los Sres. socios para la Junta general 
ordinaria, que ha de cclebi'arse el 21 del corriente á 
las 13 del día en los salones del Casino Español de la 
Habauii. EQ dicha Júntala Direcitvadará cuenta con 
la Memoria de los trabajos realizados en el año 
próvimo pasado. So eligirá . los Sres aocios que han 
de snstitnír á los que cesan en los cargos que desem-
peñan y !t los que han (\e componer la Comisión do 
glosa, pudiendo toatarso rie'otros particulares. 
TertninSidi», la Junta ordinaria so constituirán en 
sesión ĉ tr̂ nvdinaTia, ai hubiese número Kulíciente de 
socios En ella propondrá la Directiva ja roforma de 
los artículos 2, 10 y 12 del Rpglamento, de acuerdo 
con-lo que «o manifiesta en la Memoria. 
Habana 13 de enero de 1894.—El Secretario, Ma-
nuel Marzan. 770 6-18 
1 á los Sres. D. Jerónimo Rniz Ruiloba 
ó Isidoro Gómez Rniz $ 3.500 
1 á D? Micaela Penichet de González.. 8.000 
l á D. José López y Pérez 1.500 
1 á los señores herederos de D. Juaia 
Sainz 2.000 
1 á D. Jorge Casielles 1.600 
1 á D. Francisco González Alvarez 20.000 
1 á D. Baudilio Barnés y Dalmau 7.500 
4 á D. Juan Pérei 14.500 
4 á D. Pedro de la Vega 1.800 
3 á D* Teresa Gasanova, viuda de Costa 2/.600 
*l á D. Manuel Costales y Rivero 2.000 
1 á D. José Salvador Feliú 300 
1 á D. Manuel AJvarez y Gonsález SCO 
1 á D. Gaudencio Avancós y Peralta 20.000 
I á Di Ascención Més y Guitard, viuda 
de Garrí,'»n 10.000 
1 á D. (<'arraen González y Valdés de 
Laguno 10.0CO 
Total $ 181.600 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Hal «ina, 31 de Diciembre de 1893.—El Consejero 
Direitor, Vicente CardeVe.—La Comisión etjecnti-
va, Btrnardo I . Domínguez.—Evaristo Outiérret. 
C 74 alt 4-7 
Centro General íe NepÉs k U \ i 
Maííach y Rodríguez Hiera 
Apartado '2H.—Uíicinas: Teuiente-
(¡nftj 14—Telégrafo, Maííaeh. 
Esta Sooiedad participa á sus abonadas y favorwc*-
iloiv'H qr.e obligad» por el crecient* favor qua el pá-
bJicn lú dU, cusa y ol incremento de sus negocios, ha 
traíl idado sus oli-'nas á los alios de la casa número 
11 de la caile de Teoiente-Rey (plaza Vieia.) 
Servicio de Abogados Procuradores, Notarios y 
Agentes, sin letrihucióu. 
Cuotftsde suso' i p í t i ó ü , $34 aúnales, 
NOTA. Las oficinas están abierta todos los dfcs 
hábiles de 8 á 10 do la muñanii y de 12 :i 4 da la tar-
do, y los f̂ Htíves de 9 á 1.) de la maQana solamente 
C 97 1ÍV-14E 
H X B A X i G ^ O T C O M P . 
Jliicou pagos por el cable giian Iftlrasá corta y tai-
ga vista y d̂ n c^rtíis de'^ádito Bob/eNew-York, F ; -
fadelfta, New-Oíloáns, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobro todos los pueblos do España y sus provincU». 
O 28 K 
8, O'RETLLY, 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE3 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Jjond/os, New-York, New-Or-
leans, lailán, Turín. Roma, Venecía, Ploroncia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brcmen, Hambur-
go, París, Havre, liantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Empresa Unida do Cárdenas y Júcaro. 
SECRETARIA. 
Habiendo solicitado la representación de D'.1 Clara 
Scull, viuda de Galíano, en su carácter de adjudica-
ría, duplicado por extravío de los certî cados expe-
didos á favor de D9 Teresa Scull de Galíano, n. 434 
por un» acfíón y un cupón do doscientos pesos, y ns. 
•J096; 10,276 y 13,261 de tres cupones, el primero î e 
$50 y los dos állímos de 10 pesos; el Sr. Pretídente 
hi. dispuesto que so publique en quince números del 
"Diario de la Marina" en el concepto de que trans-
curridos tres días del último anuncio sin que so hu-
biese presentado oposición se expedirán los dupiiea-
dos solicitados, quedando anulados los extraviados. 
Habana 5 de enero do 1894.—El Secretario, Oui 
Herma FcrnúnO.cs de. Castro. 8ó9 15-18 
Soleve todas las capitales y puelilos; sobro Palma de 
Mallorca, Iliija, Man'íin y Santa Cruz de Tenerife. 
Y Eíí E S T A I S L A 
Sobre Matanzas. Cárdenas, R.imedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos. Sancti-Spíritus, Santiago de CuHa, Cifgo de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe. Nuevitas, etc. 
C 27 E 
Banco Español do la Isla de Coba, 
BHPBKSTmñlK $4.000,000. 
El Consejo de Gobierno de este Banco, en sesión 
de 29 de Diciembre próximo pasado, acordó ûo el 
plazo «le la suscripción del Empréstito ds 4.000,000 
de pesos, con garantía de las O.büsawones Hipoteca-
rlas del Excmo. Ayuntamiento, se prorrogue hasta 
el día 30 de\ corviénto mes, pudiendo hacerse el in-
greso do las cantidades inscriptas en los días 10 y 20 
de Febrero próximo y 2 de Marzo siguiente, ó al con-
tado, y devengando el interés de 8 por 100 el año 
desde el día en que se efectúo el ingreso en la^ Cajas 
del Establecimiento, con arreglo á las liases publica-
das: que el contrato á que se reijero la Í2í de dichas 
bases so otorgue en la jirira^ra decena do Febrero 
próximo. 
Lo qiia se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 2 do En^ro de 1*94.—El Gobernador, P. 
SL, jos^ Mamón de Bar o. 
I n. 99 alt 10-4 
E SMM OE U MODA, 
Esta interesaats Síevista de Modas continúa fiiro-
recida como ío na sido siempre por e< gran numere 
ilc susoriptoras (jue acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condiciones espociaies de su publicación-
la que por su propia conv«niencia sostiene airosa-
mente con ventaja indiscutible su especialidad e«o-
nómica y artísticamente considerada. 
Precio por la suscripción del año 1894, eu oro 
$5.30) por semestre $3.5(1, pago anticipado. 
P danse prospectos ea so agencia general en Nc^-
tnno n. S (• 33 uli i 
LIBEOS m VENTA 
EN 
La Propaganda Literaria. 
ZÍJLUETA Na 28. 
Almanaque de la Ilustración para 18SA La gue-
rra de las majores, por A. Durnas.—¿a j>08 de la di-
cha, par Julio Mary. Veniíauza de »aa mujer. Cer-
vantes. Entremeses. La Benefiooucia, por Spencer 
Almanaque de la Irradiaciáti para I S ^ . Chávala" 
por López Valderaoro. La guerra del nizam, por 
Mery. Mi infancia, por Falatoy. El último hijodalgo 
Album de Melills,. Ki Ritmo, por Salvado? Kuedâ  
Almanaque K.u.©ipp para 1894. Vistas panorámicas 
de MeliUa y su campo exterior. Diagnostico de las 
Compañía del Ferrocarril 4e Sagua 
la Gramk—Secretaría. 
Se participa á los seBorcs accionistas que pueden 
ocurrir á 1& Gontaduiía de la Empresa, Baratillo nú 
lióu monetaria eu la América española, por Semina-
río. Mariana, por Sand.ea.n. E l bandido de Londm,. 
por Arosworth. LaSi catreras científicas, literavias y 
artísticas do España. La ahijada de Lagarder*. Va-
lias no,v<d¡;s, por Clarcüe y Theuriet. " E \ Heraldo 
de Madrid, número extraordinario con. asuntoa de 
Melilla. Los aborígenes de América^ por Rivas Pa-
lacio y Guorrero. La gran nodris .̂ por J . M. Ma-
thion. La Crítica en la actualidad, por Arnoid. L * 
moral de los diversos pueblos., par Spencer. La o«fe-
bra do César Birattean, y«r BaWao. Obras escéaicao,. 
por Abdon do Pas... Ahaanaque de la risa para 18S4. 
La materia y 1̂ ¡jwoedimiento contencioso, por Ma-
caya. A t̂iae'psis intestinal, por M. Gii Clave tele-
grá^ca, por Pelligero. Suertes de Física ^creativa. 
Juegos divertidos y curiosos de eacamoteo. Jaeget 
do cartas. Entrotonimientcva matemáticos, físico» 
químicos, etc. E l consnUor de negocios. Jaboníríal 
y Perfumería, por Lfirkiletrier. Manual del fabrican-
te de alccholea. Guía práctica para obtener alcoho-
les do todas )AS materias, por Nadal. Almanaque (fe-
la (*rau Vía para IKOl. Diagnóstico de las entermo-
mer - l , por la Memoria correspondienti; al últiaio i dades internas, por Jaksh. Tuberculosis laringe pul-
año social —Habana. 13 do enero de 1834 "iiUgno \ monar. ñor A. Espina. Los lunes del Imparcísl. 
Del MonU* C101 Ü-U Ca 10Q ftlt, 4-1? 
BOXESGO 21 DE E ^ K O DE 1894. 
':^o hay argumentos para el que es-
t á dispuesto a no dejarse convencer 
por nada ni por nadie; el Gabinete que 
préside Sagasta corre vertiginosamen 
te por el plano inclinado de sus torpe 
zas y España se nos presenta sin honra 
y sin dinero, como final forzoso de una 
política neciamente tenaz é irrefle-
siva." 
No se lian estampado las anteriores 
frases en ninguna de esas liojas perió-
dicas separatistas de Cayo Hueso que 
vierten constantemente la bilis de sus 
odios sobre la ^Nación Española. ¡No! 
esas frases lian aparecido, tomadas de 
un periódico do la Península, en el más 
caracterizado de los órganos que aquí 
pretenden representar, con la pasión 
más encendida del patriotismo, la lion 
ra y los supremos intereses de nuestra 
Madre Patria. 
¡Singular manera, á fe, de enaltecer 
el sentimiento nacional y de mostrar 
en tierra española de América la gran 
deza patriótica de los gobiernos metro 
políticos! 
jSbcj explicamos, aunque en ningún 
respecto la justifiquemos, la airada 
protesta de una bandería política de la 
Península contra la administración gu 
bernamental do un partido, en cuya 
virtud puoda la pluma apasionada y 
febril del periodiste, obedeciendo á las 
iras del ánimo, rasguear líneas como 
las que liemos trascrito en el comienzo 
de esto artículo. Tanta exaltación in 
vade á las veces la sensibilidad vehe-
mente do las parcialidades políticas, 
que no es maravilla ni aun cosa desa 
costumbrada que pierda en determina 
das circunstancias la conciencia, siquie 
ra niomentáneanieute, la rectitud de su 
justicia, la serenidad de sus fallos; 
por más que en tales extremidades 
siempre hallan los espíritus sosegados 
y reüexivos motivo justificado para la 
censura y la condenación; que no es la 
batalla política refriega de odios y ren-
cores sino combate majestuoso do doc-
trinas y procedimientos. 
• Pero si se toma en cuenta—y el DIA-
RIO DE LA MARINA jamás lo ha puesto 
en olvido—que no repercuten del mis-
mo modo ni con idéntico alcance las 
pugnas de los partidos en las metrópo-
lis que en las colonias; si se tiene pre-
sente que esos ataques vigorosos y aun 
coléricos dirigidos en la Península á 
los gobiernos no revisten en Cuba ca-
rácter semejante, sino que son propi 
cios á convertirse, por interpretaciones 
que no cabe vedar á todos los entendi-
mientos, en ataques al prestigio y aun 
. á la soberanía de la nación, supuesto 
que en toda colonia alejada de su me-
trópoli no hay posibilidad de discernir 
siempre entre la nación y el gobierno, 
juzgándose y aun conociéndose á la 
primera por el segundo; menester es 
convenir, como que salta á la vista, se-
gún suele decirse, en que el prohijar 
frases tan crudas, aparte su carácter 
calumnioso, cual las que hemos repro-
ducido, constituye en Cuba una torpe-
za insigne, una de las mayores incon-
veniencias en que incidir pudiera el 
extravío do la pasión política. 
No puede patrióticamente sostener 
se en Ja Isia de Cuba que un gobierno 
nacional presente á España sin honra, 
coíuo afirma en la demencia de su oposi 
cióu al ministerio el periódico peninsu-
lar á que hemos aludido. Y no pued^ 
aquí patrióticamente mantenerse tan 
monstruoso asalto, porque eso, que en 
la Península es un extravío del criterio 
de un periodista, equivale en Cuba á iii 
aseveración de que hay gobiernos for 
mados de españoles vapacesde deshon-
rar í^la Patria, cuya honra no podría, 
en ningún evento, sufrir el más débil 
eclipse, ni lo ha sufrido, ni lo sufre, se-
gún do olio es muestra evidentísima la 
misma gestión del gabinete del Sr. Sa-
gasta, solicitado por tan contrapuestas 
•tendencias de Ja opinión nacional y 
que, sin embargo, está afirmando el ho-
nor de la Nación en su reciente quere-
lla, con el moro. Sostener aquí acusa-
ción tan tremenda como injustificada 
es, á ojos vistas, ^subordinar el verda-
dero patriotismo á loa rencores de una 
política sin porvenir y sin grandeza. 
Pero los reaccionarios de esta Anti-
11a- iio vacilan en subvertir los princi-
pios más altos y en contradecir los 
mismos procedimientos conservadores 
que invocan, cuando se trata de im-
pugnar al gobierno, que con su previ-
sor proyecto do reforma quiere dar al 
traste con los desórdenes administra-
tivos y con los peligros de las intran-
sigencias polñicas que en este país pa-
recían tener su asiento. 
¡Qué concepto tan mezquino del pa-
triotismo español en América! ¡Qué a-
bismo tan infranqueable el que los se-
para do ios Eeformistas, para qniene« 
en toda ocasión, el enaltecimiento do la 
Patria y ei prestigio de sus gobernan-
tes están sobre las demás cuestiones 
que solicitan el cuidado de los poderos 
públicos y de los partidos verdadera-
mente gubernamentales! 
Podría hallarse en el poder el partido 
que capitanea el Sr. Cánovas del Casti-
llo; podría hallarse al frente del Minis-
terio de Ultramar el propio Sr. Romero 
Eobledo; podría cualquier periódico de 
la Península, desafecto á dichos hom 
bres públicos y afecto á la causa refor-
mista de esta isla, hacer declaraciones 
análogas á las que reproduce y patro 
ciña el órgano de la intransigencia con-
servadora del país; y el DIARIO DE 
LA MARINA, y con él todos sus colé 
gas reformistas, se abstendrían, cuando 
menos, de propagar en esta tierra don 
de el prestigio de la Nación y del go 
bierno, sea el que sea, deben mantener-
se á toda costa, calumnias y torpezas 
cual la de que el Gobierno presentaba, 
á España sin honra, como final forzó 
so de su política. 
Verdad es que el partido de Unión 
Constitucional, ó, para ser más exactos, 
sus directores concretan su ideal 
combatir con todas las armas del odio 
político al gobierno del Sr. Sagasta, sin 
otra finalidad que la de recuperar el 
dominio perdido por el placer vanidoso 
y autoritario de ejercerlo; al paso que 
el Partido Reformista tiende con toda 
la decisión de su irrevocable voluntad 
á perpetuar aquí la grandeza de la 
Nación Española, presentándola en la 
maj or elevación de su carácter, sin re-
currir á la mezquina política de los 
apasionamientos, sino, por lo contrario, 
á lá política que engrandece las ideas 
y eleva el sentimiento público al con-
cépto más amplio de la nacionalidad, 
cuya honra es inmaculada, y cuyo ge-
nio es imperecedero. 
En la noche del viernes abriéron de 
nuevo sus salones los Excmos. Sres. 
Generales Calleja. A saludar á nuestra 
Primera Autoridad y distinguida es-
posa, y pasar algunas horas en la agrá, 
dable sociedad que allí se reúne, acu-
dieron bellas y elegantes damas y ca-
balleros en que estaban representados 
la Administración, la Magistratura, la 
Milicia y todas las clases sociales, así 
como la oficialidad del buque de guerra 
alemán Vixe. 
La reunión se prolongó hasta las 
once de la noche. 
misma época atacó La Lucha á los 
principales hombres del reformismo, 
lo cual era una condenación de los es-
fuerzos que hacían dichos personajes 
por construir definitivamente el parti-
do favorable en todo el plan del señor 
Maura. Y últimamente, el periódico de 
las especialidades, hablando de retrai-
miento del Centro Conservador en las 
elecciones provinciales verificadas ha 
poco, dijo que la paciencia de los par-
tidospoliticos HASTA LA DE LOS CON-
SERVADORES, tiene sus limites." 
Solo le faltó al colega añadir que, 
además, se ha dado siempre la picara 
casualidad de que las cosas de La Lu-
dia, en vez de agradar á los partida-
rios de las reformas, han servido de sa-
tisfacción y regocijo á los reaccionarios 
mas empedernidos. 
Lo cual no deja de ser bien extraño, 
hallándose, como se hallaba La Lucha^ 
según ahora nos cuenta, dispuesta á 
ayudarnos con su silencio. 
Según telegrafían á La Disensión, 
los amigos íntimos del señor Sagasta 
aseguran que esto espera durar dos 
años más en el poder. 
¿Dos años! 
Si fuera cierto no aumentarían poco, 
que digamos, los suicidios políticos en 
esta antilla. 
Porque loa patriotas que creen, como 
puede verso en el editorial de este nú-
mero, que España se halla sin honra, 
merced al gobierno del Sr. Sagasta, lo 
menos malo que pueden hacer, caso do 
quo la abstinencia se prolongue tanto, 
es pegarse un tiro. 
Por cierto quo lo de declarar á Espa-
ña deshonrada, porque no acaba de su. 
bir al poder el Sr. Romero Robledo pa-
ra dar vida ficticia á un partido colo-
nial muerto en medio do la indife-
rencia pública, mejor dicho, con sa-
tisfacción y aplauso de la inmensa 
mayoría del país, es muy propio de los 
los que desde el caballo de Troya has-
ta el plan de Iguala no han dejado de 
exhumar ningún hecho histórico ó mi-
tológico que, á su juicio, sirviera para 
calificar la conducta de los reformistas 
do antiespañola. 
fie ei uromcias, 
Como resultado de la consulta hecha 
por el Gobierno General al señor Mi 
oistro de U ltramar, sobre quienes de-
ben recibir Corte en provincia, si los 
Gobernadores Civiles ó los Comandan-
tes Militares, el Sr. Ministro ha contes-
tado lo siguiente: 
"Conforme el espíritu de la real or-
den inserta en la "Gaceta" de Madrid 
de 30 do noviembre último, donde no 
resida V. E. correspondo recibir Corte 
los Gobernadores Civiles, como repre-
sentantes del Gobierno." 
Leernos en Las Avispas: 
"El celebérrimo periódico del virrei-
nato, el popular diario republicano, la 
incansable Ludia, dice en su náraero 
de ayer: "hemos contribuido, créanlo 
los reformistas, con nuestro silencio, á 
la fundai ión do su partido." 
La Ludia, pues, da á entender, que 
cuando no habla aprueba. Luego, si su 
silencio es siempre un aplauso, el que 
guarda La Ludia sobre los actos del 
Marqués de Apezteguía, es uua apro-
bación de la política del Jefe de los con 
s-^rvadores. Esto es más claro quo el 
agua." 
Todavía resulta mas clara otra cosa, 
y os la graciosa soberbia do La Ludia; 
parque do sus palabras lo primero que 
se deduce es que nos ha perdonado la 
vida. 
"Hemos contribuido, con nuestro si-
lencio, á la fundación del Partido Re-
formista." 
O lo que es lo mismo, si La Ludia 
hubiese hablado ¡Brrrrrrr! No ha-
Oría quedado ni un reformista para 
contarlo. 
—Juan Fernández, decía un Capitán 
de ejército allá por el año do 8, diri-
giéndose á un pelotón de quintos que 
acababan de llegar al cuartel. 
—Presento, mi Capitán, contestó el 
nombrado. 
—Ahí tiene V. esa escarapela; desde 
hoy es usted un defensor de la inde-
pendencia. 
—¡Ya so fastidió Napoleón! contestó 
el quinto, poniéndosela en el sombre-
ro. 
No hay más diferencia entro Juan 
Ptjrnández y La Ludia quo la que exis-
to entre lo sublimo y lo ridículo. 
Y añade Las Avispas: 
"Ahora bien; La Lucha nunca ha si-
do benévola con los reformistas. Muy 
al contrario; ha escrito muchas veces 
sobro asuntos que, directa ó indirecta-
mente, favorecían á los reaccionarios. 
Cuando las últimas elecciones á dipu-
tádos á Cortes en la Habana, al diario 
republicano pareció "MUY ACERTADO" 
el manifiesto que entonces publicaron 
os hombres de Habana 85. Y por esa 
Mnero 20 de 1894. 
La Srta. Cruz y ios Sres. Grani, Hu-
ghetto y Modesti, dieron anoche al pú-
blico de la Habana, entre caíorosos y 
bien ganados aplausos, la despedida á 
nombre propio y en el de sus compaño-
ros, al levantarse el telón para dar gra-
cias con sus salados, cuando concluyó la 
representación de Los Payasos.Ya, antes, 
en la frase final que sirve de brocho á 
la inspirada composición de Leonca-
vallo, Hughetto, españolizándola, dijo 
correctamente y acompañándose de un 
suspiro:—"La comedia ha acabado." 
Sí; la comedia concluyó, y los cómicos, 
como las emigradoras golondrinas, bus 
can otro suelo y otro cielo: sólo quedan 
los espectadores, prosiguiendo esa eter-
na comedia de la vida, para la que no 
se necesitan telones, bastidores ni bam-
balinas; porque el escenario es más 
grande y diverso, teniendo las mil for-
mas de la plaza, el paseo, la calle, la 
casa y la habitación, y á veces menos 
público y más actores. No pensemos 
en eUa. Consagremos un recuerdo á 
los que nos han distraído y hecho go-
zar de las impresiones que ofrecen la 
música y el cauto, científicamente com-
binados por el genio de los maestros é 
interpretados por músicos y cantantes 
conforme el estudio y las facultades se 
lo permiten. 
Y sin ocuparme de la temporada , que 
de «jse trabajo lo hace más adelanto 
el docto Serafín Ramírez, me detendré 
un momento en la escena en que so 
han presentado, encareciendo para otra 
temporada mayor cuidado en decora-
ciones y mobiliario del que se ha teni-
do en ésta. SI Teatro de Tiicóu no es 
sólo el primer teatro de Cuba, sino 
uno de los primeros de América y áun 
de Europa. Tiene un nombro sanciona-
do por la fama; y nobleza obliga. Un 
número considerable de sus decoracio-
uos fueron hermosas hace treinta, cual 
renta y más años; pero la acción de-
tiempo, que no respeta la hofmosura 
dé la mujer, menos puede respetarla 
belleza do las pinturas en lienzos que 
suben y bajan y se enrollan. Muchas 
de esas' decoraciones piden, pues, rele-
vo. Y Ció eólo lo piden por su estado, 
sino por la propiedad que exígela re-
presentación de una obra, El ejemplo 
quo da la modesta empresa quo ocupa 
el no menos modesto coliseo de Albisu, 
debe servir de estímulo á los propieta-
rros do Tacón, y no digo á su dirección 
artística, porque ésta, tan necesaria en 
los coliseos de su categoría, no existe 
en él. En Albisu las decoraciones que 
sa presentan son adecuadas á cada 
obra. Casi ninguna de las que so cuel-
gan en los telones de Tacón (excepto 
aquellas como las de Aida, pintadas ex-
presamente para esas obras), responde 
á la propiedad. Y así hemos visto el 
panteón do la familia Capuleto, con-
vertido en un palacio gótico, con cua-
dros ai íbndo ostentando trajes y es-
cenas que se ugatojj dos siglos más tar-
de, y el interior de la miserable casa 
del judío Eleazar, en La Hebrea, GOU-
vortido en palacio, con pinturas del si-
glo X V IIJ^ y el público se ha asombra-
do al encontrar en el jardín déla ena-
morada Margarita (en Fausto) la cómo-
da silla do cuero de nuestros campe-
sinos; y por el estilo mil y un adefesios 
y anacronismos que son posibles en el 
teatro de ópera barata del aplaudido 
Ohepubini {El dúo de ln Africana), don-
da e! escrúpulo no se détiene ante la 
necesidad, y viste de sacristanes á los 
o'rspos para ahorrar cuartos, pereque 
e i el teatro do ^ac^f?. no tienen discul-
pa y mereceji censuré, 
So nos asegura quo en la semana 
próxima se harán los pagos de las cla-
ses activas y pasivas. 
Acabamos de recibir y hemos leído 
con gusto un folleto quo el Sr. D. José 
de Armas y Céspedes recientemente ha 
publicado sobro "E l Banco Español de 
la Isla de Cuba". 
Conocidas son ya nuestras opiniones 
sobro la materia del folleto. Ayer mis-
mo hemos consagrado un extenso ar-
tículo, en las columnas del DIARIO, á 
esto asunto quo es hoy de capital im-
portancia en esta Isla, por cuanto en él 
se hallan comprometidos los inlereses, 
no sólo de los accionistas de esa insti-
tución do crédito, sino también do los 
hacendados, de los demás propietarios, 
de la industria, del comercio; en una 
palabra, del país en general. No ne-
cesitamos, pues, repetir ni siquiera es-
forzar los razonamientos que hemos 
empleado para sostener que todos de 
bemos, coadyuvar, cada cual en su es 
fera, á dar vigor y fortaleza al Banco 
Español para quo pueda desahogada 
mente llenar y cumplir las funciones 
propias de esa clase do establecimien-
tos. 
Pero dada la incuestionable compe-
tencia do aquel distinguido publicista 
en cuestiones económicas, tenemos gran 
satisfacción en advertir que, fuera par-
te de algún hecho ó de alguna observa 
ción en que no estamos completamente 
de acuerdo, las conclusiones principa-
les del trabajo, á que aludimos, coinci-
den de todo punto con las nuestras. 
Dico el Sr. Armas: 
" A l llegar aquí, es de rigor manifestar 
que pesa respectivamente sobro el pú-
blico, capitaneado per el alto comercio 
y los capitalistas de tada especie, de 
una parte, y sobro el Gobierno de otra 
parte, el deber de no atacar sino enal-
tecer como lo merece, el crédito do un 
Banco quo ha salido airoso, incólume, 
de todas las dificultades sobre él haci-
nadas por imj)revistas circunstancias 
de las inevitables quo rigen la suerte 
de las cosas humanas, y se encuentra 
en estado satisfactorio. 
A l abrirse, pues, la Asamblea geno-
ral do los accionistas, la tarea quo cae 
sobre sus hombros desdo lajexcelsa altu-
ra del deber no necesita para llenarse 
complidamente, recriminaciones ni es-
tudios sobre errores pasados quo, (si so 
cometieron), nadie sin duda los deseo-
noce ni pretende perpetuarlos. 
Lo pertinente consiste en la unión de 
todos los esfuerzos para levantar el 
crédito del mismo Banco, y este objeto 
fácilmente se consigue con la voluntad 
de los accionistas y la elección de un 
buen Consejo, cuidando de no lastimar 
ningún amor propio y de conciliar en 
vez de desunir buenas voluntades. A 
virtud de esta obra de concordia fun-
dada por la justicia y el interés de to-
dos renacerá espontáneamente el cré-
dito." 
Compárense estos bien escritos pá-
rrafos con los contenidos en nuestro 
No es un capítulo do cargos el quo 
voy á hacer á los propietarios de ese 
coliseo, con motivo de estas incorrec-
ciones artísticas, sino una advertencia 
amiga, para que procuren repararlos en 
lo sucesivo. Si el público hubiese vuel-
to la espalda á ese teatro; si no lo lle-
nase cada ve?; quo so lo ofrece algo dig-
no de ser visto, pagando bien lo que se 
le da, podría tener disculpa tal aban-
dono: poro no ocurriendo esto, habién-
dose visto lleno el coliseo todas las no-
ches con provecho no solo del empresa-
rio do la compañía, sino de los dueños 
del propio teatro, que en temporadas 
prósperas tiene pingües beneficios, en 
armonía con las entradas, hay derecho 
á tener exigencias y deber de satisfa-
cerlas. La ópera es un espectáculo en 
quo los artistas que cantan y la miásica 
que se ejecuta entran por mucho, pero 
no lo son todo: la esplendidez y pro-
piedad del decorado, de los trajes, del 
mobiliario, de lo quo en lenguaje tea-
tral y en nuestro idioma se llaman úti-
les, tienen que concurrjfr al éxito de las 
representaciones. Pero, desgraciada-
mente, esa parte de los espectáculos es 
deficiente en el primero, en el más a-
creditado de nuestros coliseos. La ve-
lleza estriba en la verdad, y la ver-
dad se fué de Grecia, como dicen 
^n no recuerdo qué zarzuela. 
Ya esto so puede decir sin que se su-
ponga que con ello se xnífere perjuicio 
ni á la empresa de ópera, ni á los due-
ños del teatro. Pero dentro de nueve ó 
diez meses la ópera volverá, el público 
nuevamente acudirá á abonarse, el tea-
tro será el punto de cita del mundo de 
la elegancia y el buen gusto, y se se-
guirá lamentando el mismo mal, si en 
este interregno no se hace algo por 
mejorar el decorado, los muebles y los 
útiles del Gran Teatro. Vaya usted, por 
ejemplo, á tomar una taza do café al 
ruercado de Tacón, y le cobrarán 3 ceR' 
editorial de ayer, y se comprenderá que 
no tenemos inconveniente en hacer 
nuestras estas palabras del Sr. Armas, 
á quien damos las gracias por el obse 
quio de enviarnos un ejemplar de su in 
teresante trabajo. 
Papas íe la Historia Patria. 
1845. 
E s fusilado en Logroño el gsneraf 
Zurbano 
Como Viriato y como no pocos de los 
guerrilleros que cobraron fama y pres-
taron grandes servicios á su patria en 
la guerra de la Independencia, D. Mar-
tín Zurbano estuvo dedicado á lo.s me-
rodeos del contrabando armado, cuan-
do poco después de iniciada por los 
partidarios del hermano de Fernando 
V i l la guerra civil, formó una partida 
do voluntarios, que sirvió de poderoso 
auxiliar á la causa constitucional, sim-
bolizada por Isabel I I . 
Admitido, tras innúmeras pruebas, 
como oficial del ejército regular, con-
quistó uno á uno sus grados en accio-
nes militares, hasta llegar al generala-
to. La facilidad en la concepción y la 
rapidez en el ejecutar, un certero golpe 
de vista, gran serenidad y mayor astu-
cia, tales fueron las cualidades caracte-
rísticas del que mal que pesare á su 
entorchado no dejaba de ser—y sin du-
da esto valía tanto por lo menos como 
la roja faja del generalato—el prototipo 
del guerrillero español. 
Afiliado el ilustre riojano al partido 
progresista tomó parte en todos los 
pronunciamientos y complots en quo 
intervino aquella agrupación; hasta que 
descubierta la conspiración que á últi-
mos de 1844 se inició contra el primer 
ministerio del general Narvaez, y cu-
yas ramificaciones se extendían á todas 
las provincias y aun al extranjero, don 
Martín Zurbano, que se había subleva-
do en Nájera, fué hecho prisionero y 
fusilado en Logroño el 21 de enero de 
1815. Sus palabras antes de morir fue-
ron: ¡Viva la Eeina, viva la Constitu-
ción del 37, viva la libertad! 
¡Fúnebre coincidencia! En igual día 
cayó, 52 años antes, la cabeza del in-
fortunado Luís X V I en el cesto de la 
guillotina! 
Aumentó el horror del fusilamiento 
de Zurbano, la ejecución en el mismo 
acto, de igual pena, en sus dos hijos, 
que se habían sublevado con él, más 
por respeto y obediencia á la autoridad 
paterna, que por adhesión á la causa 
que simbolizaba. 
La madre y una hermana de Zurbano 
se echaron á los piés de Isabel I I , solí 
citando el perdón do los tres reos y re-
cordando los servicios prestados por el 
general á su trono. La Eeina prometió 
atender la piadosa solicitud de las dos 
damas, pero lo cierto es que so ejecutó 
la sentencia en medio de la consterna-
ción de la liberal ciudad de Logroño. 
•«*!•' 
EE7ISTA MERCANTIL. 
Desde nuestra última revista corres-
pondiente al día 13 del presente ha ha-
bido actividad y firmeza en nuestro 
mercado. 
So han verificado transacciones á 
mejores precios de acuerdo con las no-
ticias avisadas del mercado de Nueva 
York. 
El buen tiempo favorece los trabajos 
do la molienda y es posible que en la 
actualidad no quedo ingenio alguno que 
no haya entrado do lleno en los traba-
jos de la nueva zafra. Los recibos du-
rante la semana que hoy termina han 
sido importantes, y cotizamos de acuer-
do con los precios de las últimas ven-
tas: do 5g á 5§ centrífifugas en sacos, 
polarización 95̂ - á 96¿. 
Las ventas avisadas son: 
Un la Habana. 
1274 sacos centrífuga 9G.S0 á 5.57 rs. 
arroba' 
3Ó0O sacos centrífugas (2000 en alma-
cén) pol. 95 á 5.50J rs. arroba. 
1000 sacos centrífugas 95 á 5 i iv. év. 
1013 ,, „ 93 (zafra vie-
ja) á 5.1 rs. arroba. 
5037 sacos centrífugas 94[95 á 5 | rs. 
arroba. 
1000 sacos centrífugas 97 á 5.70 rs. 
arroba. 
Matanzas. 
15 000 sacos centrífugas 95̂ 97 de 5f 
á G rs. 
Cárdenas. 
2000 sacos centrífugas 96 á 5f rs. 
arroba, 
3800 sacos azúcar de miel pol. 85;87 
de 3^ á 3 IS^O rs. 
1670 sacos azúcar de miel pol. 82 á 
3.20 zafra vieja. 
(Jienfuegos. 
4100 sacos centrífugas pol. 96 de 5.68 
á 5.70 rs. 
Existencias en la Rabana: 
Cajas. Sacos. Bocoys 
En 1? de enero 
de 1894 13 197.325 
Eecibido desde 
entonces 101.549 
Total. 13 298.874 
Exportado 85.713 
Existoucia en 
13 de enero de 
1894 13 213.162 6 
Id. en 13 de e-
ñero de 1893 13 43.712 110 
Cambios.—Flojos. 
Londres, 60 d?v., do 19 á 19J p. § P. 
París, 3 d^v., de 6J á p.g P. 
Estados Unidos, 3 "div., de 8 i á 
8 | p . § P . 
Operaciones en la semana: 
£25,000 sobre Londres, 30 d^v., de 
á 194 P-o p-
£120 sobre Londres, 60 d/v, do 18 á 
19 p § P. 
$700.000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d2v. de 8 á 8 | p.g P. 
tavos; tómelo en "La Victoria," y abo-
narán 5, acuda á "Inglaterra" y tendrá 
quo pagar 10. El café es el mismo; pero 
la taza ordinaria, la cuchara de estaño 
y el azúcar quebrado del primero, no 
pueden compararse con el servicio, los 
sirvientes, el local y las comodidades 
del último: so paga, pero se disfruta 
mejor. Y si Albisu, con sus modestos 
precios, sabe presentar las obras con la 
propiedad que exigen, ¿qué razón hay 
para quo Tacón, al cobrar como bueno 
lo que bueno es, prescinda do esa pro-
piedad, que es más que necesaria, in-
dispensable en las óperas? 
Y ahora dejo la palabra á Serafín 
Eamírez, el cronista musical del DIA-
RIO. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
S I E ñ m m 
Con la función de anteanoche ha ter-
minado sus tareas la compañía italiana 
del Sr. Sioni. 
Los artistas que la formaban, y que 
tan buenos y tan malos ratos nos han 
dado, se embarcaron ayer tarde con 
rumbo á Europa. Celebraré muy mucho 
que lleven un viaje feliz. 
Con esto motivo voy á hacer algunas 
ligeras observaciones, toda vez que á 
nadie han de perjudicar, por lo mismo 
que todo ha concluido. Mi único pro-
pósito es ver si cabe enmienda á lo mu-
cho malo que en el teatro tenemos. 
Hace muchos agos que escribí sobre 
la necesidad de sostener aquí una bue-
na compañía de ópera, demostrando de 
paso la posibilidad de tenerla. Hoy, por 
el contrario, insisto en lo primero, pero 
veo más lejos que nunca io segundo. 
Nuestro teatro lírico, comparado con 
l>s de Europa, ofrece un grandísimo 
contraste. Sin embargo, tenemos una 
$180,000 sobre Madrid y Barcelona, 
S á\v., de 14^ á 13J p. g D. 
JDescuentos.—Los tipos son de 10 á 12 
por 100 por ano y de 3 á 6 meses res 
pectivamente. 
Plata española.—Los tipos han fiuc 
tuado esta semana de 15 J á 16¿ y cié 
rra de 15| á 16 P. 100 descuento. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata. 
En la semana: 
(Desde el 11 al 17 de Enero.) 








Total en 1894.. 
Id. en 1893.. 
$ 159.000 $ 38.850 
$ $ 565.900 
Aumento en 1894 $ 159.000 
Disminución en 
1894 $ 527.050 
Exportado: 
En la semana. 
Para Barcelona...8 S . . . . . . 
Total en 1894.... 
Total en 1893... 
$ 52.000 
$ 1.740 
Aumento de 1894. $ 
Tabaco.—Se ha exportado: 
TCTC%OS 




Total en 1894 10,314 
Idem en 1893 12,940 
Diferencia en contra 1894 2,626 
TOYCXCLOS 
Del 13 al 20 de enero 1894.. 2.476,875 
Anterior 4.214,215 
Total enl894 6.691,090 
Id. en 1893 3.908,125 
Diferencia á favor do 1894 . . 2.782,905 
Cajetillas de cigarros. 
Del 13 al 20 de enero 1894.. 293,484 
Anterior 1.857,099 
Total en 1894 2.151,183 
Id. en 1893 3.993,092 
Diferencia en contra do 1894 1.841,909 
Kilos de picadura. 
Del 13 al 20 de enero 1894.. 863 
Anterior 20,511 
Total en 1894. 
Id. en 1893... 
20,874 
189,715 
Diferencia en contra 1894.. 168.841 
Fletes.—Nominales cotizaciones. 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios los Sres. Martín Falk y 
Oomp., este vapor salió el viérnes 19 
del actual por la noche, de Voracruz 
liara esta en donde so espora el martes 
23 por la mañana, y seguirá viajo para 
Sfc. Ttiomas, Havre y Hamburgo á las 
4 do la tardo del propio día. 
La carga que ha de conducir elWand-
rahm únicamente se recibirá el lunes 22 
de enero y las pólizas han de entregar-
se cumplidas á la una de la tarde del 
mismo día. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
A I . M Í K I S T E R I O . 
Por el vapor correo Reina María Cristi 
na que partió ayer para la Península se re-
mite por la Secretaria de Gobierno de esta 
Audiencia la siguiente corfespondencia al 
Minieterío de Ultramar. 
Comunicando quo en 10 del actual ha to-
mado posesiÓQ dei cargo do Procurador del 
Juzgado do primera instancia de Guanajay 
D León Lacalle y Gómez. 
Idem haberse hecho cargo de su oficio 
Procurador de loa Juzgados de esta Capital 
D. liamón Espinosa de los Monteros por 
haber renuncittdo al resto del término de la 
liceucin que se lo concedió. 
Idem haber lomado po&esión del cargo 
de Juez de primera instancia de Maríanao 
D Luis Pamarit ga. 
Idem haberse hecho cargo do la Presi 
dsneia de la Sección Segunda do lo Crimi-
nal de esta' Audiencl* el Sr. Magistrado 
D. José María Saborido. 
Idem que ha vuelto á hacerse cargo de la 
plaza de Escribano en Guanajay D. Manuel 
Garrido que se encontraba en uso de li-
cencia. 
INFORME. 
Tunihiéa se remite á dicho Centro el in-
forme dei Sr. Presidente de la Sa a de lo 
Civil de esta Audiencia á virtud de oñcio 
que le fué fué dirigido para que manifesta-
se si durante el año último encontró alguna 
duda ó deficiencia en la aplicación del Có-
digo Civil vigente. 
E X P E D I E N T E . 
Por el mismo conducto se remite el expe-
diente instruido con motivo del recurso gu-
bernativo interpuesto por D. Manuel A. del 
Junco contra el Registrador de la Propie-
dad de San Antonio de los Baños. 
I I E I - A C I O N . 
También se eleva á dicho Ministerio por 
la Presidencia de esta Audiencia relación 
do los expedientes de calificación é indem-
nización de oficios enajenados de la fe pú-
blica y de anotadurías de hipotecas. 
S E R V I C I O P O S T A L , 
Por o! propio correo se r6míre al referido 
Ministerio una exposición déla Sala do Go-
bierno de esta Audiencia en solicitud de que 
sin limitación alguna, como no la tienen los 
Jaeces do primera instancia, so conceda á 
los municipales la franquicia telegráfica 
postal. 
Con dicha exposición se adjunta copia de 
los Dictámenes del Fiscal de S. M., y acuer-
dos del Gobierno General de esta Isla y de 
la Sala de Gobierno de dicho Tribunal' 
AL. S U P R E M O . 
Al Tribunal Supremo se remite por vir-
tud de los recursos establecidos contra las 
resoluciones de la Sala de lo Criminal cer-
tificaciones expedidas en causas contra don 
Jeuaro García por estafa; doña Escolástica 
Catalán por hurto; y don Manuel Hermida 
por coacción. 
especio de manía en ponerlos á cada 
paso frente á frente. ¿Con qué fin? me 
he preguntado muchas veces. 
Eu Europa casi todos los teatros de 
ópera están muy bien subvencionados. 
L T . Soala de Milán gozaba do 40,000 
duros anuales; así se explica quo sus 
artistas fueran de primissimo cartello, 
su orquesta soberana, y que Sanquírico 
y Tranquillo pintaran cada año hasta 
140 docoraciones de primer orden. San 
Carlos, de iíápoles, contaba con millón 
y medio de reales. El de Turín era una 
dependencia del Palacio Real. La Pér-
gola, de Florencia, lo sostenían con des-
lumbradora esplendidez treinta señores 
de la ciudad que se llamaban immobili. 
El empresario del Real de Madrid ya 
sabe que, antes de levantar el telón la 
noche del estreno, se han depositado 
en el Banco gruesas sumas importe del 
abono. La Oran Opera de París llegó á 
contar una vez 800,000 francos. El de 
Rio Janeiro 30,00Q pesos. Y por último, 
la Academia de Música de Nueva-York 
no tiene subvenciones, es verdad, poro 
descansa en la protección de gente 
acaudalada, y esta tanta que, cuando 
cantaron las Sras. Patti y la Schalchi la 
Semíramis, se hicieron en la taquilla 
muchos millares de pesos; y en Boston 
el producto de dos semanas de ópera 
llegó á 320,000 francos! De esa manera 
se comprende que se formen grandes 
compañías, y se ajusten los primeros 
cantantes del mundo. 
Los teatros de esta capital, por el 
contrario, á más de no contar con nin-
guna clase de auxilios, tienen que pa gar 
buenas cargas y contribuciones, y ade 
más 40 pesos por cada representación 
lírica, 14 por cada función dramática, 
5 por juegos de manos, maromas, etc. y 
240 por cada baile de disfraz. Esto era 
lo que se pagaba, al monos en tiempo 
del ^r. Marty v Gutiérrez; ignoro si 
hoy pasa lo mismo. Ahora bien: ¿Pue-
RESOLÜCIOIÍ CIVJX-. 
La Sala de lo Civil de esta Audiencia ha 
confirmado, con costas, la sentencia dicta-
da por el Juzgado de primera instancia de 
Jesús María en 12 de octubre del año últi-
mo, por la que se absolvió á don Eulogio 
Romaguera de la demanda contra él esta-
blecida por el negro don José de las Nieves 
Kendón en cobro de pesos-
SEÑALAMIENTOS V A R A MANAÍfA. 
Sala de lo Civil. 
Relación por el Escribano Sr. Fernández 
de Velasco en el incidente de administra-
ción de la testamentaría de doña Rosa Ma-
ría del Rey. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS OBAI.ES. 
Sección 1^ 
Contra Luisa García y Valdós por inju-
rias á agentes de la autoridad. Ponente: 
Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Enjuto. Defensor: L i -
cenciado Portillo. Procurador: Sr. Sterling. 
Juzgado de Jesús María-
Secretario Ldo. La Torre, 
Sección 2 a 
Contra el asiático Silvestre Días por vio 
lación. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Vías 
Defensor: Ldo. Edelmann. Procurador: Vi 
lianueva. Juzgado de Bejucal. 
Contra don Federico Ramos por lesiones 
Ponente: Sr. Saborido. Fiscal: Sr, Vías. De 
tensor: Ldo. Piquero. Procurador: Sr. Ma 
yorga. Juzgado do Bejucal. 
Secretario: Ldo. Caramés. 
ADUANA B E L A HABANA 
EEOAUDAOIÓN. 
Pesos. Qts. 
Día 20 de enero $ 37.092 13 
En la tarde de ayer salieron de este 
puerto los vapores siguientes: Reina 
María Cristina, para Santander y Co-
ruña, con 376 pasajeros, do esta 18 de 
tránsito y 205 individuos de Ejército. 
Para Nueva York vapor correo espa 
ñol México y Ramón de Herrera, para 
Puerto Rico y escalas. 
La "Sociedad do Auxilio de Comer 
ciantesó Industriales do la Habana''ce 
lebrará Junta General de socios á las 
doce del día de hoy en los salones del 
Casino Español de la Habana. 
Los interesados pueden enterarse del 
objeto de la Junta en la convocatoria 
que publica su Secretaría en la cuarta 
plana de nuestro periódico. 
A PROPOSITO DE ENRIQUE IBSEN. 
Es probable que para la mayoría de 
vosotros, Enrique Ibsen no sea más que 
un nombre misterioso y resonante que 
flota aún en los espacios imaginarios de 
lo irreal. Y no vayáis á creer que os 
falto al respeto hablandoos así, pues 
los parisienses se encuentran tan á os-
curas como vosotros sobre el particular. 
Apenas se encontrarán entre nosotros 
mil quinientas personas quo conozcan 
á fondona obra do Enrique Ibsen. Oreo 
que si se sumasen los qno tienen algu-
na noción de ella, los que por casua-
lidad han visto representar una vez al-
guna obra del maestro noruego en el 
teatro Libre ó en algún otro (i& jóvenes, 
no llegarían á seis mil. 
Me diréis que seis mil es ya mucho 
tratándose del teatro, de un hombre 
que ha escrito en una lengua que nadie 
conoce en Francia; y que es originario 
do un país en el quo tenemos pocas re-
laciones artísticas y literarias. Añadid 
que, entro esos seis mil, hay quinientos 
ó seiscientos que están previstos de 
bombos muy retumbantes y que los to-
can con infaatigablo ardor, y asi os ex-
plicnreis cómo el nombro de Enrique 
íbsen, que hace diez años era comple-
tamente desconocido en Francia, haya 
salido de pronto á luz, sirviendo do en-
seña á un atrevido plan de jóvenes in-
novadores. 
Actual mente en determinados círcu-
los do París pasa uno por estúpido y 
falto do seso si no es ibseniano feroz, 
si no adorna su sombrero, á manerade 
escarapela, con eso epíteto fascinador. 
Conozco á muchas buenas gentes que 
ceden ante esa moda sin haber leído 
en su vida una sola línea do Ibsen. Po-
ro les gusta ir en el tren, como suele 
decirse, ó, valiéndonos do una frase 
puesta en moda por Alfonso Daudet, 
on el último vapor. Estos suelen ser los 
más rabiosos partidarios de Ibsen, y, 
como hagáis el más pequeño gesto pa-
ra, demostrar que no sois de su pare-
cer, os arrojan á la cara loa epítetos de 
imbéciles, atrasados, tardígrados y, 
cuando tienen que habérselas con algu-
no quo, como yo, no es esbelto, hasta el 
de paquidermo. 
Yo soy ya demasiado viejo para no 
ser do mi opinión cuando por casuali-
dad tongo una, y sobre Ibsen, ó cuando 
menos sobre las obras que de él nos 
han representado, tengo una opinión. 
Porque en materia de teatro no tengo 
éti cuenta aquello quo no he hecho más 
que leer. Soy do la opinión do nuestros 
abuelos, quo decían que antes de juz-
gar una obra teatral era preciso verla 
á la luz de las candilejas. 
Mi objeción á los dramas de Ibsen 
es muy sencilla. Me es de todo punto 
imposible admirar lo que no cómpren-
lo, y yo no puedo comprender aquellos 
dramas. 
Voy á tientas en aquellas obras, quo 
tan luminosas son para, otras intob^en-
cias. Y no es míala culpa, pues os juro 
que hago cuanto está, do mi parto para 
cmnproiiderlas. No creo estar dotado 
do una penetración superior, pero me 
he ocupado toda mi vida de teatros; he 
visto ó leído casi todo lo que on este 
género han producido Francia y el ex 
tranjero; paso por haber puesto on cla-
ro cierto número do nociones que era 
bastante difícil explicar á los ignoran 
tos y hacer admitir on el curso do las 
o n versaciones burguesas; ¿por qué no 
hibía do llegar, pues, á la plena inte 
ligoneia do osos textos, que tantos otros 
comprenden con tanta facilidad? Lo 
de bacerso nada bueno en estas condi-
ciones'! 
Y agreguemos á esto, que el público 
os uno mismo, pues aquí no tenemos, 
como en otras capitales, una población 
flotante que constantemente llena los 
teatros. 
L > que sí tenemos, son las entradas 
de favor, cosa que no existo en los toa-
tros do Europa. Por lo menos on los do 
la Península nadie goza do ellas, á juz-
gar por lo quo dice el Sr. Mesonero 
Romanos en su trabajo E l Teatro por 
fuera: 
"Y á la escasa luz do algunas me-
chas encendidas provisionalmente, se 
ven allá, cerca del techo, los retratos 
do algunos de nuestros célebres auto-
res, los cuales sólo después de muertos 
han adquirido el derecho de asistir gra-
tuitamente al espectáculo." 
Los empresarios de los teatros de la 
Habana (-roo que están muy lejos, no 
ya do decir eso, pero ni do pensarlo si-
quiera. 
También es un grave inconveniente 
la inveterada costumbre de hacer una 
ópera diferente en cada función, cosa 
que mata al cantante, y que no deja á 
las personas verdaderamente aficiona-
das saborear tantas y tantas bellezas 
como en tropel y confusión pasan rápi 
damonte por el oído. Es verdad que si 
se repiten no viene el público, y que si 
el público no viene, el empresario pier-
de, y que nadie trabaja para perder. 
Los ensayos públicos, tal como aquí 
se hacen, tampoco dan buen resultado. 
Los artistas generalmente brillan en 
ellos por su ausencia. Los ensayos en la 
Habana, por lo menos los de las com-
pañías italianas, son ilusorios: se hacen 
sólo para la orquesta y los coros: ¡así va 
ello! * 
En cuanta al público, es necesario, 
si quer^mo^ tcun- ópera, (repito lo que 
dije otra vez), ĉ ue renuncie á la 
confieso; me encontraba humillado al 
considerarme de un nivel intelecctual 
tan inferior al de los otros. 
En medio de todo, me consolaba pan 
sando que yo era de una raza esencial 
mente gala, que me había alimentado 
con las letras latinas y que, por consi 
guíente, era amigo de la lógica y de la 
claridad ó incapaz de coger los fantas 
mas del sueño que flotan en la sombra, 
y mucho más aún de recrearme en 
ellos. 
-¡Qué lástima, decía entre mí, que 
no pueda hacer abstracción de mí mis-
mo, que no pueda hacerme con un alma 
escandinaval ¡Dichosos los noruegos 
que comprenden á Ibsen I 
Mas he aquí quo el otro dia, al iojear 
el último número de La Revue des Re-
vues, encontré en ella un artículo de un 
noruego, Knut-Hamsen, sobre M movi-
miento literario en Noruega. Entre pa-
réntesis, esa Revista de las revistas nos 
presta un gran servicio. Cada quincena 
publica análisis ó fragmentos de artícu-
los dados á luz en todas las revistas del 
Universo, y nos los dá traducidos al 
francés. La elección es siempre muy 
acertada; esos estudios son muy intere-
santes, y es muy raro que no encuentre 
yo eu cada uno de ellos abundante ma-
teria para mis reflexiones personales. 
Ya os figurareis con cuánto afán me 
arrojaría sobre el artículo de Knut-
Hamsen. Estaba seguro de que había 
de encontrar en él un capítulo de Ib 
sen, y deseaba sabor qué era lo que 
pensaban de este dramaturgo, que en 
Francia hemos improvisado grande 
hombre, sus compatriotas, los que ha-
bían recibido del cielo la misma alma 
habían sido educados del mismo modo 
que él. 
ISTo me equivocaba: Enrique Ibsen 
ocnpa mucho espacio en el estudio de 
Knut-Hamsen. Permitidme reproducir 
algunas lineas que me parecen muy sig 
nífleativas: 
' 'En raí cualidad de noruego y de 
hombre casi razonable, dice Knut 
Hmsen, encuentro algo completamente 
incomprensible en el actual movimiento 
ibseuiano de Alemania y de Inglaterra; 
no me cabe eu la cabeza. Hacen mil 
contorsiones da admiración y se dicen 
¿quién habría podido creer que Ibsen 
so había de convertir en ese pensador 
)mnidomiuante? Porque si se considera 
al Ibsen de otro tiempo y se le consi-
dera con algo de sentido común, el rui 
do ahogado fsicj de que mi excelente 
compatriota ha sabido últimamente ro 
dearse, produce casi una impresión có-
mica. Y si no supiésemos cómo se fa 
brican esos entusiasmos—un periodista 
que habla de algo en un periódico, otro 
que lo copia, y así sucesivamente,—yo 
no podría encontrar otra explicación á 
ose fenómeno sino la de que la huma-
nidad, burlándose de sí misma, se ha-
bía puesto do pronto á jugar á la galli-
na ciega." 
Y mas adeiante dice: 
"Sus ensayos en el género {en el gé-
nero del drama simbólico, se entiende) 
son para algunos lo más cómico del 
mundo. En ol teatro Eeal de Copenha-
gue so destornillan de risa en los estro-
nos de ellos. Pero coando se leen sus 
dramas, ya sean de tres, ya de cinco 
actos, so muere uno de aburrimiento. 
Sin embargo, en Alemania y en Ingla-
terra los oyen con supersticioso silen-
cio y los encuentran sumamente pro-
fundos. ¡Hasta qué punto difieren los 
hombres!'' 
Y todavía más adelanto, añade: 
"So diría que los dramas de Ibsen 
están especialmedte escritos para los 
alemanes, quo son un pueblo estudioso 
que no conoce las dificultades. Desde 
hace diez años Ibsen no ha publicado 
ningún drama social eu que aquellos 
no hayan encontrado vida, hombres y 
poesía como no so pueden encontrar en 
ninguna otra parte; para ellos es un 
oráculo, un sabio, una esfinge; ha es-
crito maravillosas alegorías, misterios 
símbolos; cada año da á luz un haz 
do problemas eu forma de libro, del que 
obosan los pensamientos más pro-
fundos de estos tiempos." 
¡Ahí ¡muy poco reverente está Knut-
Hansem con su ilustre compatriota 
Pero su apreciación me reconcilia con-
migo mismo. Si tal es la idea que de 
Ibsen tienen gran número de noruegos 
y dinamarqueses, sí lo encuentran obs-
curo y se burlan de su pretendida pro-
fundidad, tal vez yo, que no soy más 
jue un pobre latino sin nada de osean-
dmavismo on el alma y amigo del buen 
sol, tal vez, repito, tonga tal vez el de-
cho do quo no me gusten las nieblas 
le su imaginación y de tener do de él 
a misma opinión que sus compatriotas. 
Francisco Sarcey. 
LAS DIVERSIONES DE HOY.—Por la 
tarde: Eu la Plaza do Carlos I I I , coni-
ia de 4 toros españoles, por las cuadri-
as de Minuto y E l Boto, Los aficiona-
dos que han visto los toros, aseguran 
que darán juego y no desmentirán la 
fama de quo gozan las ganaderías sevi-
u:as de D. Anastasio Martín y del 
Exorno. Sr. D. Pedro Manjóu. 
La afición habanera se dispone para 
io faltar á esta corrida, pues hay que 
iprovechar las últimas de la tempora-
da. 
En Regla se lidiarán también 4 to-
ros del país por una cuadrilla do aficio-
nados. 
En los terrenos del Almendares con-
tienden el club de este nombre y ¿[Ma-
tanzas] en opción al champion de este 
año. El match promete ser interesante, 
pues ambos clubs son los vencedores 
del último domingo en la Habana y en 
Matanzas respectivamente. 
En Irijoa, gran lucha isleña entre los 
diampions de Gran Canaria y los de 
Hierro. # 
En Jesús del Monte, en los terrenos 
del club Danubio, una tirada do 300 pi-
chones. 
Por la noche: En Tacón, baile público 
lo máscaras, organizado por la Aso-
ióh do Beneíiconcia Domiciliaria. 
idea de oír perfecciones, y de tener 
cuadros completos, porque ni aquéllas 
existen, ni podemos pagar éstos. 
Es necesario asimismo que seamos más 
indulgentes, y cesen de una vez los ata-
ques quo se dan á los artistas, en la 
inteligencia do que solo la critica seria 
y razonada se impone; la de gracejos é 
insulseces no hace otra cosa que provo-
car la hilaridad del público y el desdén 
do los mismos artistas flagelados; que 
la Prensa rechace ciertas demostracio-
nes de desaprobación que se han intro-
ducido en el teatro, porque al artista 
no le ofende el agravio que se le infiere 
desde una localidad, ni las majaderías 
que se le disparan desdólas columnas 
de un periódico; lo que lo duele, y mu-
cho, es que le saquen á relucir, al que 
los tenga, se entiende, sus resabios y 
maulerías. Y por último, que no haga-
mos caso de las risibles comparacio-
nes que vienen estableciéndose entre 
Tacón y los primeros teatros del mun-
do, lo cual influye poderosamente en 
eso desabrimiento y desmayo que se 
nota en los ánimos. ¿A qué hacernos un 
agua la boca con los sublimes cuarte-
tos que cantan en Europa, las esplén-
didas decoraciones, esquisitos trajes, 
grandes orquestas y nutridos cuerpos 
do coros que por allá se admiran? ¿Es-
tamos en condiciones de hacer otro 
tanto? No. Pues entonces que buen pro 
les haga, que para eso lo pagan. 
Y ahora, volviendo á la Compañía 
del Sr. Sieni, que nos abandonó ayer 
tarde, creo que ha sido buena con rela-
ción á lo que podemos exigir. 
La Srita. Pettigiani y los Sres. Mo-
retti y Hughetto son, donde quiera que 
se presenten, tres artistas de primer 
orden. 
La Srita. Franchini una contralto 
que empieza su carrera con brillantes 
a i-'picios. Dígalo sino su Favorita. 
La Srta. Cruz, aunque soprano de 
En Payret, última función delaCcm» 
pañía Típico-Italo-Mexicana. 
Para la función de Albisu Eobillot ha 
formado el siguiente programa: E l Or-
ganista, La Czarina, JEl Dúo de la Afri-
cana y E l Brazo Derecho. 
Jja, sociedad E l Gavilán ofrece su 
función mensual en sus salones, Prado 
n0123, 
Bailes en el Pilar, en Aires d'a Miña 
Terra, en el Liceo de Begla y en otros 
lugares. 
Concierto en el Salón-López con la 
cooperación de la Orquesta Eeal Hún-
gara. 
Tarde y noche: La Montaña Rusa 
en el Parque de la India. 
La Exposición Imperial en la anti-
gua Dirección del Gran Teatro. 
E l fonógrafo de L lu l l en el cafó de 
Tacón. 
T Í O Vivo en Neptuno esquina á Con-
sulado. 
GEÁCIAS.—Se las damos al Sr. Pre-
sidente del "Sport Club" por la invita-
ción con que nos obsequia para la fies-
ta hiciclysta que en obsequio del señor 
Pini se efectuará el lunes 22, á las dos 
de la tarde, en los terrenos del Almen-
dares, y la cual hemos anunciado re-
tidas veces. 
SOBRE ALUMBRADO.—En la encar-
nizada lucha que, años hace, riñen el 
gas y la electricidad por la hegemonía 
luminosa, interviene ahora el petróleo 
con el invento de una nueva lámpara 
por el ingeniero berlinés Julius Schül-
ke, y que proporciona una luz intensa, 
viva y simpática, de un blanco absolu-
tamente puro. Además está, por su es-
caso costo, al alcance de todas las for-
tunas, puesto que el equivalente de 30 
bujías se obtiene con un gasto de un 
céntimo de peseta por hora. 
La combustión del petróleo se verifica 
sin necesidad de mecha, y el líquido no 
cae del depósito para consumirse más 
que gota á gota; lo cual evita todo pe-
ligro de explosión. E l depósito lleno 
basta para alimentar una lámpara du-
rante 18 horas. 
Por este sistema se consigue también 
que no se desprenda calor, porque todo 
él se transforma en luz. 
Los especialistas y publicaciones in-
dustriales hacen grandes elogios de es-
te nuevo invento. 
TRESPALAGIOS Y ALDABÓ.—El cré-
dito de que gozan estos antiguos fabri-
can tes do licores y bebidas no puede 
ser inAs justificado, pues se funda en la 
excelencia de sus productos, que han 
tenido el privilegio de encontrar mer-
cados en numerosos países de la A m é -
rica española y aún en los mismos Es-
tados Unidos, donde fueron á competir 
con las bebidas del mundo entero, ex-
puestas en el gran certamen internacio-
nal de Chicago, obteniendo un primer 
premio, lo que constituye su mayor 
apología. 
Muchos y buenos son los productos 
do los Sres. Trespalacios y Aldabó, so-
bresaliendo entre ellos como especiali-
dades de incomparable valor, la Crema 
Rabanera, el Cognac de 1S66 y el Yer-
mout Machionatto, quo pueden compe-
tir, sin desdoro, con ios mejores pro-
ductos similares de los países que lle-
van la supremacía en la industria. 
ILUSIONES.— 
Una ilusión yacía 
bajo una losa, 
y sobro este sepulcro 
salió una rosa. 
Las ilusiones, 
hasta muertas, alegran 
los corazones. 
CÍRCULO HABANERO. — Pronto se 
terminarán los trabajos emprendidos 
para el arreglo del salón de esta cono-
cida Sociedad. Hemos tenido el gusto 
de verlos, y aseguramos desde ahora 
que el efecto será precioso. La pintura 
tiene un delicado tono azul, los zócalos 
imitan mármol, las varillas doradas 
producen un buen efecto, las lámparas 
arregladas á propósito; en fin, todo es-
tá combinado á las mil maravillas. 
Celebramos los esfuerzos de la Direc-
tiva y le auguramos una completa vic-
toria en los Carnavales. 
MAGNÍFICOS RETRATOS.—Llamaban 
justamente la atención de los numero-
sos concurrentes que acudieron en la 
noche del viernes al Gran Teatro, á la 
lespedida de la Compañía Lírica I ta -
liana y beneficio de la tiple dramática . 
seBorita Cruz. Eran precisamente de 
esta artista dichos retratos, y á fe que 
su escultural presencia y hermosa fiso-
nomía se hallaban realzadas en esas 
fotografías. ¿Y cómo no había de ser 
así, si tales retratos eran obra de la 
bien acreditada galería fotográfica de 
los Sres. Otero y Colominas, que saben 
dejar complacidos con sus trabajos á 
cuantos solos encargan. 
La Srta. Cruz decía a uno de sus ad-
miradores, que le pedía uno de esos re-
tratos: 
Crea usted, amigo mío, quo ho re-
cibido una grata sorpresa al ver que el 
arto do la fotografía ha llegado en la 
Habana al último grado de perfección. 
Y decía la verdad, y de ello son tes-
tigos elocuentes, aunque mudos, todos 
los trabajos que salen de casa de los 
señores Otero y Colominas. 
LA NUEVA ZILIA.—Después de leer 
el discurso que dirige á los lectores 
del DIARIO, en la sección de anuncios, 
Gaspar, propietario deLaNueva Zi l ia , 
sentimos necesidad de visitar ese esta-
blecimiento para cerciorarnos si era 
verdad cuanto en el anuncio se decía, 
y nos dirigimos á la calle de Suárez nú-
mero 53 para satisfacer nuestro deseo, 
pudiondo convencernos de que Gaspar 
uo exageraba en nada. Es aquello un 
verdadero bazar, como los que sólo se 
encuentran en las grandes capitales, 
que contiene de todo cuanto puede ne-
cesitar un mortal y á precios reducidí-
simos. 
ENTRE AMIGOS.— 
— M e parece que rae falta algo cuan-
do no tengo á mi lado á mi mujer. 
—Pues precisamente cuando estoy 
yo con la mía es cuando me falta algo. 
—¿Qué te falta entonces? 
—La tranquilidad. 
/ 
mediana fuerza, ha cantado con aplau-
so Ruy Blas, Falstaffy anoche Gavalle-
ría. 
La Srta. Lantes es la que menos ha 
lucido, y para eso so ha dicho que ve-
nía muy causada y enferma de Mé-
jico. 
E l Sr. Modesti posee una voz de ba-
rítono hermosísima, y el Sr. Grani es 
un actor de mérito, tanto que su re-
cuerdo en J Pagliacci será siempre muy 
grato. E l señor Balisardi es nn buen 
bajo. 
Así que no puedo estar de acuerdo 
con los que dicen que la compañía era 
mala, porque de sus artistas los que 
cantaban con buen estilo no tenían voz, 
y los que tenían voz no sabían cantar. 
Lo cual no es más que una exagera-
ción. En la presente temporada se han 
puesto en escena Mefistófeles, Lucía , 
Aida, Rigoletto, F'austo, Trovador, Tra-
viata Hugonotes, Favorita, La Hebrea, 
Oavallería, XPa^fííaccí, Sonámbula, Ote-
lio, Falstaff, Ruy Blas, Lucrecia, Romeo 
é Óiulietta, y quizás alguna otra que 
no recuerdo. Pues bien: de ellas las que 
se leen en cursiva han sido bastante 
aplaudidas. ¿Qué más puede pedirse, 
dada la precipitación con que aquí se 
echan unas óperas sobre otras? 
Enfio.por muy doloroso que sea, hay 
que convenir en que nuestras aficiones 
han cambiado muy mucho y con mny 
grandes desventajas, como lo prueban 
las cosas, bien increíbles por cierto, que 
se han hecho y hacen en la escena de Ta-
cón por donde han pasado tan grandes 
artistas. Mas como que de colores y 
gustes nada se ha escrito, quédese cada 
cual con el suyo, por malo que sea; eso 
sí, deploraré hoy, luego y siempre que 
nuestro teatro lírico haya decaído tan-
to. Y lo que es peor, lo más que pue-
de decaer. 
SERAFÍN EAMÍEEZ. 
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E l HIERRO m&SOH t S $ ¡ F a 
constituye las fuerzas y es un excelente 
peritivo. 
E L SISERO M I G f f l s y z r S S 
coati-a la dorosis, anemia, flujos blancos y 
fiebres. 
Con demasiada frecuencia vemos jóvenes 
y niños de rostro pálido y causado, que no 
pueden dar algunos pasos sin estar faltos de 
respiración y ésto se debe casi siempre á 'a 
anemia ó al empobrecimiento de la sangre, 
El Fosfato de Hierro liquido de Leras, res-
tituyendo á la sangre el hierro que le falta, 
triunfa rápidamente de estos accidentes. 
PAR A «Í6ESTrOSE§ PENOSAS Y i * 
FALi A Di: APETITO 
fe BE GANDUL. ta c 50 E 18-4E w 
El sándalo es un árbol originario de Bom-
bay (syrium myrtijolium), cuya madera 
odorífera es popular entre los indostanes, 
para el tratamiento de los flujos y dolen-
cias congéneres. Los médicos europeos han 
estudiado también la acción de la madera 
de sándalo y tras numerosas experiencias 
han reconocido que el Sándalo de Grimault 
curaba en 2 ó 3 días las afecciones que exi-
gían de 15 á 20 días usando el copaiba, la 
cubeba y las inyecciones. 
La inserción de un medicamento en la 
farmacopea oficial es la consagración de su 
eficacia; tal es el caso del Jarabe de Rábano 
yodado de Chrimault y Ca, tan popular en la 
medicación de los niños, que ha reempla-
zado por completo el antiguo jarabe anti-
escorbútico. Competidores poco escrupu-
losos emplean las recomendaciones conce-
didas al Jarabe de Rábano yodado de GH-
mault y C* Las madres de familia harán 
bien en exigir la firma GKIMAULT T C ? 
OIA -21 C E E N E R O . 
El Circular esti en Guadalupe. 
Domingo do Septuagésima.— Anima,—Nuestra 
Señora de IJelén y san Fructuosa, obispo, y compa-
ñeros, y santa Inés, virgen mártires. 
Indulgencia Plenaria de la Bula. 
Santa Inés, virgen, en Koma. De ella escribe 
San Gerónimo estas palabras: En las lenguas y lo-
iras de todo el mundo, y especialmente en la Iglesia, 
es alabada la vida do Santa Inés, porque veució á su 
tierna edad y al tirano, y consagró con el martirio 
el titulo de la castidad. 
D I A 2 2 . 
San Vicente, diácono, y San Anastasio, mártires. 
San Vicct-te, diácono y mártir, en Valencia de 
España, el cual después de haber padecido diferen-
tes tormentos, en tiempo del impio presidente I)a-
ciano, voló á recibir en el cielo la palma do su mar-
tirio. Prudencio cantó esoelentemente en un himno 
el ilustre triunfo de su martirio, y San Agustín y 
San León, papa, le celebran con grandes alabanzas. 
F I E S T A S E E L U N E S Y M A R T E S . 
MÜAaB iSoibnmoa.—En la Catedral la de Terola á 
las ocbo, y iü lan demán iglesias Us de costum-
bre. 
Corte de María.—-Dia 21—-Correspoiide visitar á 
Nuestra Señora de Guadalupe en la Salud y el dia 
22 á Ntra. Señora de la Anunciata en Belén. 
DEDICADA 
al público de esta capital por E . 
Monlells, que se publica en este 
periódico, y cuyos primeros nú 
raeros corresponden á las fechas 
10 y 14 del corriente se reduce 
esta vez al siguieate 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l domingo próximo celebrará la Hermandad Te-
resiana Uuiverial su fiesta mensual. La comunión 
será é laa 7* por la noche los ejercicios con sermón 
por un padre Carmelita. 917 3-19 
I g l e s i a de l a Merced . 
Tendrán lugar el domingo próximo los ejercicios 
del Santo Escapulario de Nuestra Señora de la Mer-
ced. A las siete comunión general y á las ocho la 
misa solemne expuesto S. D. M. dándose al fin la 
bendición. Per la tarde á laa seis y media los ejerci-
cios de costumbre con sermón y salve solemne. Se 
suplica la asistencia en particular á los cofrades. 
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De las investigaciones han resultado 
falsos los rumores á que nos referíamos 
últimamente acerca del establecimiento 
de otra Compañía de alumbrado con 
dinamos de alta tensión. ¡Gomo había 
de ser posible que á estas alturas i)re 
tendiera alguien tener en esta pobla 
ción más de una Compañía con esos a-
lambres y dinamos! cuyos inconvenien-
tes ya hemos manifestado. 
No hay más Compañía eu perspecti 
va que "La Nueva" la que ha deposi 
tado $50.000 solamente para acreditar 
su personalidad, sin que tenga nada de 
novedad esta noticia, pues hace más de 
14 meses que viene luchando contra la 
oposición de la antigua ó existente 
sea contra la que, eu sentido figurado, 
parece estar dispuesta á perder los 
dientes antes que soltar la presa y ya 
que el próximo jueves se falla en esta 
ciudad uu proceso de importancia tan 
general y así disfrutaremos antes de 3 
meses de ese alumbrado humanitario 
nos vemos obligados á adelantarnos 
entrando en detalles que reservábamos 
como sorpresa: tiene establecida su pri-
mera estación en la calle de Oquendo 
esquina á Animas; empleará la baja 
tensión, es decir que sus alambres se 
podrán tocar sin riesgo alguno; el pre-
cio de una sola luz será $1.25 al mes y 
según el numero de luces que desee un 
consumidor su precio disminuirá pro-
poroionalmonto hasta un límite en que 
resultará cada luz á $0.60 en vez de 
$1.50 que cobra la actual Compañía; 
los $7.50 que ésta cobra de privilegio 
por la instalación de cada una lámpa-
ra, quedaiíin reducidos á un precio que 
no se va á creer y el alumbrado públi-
co será gratis para uuestro Excmo. 
Ayuntamiento. ¡Bien por la Nueva 
Compaílfa! que viene á proporcionar 
nos mejor alumbrado eléctrico, redu-
ciendo a la vez su precio exorbitante y 
por «u dignísimo director el Sr. de As-
tudillo, persoua de reconocida ilustra-
ción y que no necesita de nuestro hu-
milde elogio. 
Aprovecliamos esta oportunidad pa-
ra aminciar terminados los experimeu 
tos de comprobación do otro nuevo a-
lumbrado al que llamaremos "Domés-
tico", que viene á demostrar que la 
electricidad obtenida químicamente, no 
se ha quedado, como suponían los lisí-
eos, para loa timbres, teléfonos y telé-
grafos: consiste en acumuladores de 
reducidas dimensiones y para 10 luces 
de 1(5 bujías basta añadir diariamente 
á las pilas, 1S centavos de sulfato de 
cobrp, por lo cual este alumbrado eléc-
trico, sin motor, sin exposición y cuyos 
aparatos, en combinación con la Nue-
va Compañía, recojerá esta según con-
venio, reporta más de un 50 por 100 de 
economía. 
Quizá pronto tendremos el gusto de 
anunciar igual economía á loa indus-
triales, eu el empleo del gas como fuer-
za motriz. 
Las personas que deseen más deta 
lea acerca de ambos particulares, que 
facilitarémos como agentes desintere-
sados, fiírvanso dirigir á esta su casa 
Taller de maquinaria, Obrapía esquina 
á Cuba. 
{Continuará.) 
Manacas, «ñero 10|í)4. 
Sr. I>. Enrique Montells. 
Habana. 
Muy 8r. nuestro: tenemos el gusto de 
manifestarle en contestación á su aten-
ta G del corriente que el dinamo de 125 
bombillos incandescentes que varios 
habían tratado de componer, está alum-
brando en esto ingenio "Gratitud" á 
nuestra entera, satisfacción, del mismo 
modo que cuando llegó de fábrica, des 
de que se reparó y repuso todo el alam-
bro déla bobina, de 5|32 de espesor sin 
contar el forro aislador, 284 piás do 
longitud y con 60 soldaduras, en su Ta-
ller de Maquinaria calle de Obrapía es-
quina á Cuba. 
Sin otro objeto, somos de Vd. atentos 
ss. ss. q. s. m. B. 
(Firmado) 
Jiaurell IIo. y Gp. en liquidn. 
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P R I M I T I V A , R E A L 
Y M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
de María Santísima 
D E LOS DESAMPARADOS, 
E S T A B L E C I D A 
en la iglesia de Monserrate.—Secretaria. 
E l domingo 21 del corriente álas doce y media de 
su maüana, conconlanto con lo que previene el ar-
tículo 72 capítulo 8'.' de loa Estatutos, celebra esta 
Arcbicofraeía junta general de Hermanos en la Sa-
cristía de la Parroquia de Monserrate, bajo la presi-
dencia del Excmo. Sr. Gobernador General, Vice-
Real Patrono, ó su delegado, con el íin de dar lectu-
ra á la memoria, elegir los indivirtuos que hau de de-
sempeñar los cargos de ¡a Directiva en el presente 
bienio, y presentar las cnentas <'e la Corporación. 
Lo que de orden del Eicm. Sr. Hermano Mayor 
se hace público para conocimiento de los señorea a-
sociados y puntual asistencia á óicho acto. 
Habana 17 do enero de 1894.—El Secretario; Nica-
nor S. Troncoso, 916 3-19d l-20b 
i l l I G A B i t 
Sr, Director del DIARIO DK LA MAIUNA. 
Habana. 
May señor mió: Espero de su bondad dó cabida en 
el periódico de su digna dirección á las siguientes 
lineas. 
Enteradi'» de que se me imputa Ift paternidad de 
unos artículos puolicados en el periódico local E L 
ORIKNTK, en loa cuales se alude de manera más ó 
menos nociva á dignísimos vecinos de este pueblo, 
cumplo á mi deber manifestar públicameutu, para 
satisfacción de tan respetables y distinguido» caballe-
ros, de quienes he recibido múltiples pruobas de de-
licada deferencia, que ni mi profesión, ni mi carác-
ter, me permiten gastar el tiempo en la pueril ridi-
culez «io íiscalirar los actos ajenos. Ocupación, que 
en definitiva solo engendra la odiosidad y malque-
rencia. Muy al contrario, procuro ser cortés con to-
dos, sin que por esto me crea obligado á rebajarme 
hasta la servil adulación. Así como me esfuerzo en 
mantener mis derechos, sin creerme en necesidad de 
apelar jamá» al infamante insulto, á la insana de-
tracción. 
Querta de V. con la mayor consideraciód s. s. s., 
Francisco Dnmingucz. 
•Sio. Uatabanó, Enero 17 de 1891. 
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Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
SECKETAálA. 
Con arreglo á lo prescrito por el arf. 2i del Ee -
f;lamcnto de esta Asociación, el 28 del mes actual, á as 1\ de la noche, se celebrará en los salones del 
Centro de la misma, la junta general ordinaria del 2'.' 
trimestre del 14? año social. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co para conocimiento de los señores asociados quie-
nes para poder tomar parto en la sesión, deberán es-
tar provistos del recibo de la cuota del mes de la fe-
cha.—Habana, 21 de Enero de 1894.—El Secretario, 
If. Paniagu i . 1021 7d-ai la-22 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
X X E S I L . F I Z L L A . : » 
SECRETARÍA GENERAL. 
Por acuerdo de la Junta Directivade esto Instituto, 
el próximo domingo 21 del corriente, tendrá efecto 
en los salones Cel mismo un GRAN B A I L E do dis-
fraces, con la primera orquesta de Marianito Méndez 
S« admitirán (ocios hasta última hora, con arreglo 
al Reglamento. • 
Sol tendrán acceso gratuitamente a los salones 
los señeres Dirnctores y Gacetilleros de periódicos 
diarlos que lo acrediten, presentando el corresp^u-
diento l»llt-le. 
A loí señores socios servirá de entaada el recibo 
del raes corriente, sin el cual no se les permitirá el 
acceso al local. 
liaban», 18 de enero de 1x94.—El Secretario Ge-
neral Prósncro Pichctfdo y Arredondo. 
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Sociedad Coral E L GAVILAN. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Función reglamentaria pal a el domingo 21 do 
Enero de 1894. 
PROGRAMA. 
19 Su pondrá en escena el drama en tres actos 
UNA LLAVE Y UN SOMHRERO. 
2? La divenida zarzuela en un acto, letra de don 
Pablo Font y música de D. Felipe Palau, que tiene 
por título 
T R A M P A S E L E C T O R A L E S 
O PEPITO E L MONAGUILLO. 
NOTA.- Sará requisito imlispeusable la presenta-
ción del reciho del presen o mes.—El Secretario. 
986 al-19 d2-20 
C U R A C I O N E S M A R A V I L L O S A S , 
ciertas y positivas de aíma ó ahogo, hronauitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, &.C., S L C . con 
E l Renovador de A. Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se ro-
comiondí de onfenno á enfermo: el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos ú algunos tontos y far-
santes, soñando cojti el secreto del RENOVADOR 
A. Q O U E ' / J y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO ANGEL, 
Aguacate número 7, donde so halla de doppdieíile el 
Sr. A. Gómez, ó sea D. Antonio Diaz Gómez. 
Se dan á probar grátis cuatro cucharadas, lo bas-
tante p.ira convencerse do su incomparable virtud 
curaiiva. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se dá pato 
porneliiv, ni se pagan testafenos para que certifi-
quen haber.-e curado eiifermcdades que no pidecie-
ron. 700 alt 6-14 
M SABERLO. 
E l único vino de mesa español qne 
es un verdadero tipo francés, es el 
BOKDEAÜX, marca 
Pídase en todos los restaurants y 
est».blecimientos de vívereg. 
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B I l u n e s 2 2 del corriente, á l a s ocho 
do l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n en l a I g l e s i a 
de S a n F e l i p e STeri honras f ú n e b r e s por 
el eterno descanso del a l m a de 
(Q. E . G . E . ) 
S u v i u d a y socio que suscr iben , ruegan 
á ¡sus amigos se s i r v a n as i s t i r á. t a n pia-
doso acto. 
H a b a n a , 1 9 de enero de 1 8 9 4 . 
M a r í a A n t o n i e t a del R i o . L u i s S u á r e z O a l b á n . 
l$o s e r e p a r t e n i n v i t a c i o n e s . 
' JM-VO ia-vo 
Í L I J , S a n R a f a e l n ú m e r o 1. 
¿Queréis iDasar rato animado y ver las últimas creaciones de París y Berlín? 
V i s i t a r B A Z A . R " ü ' k l V E K B A X , S a n H a f a e l n ú m e r o 1. 
¿Queréis comprar relejes despertadores Chicago, á 1 peso 45 centavos plata? 
V i s i t a r K L i B A Z - A H t T S T I V E H S A X . , S a n H a f a e l n ú m e r o 1. 
¿Queréis comprar juegos de cubiertos compuestos de 12 cucliaras, 12 tenedores, 12 cuchi 
líos, 12 cucharitas de café y una cubiertera en 5 pesos plata? 
V i s i t a r E X * B A S A K X J N " 2 V Z ! H S A r , , S a n K a f a e l n ú m e r o 1. 
¿Queréis comprar el mejor de los reverberos inventado hasta el día? venir y comprar el 
relámpago, que solo cuesta 50 centavos plata. 
¿Queréis comprar cafeteras que hacen el café muy sabroso y que solo cuestan 25 cts. 
V i s i t a r E X - B A S A K X J M T V E R B A L , S a n R a f a e l n ú m e r o t . 
Y en ñn, si queréis proveeros de objetos de utilidad, de novedad, de fantasía y juguetes 
aue solo os cuestan á 10 centavos 
V i s i t a r E L B A S A H X T H I V B R S A L , S a n R a f a e l n ú m e r o 1. 
c e 
c m 
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Societó Se BeMcencia 
MORALES DE GALICIA. 
Las dos Juntas Oener vles ordinarias que prescribe 
el artículo 24 del Reglamento de esta Sociedad, ten-
drán efecto en el presente año, los domingos 21 y 28 
del mes actual, á las 12 del día, en los salones de la 
CAMAUA D E COMERCIO, Monte n. 3 
En la primera se dará lectura á la Memoria anual, 
se elegirá la nueva Junta Uirectiva para 1891 y la 
Comisión que ha de glosarlas cuenta de la Directiva 
saliente; y en la segunda tomarán posesión de sus 
cargos los señolea electos y dará cuenta de su infor-
me la citada Comisión de Glosa. 
Lo que se hace público por este medio en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 2(! del expre-
sado Reglamento. 
Habana, Enero 8 de l&iL—Manuel Salgado. 
C 77 12-9 
' E P T I C O 
D E L 
TONICO ESTOMACAL T NUTRITIVO. 
Es uu preparación incomparablo para la curación cierta de las perturbaciones di-
C O M O V I E B T E . 
VOZ DEL PüfeBLO, VOZ DEL CIELO. 
EL EBÍTOVADOE 
DE "LA REINA." 
Milagrosa curación, 
Sr. Farmacéutico de "La Reina." 
Muy Sr. m'o y de nuestra mayor estimación: Sin 
tener la honra de conocerle personalmente, los que 
suscriben, D. José déla Luz Ramírez y D. Celestino 
Ilernández, vecinos de L E A L T A D 18», agradecidos 
como estamos del maravilloso Renovador que usted 
prepara, orcemos cumplir con un justo deber hacer 
constar este testimonio de gratitud y ponerlo ea sus | 
manos para que lo dé publicidad y haga cuanto le 
convenga para el bien de loa asmáticos. 
Hace muchos años veníamos padeciendo de la te-
rrible enfermedad asma: habíamos recurrido á cuan-
tos medios posibles ya aconsejados per la ciencia, ya 
anunciados en los periódicos y también toda clase de 
remedios caseros, sin que pudiéramos lograr más que 
pequeños alivios. 
Afligidos, tristes y desesperados, toda vez que el 
terrible mal cada día ios ataques eran más fuertes nos 
hacía temer del próximo faltal desenlace producido 
por la asfixia. En uno de los ataques más fuertes, la 
Providencia Divina puao en mioatraa manos un pomo 
del SALVAVIDAS Beuovadnr de L A B E I K A to-
mamos la primera cucharada y > la media bora nos 
parecí» habernos aliviado; tomamos la segunda y 
afirmamos el alivio, y á la tercera se nos quitó de un 
todo el ataque y á continuación hemos seguido usán-
dolo según indica su prospecto, y como gracias á Dios 
no coló no hemos tenido mis asma sino que nos con-
sideramos curados, repetimos á usted las más atentas 
gracias y nos afirmamos do usted atentos y seguros 
S. Q. S. M.—Jos¿ de la l/uz Ramircx.—Celestino 
ITernándes C 37 alt 9-3 E 
Nada se ha inventado hasta el día que pueda competir con este específico TONICO 
ESTOMACAL y NUTRITIVO. 
Eminencias mádicas de todos los países han sancionado en una serie de experimen-
tos clínicos la bondad específica de este preparado, cuya superioridad manifiéstase prego-
na por los desahuciados que fueron curados do dispepsias, atonías del estómago, anore-
xias, vómitos incoercibles del embarazo, diarreas, desarreglos gastro-intestinales de los 
niños, debilidades, anemias, etc., y en una palabra, en todas aquellas enfermedades que 
proceden de una mala elaboración gástrica. 
EL ELIXIR ANTIDISPEPTICO 
del DR. QUINTANA se halla á la venta en todas las droguerías y farmacias de la isla de 
Cuba, al precio de UN PESO EN PLATA el frasco, elegantemente presentado en un es-
tuche dentro del cual se halla una detallada instrucción para su uso. 
Depósito principal y única casa receptora 
13 , R E I N A , 1 3 , frente á k Plaza áel Vapor. Habana. 
C 69 alt 4-751 
C A D A U N O 8JE E N T I E N D E , A N U E S T R O M O D O us P I E I I S A S , 
S W P V E D X ! S E R E M P R E N D E D O R S I N P U G N A R CON TJAS L E X E 8 M O R A L E S . 
Teatro Irijoa. 
G-ran f u n c i ó n de l u c h a 
AL 
E S T I L O D E CANARIAS, 
PARA 
E L DOMINGO 21 DE E N E R O . 
DONDE LUCHARAN 
Canarias con his úonias Islas eon los afamados cam-
peones; para más detalles véanse los programas. 
839 5-17 
Á l M l M E R i 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA. 
Esta Seecitin, competentemente autorizada, lia or-
ganizado el 8EOÜNDO B A I L E DE DISFRACES 
D E L CAHNAV-AL DE 18í(4para el domingo 21 del 
corriente mes, rigiendo en él las mismas presoripcio-
nes ijue las observadas en el que so celebró el día 14 
del aituot 
A las doce de la noche ee sorteará entre las damas 
concurrentes á rstn fiesta, un magnifico objeto. 
Las puertas te abrirán á las ocho y el bailo empe-
zará á \ne nuevo en punto. 
Habana, enero 17 de 1891.—El Secretario, B. Ma-
drigal. C 117 2a-18 ld-2l 
CENTRO ASTURIANO 
SECRBTAKÍA 
De orden del Sr. Presidenti y en cumplimiento 
de lo prevenido eu el articulo 13 del Reglamento ge-
neral, se convoca á loa «eíkires nsuciadoa para cele-
brar sesión general ordinaria el domingo próximo, 
21 del corriente y á las d 'cs en puuto del día. CJII 
objeto ile dar cuenta do los trabajos realizadas du-
rante el sejiundo trimestr* del presento año socia*. 
En esto neoión sj tratará do loa asuntos que se in-
dican en el artículo 1 i del propio Reglamenta, sien-
do indisp>m8uble iiuc los seflores asociados concu-
rran previstos del reciho del me-i aotiul, para gozar 
del derecho de tomar arte en la sesión. 
Habana' 16 de etufcn do 1891 — ' runcisco F. San-
ta Eulalia C 107 4d-17 4a-]7 
El Testimonio de los médicos con 
respecto a la Emulsión de Scott 
encuentra eco en el público y en 
la prensa. 
¿ Cree Ud, que es prudente de-
jar un producto conocido por 
otros que solo lo imitan en 
forma ? 
El precio no ha variado 
Es el mismo que existía 
antes de promulgarse los 
nuevos Aranceles. 
Los facultativos recono-
cen su superioridad y^la 
recomiendan muy enfáti-
camente. 
L A r E R I C I A Y L A CIENCIA SON E S E N C I A L E S P A R A P R O D U -
Clíi U N A P R E P A R A C I O N P E R F E C T A . L O S I M I T A D O R E S D E Z A E M U L S I O N D A 
S C O T T N O S A N D E M O S T R A D O H A B E R A D Q U I R I D O E S T O S R E Q U I S I T O S . 
Demuestre Ud. su buen juicio rehusando todas las imitaciones. 






na otra puede 
reemplazarla. 
Usamos solamente el mas 
puro aceite de hígado de bacalao 
de Noruega y los hipofosfitos 
de cal y sosa. 
La salud y el vigor son preciosas 
dotes que los niños adquieren 
rápidamente con el uso de esta 
medicina. 
SCOTT 
DE VENTA EN TODAS LAS pROGUERIAS Y FARMACIAS. 
esowftE, - QuÍR/aacos, - NUEVA Y O R K . 
DE BREA, CODEINA Y TOLU. 
PREPARADO POR EDUARDO P A L U , FARMACEUTICO D E P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones do la cabena como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre 
todo cate jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabili ad nerviosa y disminuir la ospecto-
ración. 
Eu las personas de avanzada edud el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disminuyeudo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depós to principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael, esquina á Campanario, y en toda» 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cub.i. 
CR8 &lt 12-5 E 
Recreo Sociedad do Instnu cióa y 
de Artesanos de 
J e s ú s del Monte 
SECRETARIA. 
El próximo sábfido 20, tendrá efecto en €»ta So-
ciedad el T E R C E R B A I L E DE DISFRACES con 
H pnm.ra orquesta do MARIANO MENDEZ, 
siendo de gracia para los señores socios y uu el que 
se admitirán inscripciones do loe mlimóé basta últi-
ma hora, confo me al Reglamento 
Jesús del Monto, enero Ifi de 1804.—El Secretario, 
A . Lomburd. 88̂  4a-17 
Vendlflo por PELLON. 
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E S C O G I D O S 
A C E I T E PURO 
DE HIGADO 
m BACALAO 
l l i ñ i í KtBÍÍ 
HA OBTENIDO 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE PAN 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R CvyRATIVü 
QUE SE OFRECE 
A L P U B L I C O 











Dr. llüinphreis ds Nueva Yor!( 
r.u ur.o SO años, simiileH, F.eítur.iR, eiHoacoa, ba-
ratos liu ve nta en Un prindpalQa v mita ganutii-
EaJiis Droguerías y Kaimucius del uluiulo. 
Xo. CUHA r.A 
L IMcbre, Cougt-süon, lattainaclpij 
2. FJcbrc ile LoinlirU-í-e 
8. Cólico,Lloroú Inscr.milo 
i. li\arthca ou Niftos y Adultosi 
B. Disanteri:;, Cólico Wlloso 
6. Colora, Cólera Morbus, Vómitos 
7. Ton, Resfvladns, Bronquitis 
S. Dolor de muelan, Nenralgia 
9. Jíolor «le Cabeza Jaqueca Vártlga...; .... 
10. Dispepsia, nills, Ki.tmllmlc.ito 
VL Hiwetijon dei periodo, óoaca^és 
12. l i c n c o w e » ó J'crlódos profusos 
18. Crup, Tos roñen, licsplríiflon illüdl 
14. KenraaKru2:cionf», ErWpó'w 
ir,, Renmatiíino, óDoloita reuniillcos 
16. Cnlentarasi dc ír i i ; , Terclaiias 
17. AJniovranaH. Simples ó ;-H:'. raüirs .. ..... 
18. «rtr.lmia, Ojos débiles 6 lua¡oiui(l'« 
\s'. Catarro , fluxión, luíluenze 
i»! TOE For inn , TÓ* cspAsinmllea 
21. Asma, «íoplraclím pprijnWa/dlflSnltOsa 
22 Supuruciou de <liJ";J. '•- «lera 
23. l íacro iu la , Blnduu m v Ulceras 
24. « e b l l l d í u l general, debilidad «sica 
SK. IlUlropcula, ueumub.cio:i do Uqoldog 
i6 Moúrétcn el mr,:'> Na"8^! Vómitos 
fB. iiulfcnuodndcs' i iunrir.«, depósitos.. . 
piedra cu la vejltcr. 
JS. j>j)|mjla)J de loa nervios debilidad .... 
20. T.l!i«a.s cu l a l/ífr̂ r PSUCTO 
80, iBcoutintMieia uv la tín»*. Pemme 
¿o ortuoü eü la i>/inia , 
81. Rfeii««r«i;( ion diili»'.-;»?;:-.. IVuriUis.. • • 
8i ¡Hnl de Cornzou rsiíprUvcloi: 
SSl EplU'r'Sin.M'ídledesini Vili. 
Si. Difteria, 6Ulc«wil*n d- IÍV Oawwitíi 
85. Couucsllnii Crónica,IMJK.' deCabeia 
El Manual del Pr. Humi.hreya l H i>n?li«w sobro 
las lufennUlaM.'H y morto de cnrarlae BC üa 1?ír.tl8, 
pldef c a su boticario. 
HUMPHREYS' MEDICINE CO., 
Oer. WiUiaia ft í<?nn Un., V0R2, 
F HOFIH B.I O U ̂  B 
D R . MONTAS, 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A I J . 
Especialista en enfermedades de ia piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 126 • 26-20 E 
ARCHIVO G E N E R A L D E PROTOCOLOS de escrituras públicas á cargo del Notario D. Artu-
ro G Ueti, San Miguel u. 51, entre Oaliano y San 
Nicolás, Despacho al público d*» 8 de la mañana á 5 
de la tarde, 928 26-19E 
E S T E F A N I A B A R R E R A . 
Comadrona facultativa. Participa al público y á 
su» amistades haber trasladado su domicUio del 122 
al 109 de la calle de Jesús Maria entre Curazao y Pi-
cota, 403 16-10 
DR. a X J S T A V O L O P E Z . 
Interno de la C&sa de Enajenados.—Recibe aTlso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales j nerviosas, todos los^Mece», de 11 i 2, Nep-
tuno n. 64. C 17 1 E 
JDlEíf. Z L O I P I E I Z L 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. De doce á dos. 
C 40 -3 E 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
AMAEGrXTRA 7 4 
776 26-14 E 
D R . C A N T E R O G A R C I A , 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes 
Curación radical. 
Entre los numerosos enfermos crónicos curados, 
podemos citar, para la inteligencia de los desconfia-
dos, D. Francisco Vidal, Genios D? 2; D, Felipe 
López Gurrucliaga, Morro 4: D. José Vilano va, Mo-
rro 8: Sres. dueños del Palacio de Cristal, Consulado 
148i D. Miguel Mnriedas, S. Rafael, accesoria B; 
D? Ceferina Barquín, Carlos I I I , cafí; D? Magdale-
na Martínez. Vedado, calle D n? 1; D. Ruperto Itu-
rriagoitia, Guanabacoa; D. Adolfo Tellpgori y don 
Bautista Echeguren. en Cárdenas; Lorenzo Llanos y 
D. Mariano Vidal, en Matanzas; Consultas de 8 á 12 
y de 2 á 4: Virtudes 1, bajo, Habana. 
358 30-9 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Manrique 102. 
C 16 
Homeópata de París. 
Teléfono 1,589. ConsuHas de 12á 1, 
26-1 E 
Afecciones de las vias urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37. 
de once á tres. 486 26-11 E 
José Eamírez de Arellano. 
N O T A R I O . 
Aguiar n. 108 Telefono 95í. 78 -2 E 
Dr. J o s é María de Jauregnizar. 
¡ U E O I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C14 1-E 
' ALDARRAN. 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS tTEIHARIXB. —SÍFILÍB. 
Consaltas todos los días, incluso los festivos, da 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 45 26-3 E 
u 
El LOTE sorteado en la mañana del DOMINGO 14 ha correspondido al NUMERO 10 y 
el sorteado la noche del LUNES 15 al NUMERO 220: los LOTES números 1 y 2, correspon-
dientes al LUNES 15, han tocado en suerte á Doña Asunción Vilasuso, Picota 55 y á Doña 
Belén Castillo, Indio n. 14, 
C 47 alt 13-4 E 
RAFI 
Debiendo procederse en e l p r ó x i m o m e s á l a s obras n e c e s a r i a s 
para e l e n s a n c h e y engrandecimiento de e s t a c a s a , prec i sa rea l izar l a 
m a y o r pa i te de s u s grandes e x i s t e n c i a s s i n reparar en precios, n i p é r d i -
das, pues e s ta c i r c u n s t a n c i a permite a l 13 X I S T C X L I E J S de-
mostrar u n a vez m á s s u reconocimiento a l p ú b l i c o que tanto le favorece. 
E L " B A Z A R I N G L É S , 
u n a vez t e r m i n a d a s u reforma, r e s u l t a r á U N " S . A Í L . O M D O S X J S T A -
M A S O D E X - T A E S P A C I O S O Q X J E H O i r T I E N E , y por lo tanto 
u n e s tab lec imiento á l a a l tura de los grandes a l m a c e n e s de P A R I S y 
N E W - I T O H K : . 
A l favor p ú b l i c o debemos nues tra prosperidad, y á co-
rresponder á tanta p r e d i l e c c i ó n hemos de dedicar todo n u e s -
tro celo, nues tros esfuerzos y nues tra modes ta inte l igenc ia . 
i r es tudiando los mercados extranjeros , los arance les y 
tratados comerc ia les , con l a m i r a d a f ija en l a s neces idades 
de este p a í s , lograremos vender a r t í c u l o s á precios extraer» 
d inar iamente m ó d i c o s , t a l como r e c l a m a hoy el estado de 
c r i s i s , que por fortuna pronto d e s a p a r e c e r á , pero que h a afec-
tado á todas l a s c l a s e s soc ia les . 
Y ahora demostremos lo dicho. 
T 
RAJES marinera y tableados con cin-
tara, para niños, género do nn • 
hilo, variado surtido de co- y|j T 
RAJES casimir color, para caballeroŝ  
pura lana, elegante corte, y (h i nn 
bonitos colores, á u)4uL) 
RAJES de casimir para niños de cua-
tro á siete años. 
Este traje se compone de americanaj 
chaleco y pantalón, género supe-
rior á $ 2 
ESTIDITOS y batitas de percal, su 
rah, muselina,chaconat, Qf] nn Qf 
&c., con bordados y en- uU UU., 01 
cajes, para niñas de uno á n|n TT 
cuatro años, á ÜlUi J 
AÑÜELOS blancos y crudos, con bor-
dados de seda, letreros y ale- Oí] p|n 
gorías, á uU Oló. 
^LERINAS, taimas y otros abrigos de 
casimir, para señoras, varia-
dos colores, á 
M i 
F 
RANELAS de colores á rayas, pura 
lana, muy anchas, á 30 cís. Tara 
AMISAS SPORTMAN, de buen género 
y dibujos y colores de nove- pn nin 
dad, con cordones, á uU UlU 
c ; 
ASIMIRES ingleses, doble ancho, pura 
'lana, novedad. 
GrANGA INCREIBLE, á 
0 
ORTE3 de pantalón casimir, pura la-
na, clase muy buena, á. • $l iO 
BOTONES de pasta, dos do- 11] pt* 
cenas por 1U ulUi 
LUSTRINA inglesa de coló- 1C nht 
res, á U lia. 
S 
AYAS, Fustanes ó Refajos, do TT 
cretona color, adornados y de ' 
capricho utj CÍIL 
M e B.—Los precios en plata. Las ventas indispensablemente al contado. 
9 6 , A G - U I A H , 9 6 , 
C 112 
B K T T R E O B I S P O I T O B K A P I A . 
alt 4a-17 
C O M P O S T E L A 111 Y" 113, B N T H E SOL "2" M U R A L L A . 
Eu este establecimiento encoutraríí elptíbiico por $1.25 al mes, los suficientes apara-
tos para el desarrollo íis'co, independientes y potentísimas duchas, y un departamento es-
pecial con instalacitfa de toda*» clases de éstas, ya geaera!, horizontal, excroial, renal, cir-
cular, &c., &c., así como suficientes bañeras para los que no quieran hacer uso de aquellas, 
pndieudo utilizar de todo esto sin alteración decaota. Hay una persona idtfnea para su apli-
caetón. 600 at " 8-7 
S E D E T A L L A N E N OBISPO 33, 
Cameros á $ 2.50 plata 
Medio-cameros . . . á 2.25 
Personales . . . . á 2.00 
. . . á 2.00 Para niños 
0 i l 
99 
-3 É 
M I L L A R E S B E CASOB G Ü M D O S CON 
El BRAGUERO GÜíALT ha logrado curar casi todos los individuos, que diagnosti-
cados de hernias por los Profesores Módicos de esta capital, han acudido á la Fábrica 
Espedai de dicho Patéate, -úuada en O'Reilly 3G, entre Cuba y Aguiarj cuyo éxito tan 
satit'actoiio ha sido debido á la bondad do dicho aparato; á su comodidad después do 
aplicado, y á la especialidad do su construcción y meéanismó, no valiéndose para ello de 
Emplastos y Menjurgea que solo sirven para explotar á los profanos. 
Recomendamos, pues, á todos los que padecen de quebraduras, se consulten con el 
médico do su confianza, y no con explotadores que do cuando en cuando asoman en esta 
capital, aprovechándose" de la simplicidad de espíritu de unos y do la ignorancia de 
otros. 
Si deseáis un buen braguero que os cure de la quebradura, lo encontrareis al alcan-
ce de todas las fortunas en la Fábrica Especial de Bragueros, O'Reilly 36, entre Cuba y 
Aguiar. 
Construimos aparatos automáticos á $5.30 oro de una hernia, y $8.50 oro de las dos. 
Se yá á domicilio. Gabinete reservado para consultas y aplicaciones grátis. 
Suplicamos á los dolientes vengan á inspeccionar nuestros "Automáticos" y "Ana-
tómicos." 
3 6 , O ' H E I L L I T , 
<: no alt 
- y - A - O - U Z A - I H ; . 
-17 E 
ENFEEMEÜADES DE LAS VIAS UKINA111AS. 
L i c o r de A r e n a r i a R u b r a 
de Eduardo Palú, Farmacéutico de 1'' clase de París. 
De todos los medicamentos usados en el d!a para combatirlas enfermedades de 
las vías urinarias, la ARENARIA RUBRA os la substancia que reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento racionál y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos do la vejiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entre los específicos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos gónito-
urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número de casos de enferme-
dades dp l^i vejiga, y cas| sioqpre su? r'esultiados fian sobrepujado mis esperanzas. 
Con BU uso las arenas se expelen coa facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también su usa con buen éxito para comba-
tir la DISURIA, TKNESMO VBSICAL, HBMATUÍUA, GISTITIS y, por fin, en ciertos ca-
sos de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas do cafó al dia, es decir, una cada irea horas, en media copiU de agua. 
C «fi alt 7-7 E 
I • II 
En esta casa sobra nrndia existencia, y por eso J . V A I Í L J E S 
se propone realizar gran parte de la misma á precios desconocidos 
hasta hoy. 
F l a U S E S B K C A S I M I R p a r a h o m b r e ^ o o r f o e l e g a n t e y 
e s m e r a d a e c m f e e c i é r a p 
F l a U S E S JOIS C A S I M I R f o r r a d o ^ p a r a h o m b r e . , c o n 
~ 6n anelio>i 
F L U S E I S B U C A S I M I R p a r a h o m b r e . , c o n c u e l l o e n e l 
c h a l e c o . , J j ^ 
C A S I M I R ps&ra h e m h r e ^ c o n s o l a p a á. l a 
mcd«5L? c o s i d o s c o n d o s p e s p u n t e s y a c a b a d o s d e 
p a r a n i ñ o s d e 3 a 5 a ñ o s , , 
T R A J E C I T O S B E C A S I M I R p a r a n i ñ o s d e 3 0 8 a ñ o s . 
m . A $ 1 . 5 0 . 
T R A J E C I T O S p a r a n m o s j , f o r m a l a u i s X V I j , ^ Ijfel 
T R A J E C I T O S B R I I * p a r a n i ñ o s d e 3 á 9 a ñ o s » & 0 ^ ' ™ ' 
A 8tf 1/1 ¡S. 
C A M I S A S e s p o r m a n c o n c o r d o n e s ^ C * A M I S A S e s p o r m a n c o n p e c h e r a a b u l l o n a d a - u c o r d ó n 
A 4 5 c m 
S O B R E T O D O S p a r a h o m b r e ^ f o r r a d o s d e s a t é n y a -
b e r t u r a a t r á s , , 
C O R R A S d e t o d a s f o r m a s , , p a r a h o m b r e s y n i ñ o s . , 
A m C T S . 
Estos precios, como el público juzgará, son exclusivos y perma-
nentes del REY DE LA 
e las 
T E L E F O I s T O I s T . 1 , 0 1 5 
m i l i s , 
ACADEMIA D E INGLES PARA SEÑORAS y caballeros,—Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora eu la Habana, ya que 
en ella sólo se habla el inglés. E l método es tan fácil 
y tan práctico, que se puede poseer el idioma en po-
cas leccionos y poco gasto. Zulueta n. 3, frente á La 
Propaganda Literaria. 1004 4-21 
Abogado y Prociarador 
Facilitamos los gastos. Kos hacemos cargo de toda 
clase do cobros, de correr testamentarías, abintesta-
tos, expedientes de jurisdicción voluntaria y tod» 
clase de negocios pertenecientes al foro y cobros de 
censos 6 capellanías. Concordia 87. 
UNA PROFESORA INGLESA (de Londres) con título, da clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos; enseña idiomas, el piano, canto 
en el estilo italiano; instrucción y dibujo; por su sis-
tema adelantan mucho los discípulos, que hablan el 
inglés en pocos meses sin estudiar mucho. Dejar las 
señas en Prado 106. 1013 4-21 
SE D E S E A SAAER E L PARADERO D E I G -nacio Cué, natural de Andrín, Asturias, lo soli-
cita su hermano Juan Cué para un asunto de familia 
darán razón San Rafael número 155. 
959 4-20 
Se dan clases á domicilio 
de primera y segunda enseñanza, música é idiomas 
Informarán Habana ndmero 159. 
999 4-21 
I M P O R T ^ U T E . 
Una señora que tiene algunas horas desocupadas 
desea emplearlas en dar leccionos de instrucción 
elemental y superior, como también délas asignatu-
ras f orrespondientes á los cuatro primeros años del 
Bachillerato, á señoritas ó niños. Honorarios módi-
cos y convencionales. Prado 30 (entresuelos.) 
1043 alt 8-21 
G. G. de Mello, 
P R O F E S O R D E F R A N C É S . 
Abrirá un curso de francés el día 1? de Febrero de 
7 á 9 de la noche en su casa Crespo 64. E l curso du 
rará dos horas. En la primera hora reglas gramati 
cales y en la segunda conversación práctica. 
Precio pesos 8-60 cts. adelantados. 
Las personas que quieran asistir á este curso pa-
sarán á matricularse antes del día l?. E l profesor se 
halla en su casa los lunes, miércoles y viernes de 9' 
á 12, y martes, jueves y sábado de 10 á 12. Los de 
más días de 4 á 6. 1003 12-21 
CARLOS DIAZ 
Director de orquesta. 
Participa á sus amigos y á las sociedades de la Ha-
bana a del campo donde tiene contratos en particu 
lar y al público en general, haber trasladado su do 
micilio a la calle de San Rafael número 96. 
755 ' 8-16 
Inglés, Español y Alemán 
Se ofrece á los padres do familia para dar clases 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133. 446 26-10 E 
E L COLEGIO HISPANO M L É S 
para señoritas y niñas, con Kindergarten, sistema 
Proebel, para niños pequeños de ambos sexos, abri-
rá de nuevo sus cursos de Enseñanza Objetiva y 8ub 
jetiva Enero 8 de 1894. 
DIRECTORA: I IENRIETTA X. DORCHESTE1 
H A B A N A 93. 
16415 26-3ID 
Esfoliadores del ano 1894. 
Se vende un resto de 900. Sol número 12. botica 
C122 4d-19 4a-19 
La Mágia ífegra, 
las ciencias ocultas, las comunioacíoneR secretas, el 
arte de echar cartas, los sueños explicados etc., nu 
tomo, láminas, dos pesetas. Modelos de cartas amo 
rosas y familiares, con el lenguaje de las florea, abe 
cedario mudo, etc., 1 tomo, dos pesetas. Juegos de 
manos, fuegos artificiales y magnetismo, tres tomos 
dos pesetas. De venta: Neptuno n. 124, librería. 
930 4-19 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y H 
candados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuenta 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le 
gales, etc. La obra consta de 3 partos bellamente 
rmpresas, todas por solo $1 plata. De venta Nep 
tuno 124, librería. 931 4-19 
E L I E L Í S SIN MAESTRO 
en 26 lecciones: novísimo tratado adoptado para 
aprenderlo los españoles; método instructivo, fácil j 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar, 
contiene la palabra • u inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, etc. 1 tomo C0 
centavos plata. De venta: Neptuno n. 124, librería, 
929 4-19 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) PA 
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercial 
Agrícola general y especial para la lala de Cuba; o 
bra escrita para los qu>i tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, conteuien 
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase da asientos, arreglar los mal llevados 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus 
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for 
malarios para hacer contratos con arreglo á las ley 
vigentes en Cuba, etc. ote. La obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 pUti». Do venta Neptu-
no 124. librería. 932 4-19 
UN MATRIMONIO FRANCES, LA MUJER habla alemán é italiano, solicitan colocación: ella 
de manejadora ó para cuidar niños, y el marido do 
criado de mano ó cualquier trabajo análogo. Tienen 
buenas referencias. Rayo n. 86. 958 4-20 
t P M M Y fííüPM I m l m ¡ U r M i m 
•¡»/TODISTA MADRILEÑA. CORTA Y E N -
XvlJ.tali.'i. vende moldes, pica vuelos, adorna som-
breros á ÍÍO centavos, hice trajes de baile; seda á $3; 
oláu $2; se venden batas, matiuées, camisones y sa-
yas; se dan lecciones do corte; se venden unas vi-
drieras v mostrador. Amistad 118, entre Barcelona y 
D.agoné';. 978 4-20 
l.OS VOLUNTARIOS. POR T E N E R UN 
gran surtido so venden polainas bien confeccio-
nadas al ínfimo precio de $1-50 centavos plata, l íe-
la'coain 57. talabartería. 938 
L i ESTREU DE U I O B A , 
Obispo 84.—Teléfono 535. 
Madarao Puchen párticipa á-su elegante 
cliontela que para las próximas fiestas de 
loa Carnavales, ha recibido un extenso sur-
tido do sombreros con una variedad de t i -
pos todos muy caprichosos. 
El sombrero CABRIOLET y otras nuevas 
formas da moda ahora en París y que Há-
dame Puchen tiene ya puestos á )a venta, 
son una prueba más de la actividad incan-
sable de dicha señora, sayo esmero es ya 
conocido do toda la Isla. 
A pesar de la gran novedad, los precios 
siguen como antes, desde un centén hasta 
$25 pesos. 
C VA) 8-19 
Q E HACE CARGO D E lODA CLASE Dlí bor-
IO lados y calr.dos; habilitación de matrimonio y ca-
nastilla y camisones con eumo VMS'O una señora edu-
cada ea la Real (Jasa d<i Beneticencia. Gervasio 1fi4, 
entre S*lud y Beipa. á todas horas. 
894 4 18 
En do» horas por ol empleo del agua Subió de 
Venus, V A L E DOS PESOS POMO. 
Mr. LOUIS acaba de recibirla. Peluquería "La 
Perla," Aguiar número 100, ejquina á Obrapía. 
NOTA. Especialidad en ondear ol cabello, para 
las peinados de moda, 
850 15-18E 
.A.'V'ZíSO. 
En la calzada de la Reina n. 76, se retrata al oleo 
y al creyón, á precios sumamente módicos. 
2095 30-27 D 
Síli, n 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO 
v j carse para criada de mano o manejadora sabo 
su obligación y en la callo de Cárdenas número 28: 
en la misma se tjatará de su ajusie 1018 4-21 
SH S O L I C I T A 
un buen cocinero, en la calzada del Cerro n. 519. 
4-21 
CRIADA D E MANO O MANEJADORA: D E seâ colocarse una joven peninsular casi recKón 
llegada es muy cariñosa con los niños y tiene persona 
que garantizeu su conducta: baños y barbería E l 
Pasaje n. 2 1014 4-21 
"OOR MODICO P R E C I O SEMANAL Y EN SU 
X domicilio, una señora se hace cargo del recosido 
de ropas y demás trabajoB de costura de una casB do 
familia. Sitios número 103, cuarto n. 3. 
10t9 4_2l 
CRIADO D E MANO 
ae solicita uno que sepa su obligación: tenga quien 
responda de su conducta: y su edad sea de 12 á 15 
años: Teniente Rey 68 altos 1011 4-21 
D E S S A C O L O C A R S E 
una exc.ilet.te 1 ivandera que sabe planchaj: calle del 
Aguila HC lera A 1012 4-21 
B ' B S O X . I C I T . i l 
una criad;: San Ignacio 75 1019 4 21 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca hija del país y do mediana edad 
para Jayudar con un niño y á los quehaceres de la 
casa: se le da buen sueldo: Cuba 93 1017 4-21 
C R I A D A D E MANO. 
Se solicita una para el servicio de un matrimonio, 
que sea de regular edad y tenga referencias. Leal-
tad 77. 1006 4-21 
J ^ K S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
JU'nineular de mediana edad, para manejadora ó a-
compañar unn señora ó ama de llaves, tiene quien la 
garantice. Egido n. 7. 1028 4-21 
T N E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E E -
JL/ducacióa para acompañar una Sra. ó caballero, 
llevarle su correspondencia, educar unos niños; no 
importa qu© sea en ti campo: informarán Botica de 
Santa AnaJMuraila 68 de 12 á 3. 
1026/ 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano: sabe bien su obligación y 
tiene referencias. Bernaza n. 40, café, dan razón 
968 4-20 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN PENIN sular para el servicio de criado de mano, cama 
rero de un hotel ó dependiente de un restaurant: 
sabe cumplir con BU obligación y tiene personas que 
informen de su buena conducta. Impondrán calle 
del Sol número 8, fonda Los Tres Hermanos. 
952 4-20 
8 POR C I E N T O A L ANO 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
caalquiera cantidad por grando ó pequeña que sea, 
se dá con hipoteca. Concordia n. 87. 964 4-20 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E re-postero peninsular, inteligente en su oficio, por 
haberlo desempeñado en buenas casas, teniendo per-
sonas que lo garanticen. Calle de Bernaza núm. 20, 
panadería E l Gallo de Oro, entre Obrapía y Lampa 
rilla, el cocinero dará razón. 955 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Amargura número 47, altos 
960 4-20 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, blanca, que esté acostumbrada á ese servicio en el 
país, tenga buenas referencias y sea muy entendida: 
se paga bien y con puntualidad. De 8 á 12 de la ma-
ñana, Neptune 2 A, frente al Parque Central. 
985 4-20 
250,000 p e s o s . 
Se dan con hipoteca de casas y fincas do campo 
se compran casas en todos puntos sin más interven 
ción que los interesados. Animas 77 y Muralla 64. 
985 4-20 
OLICITA COLOCACION UNA CRIANDE 
ra peninsular á leche entera, de tres meses de pa 
rida, con buena y abundante leche. Cárcel n. 11. 
957 4-20 
IMPORTANTE CRIANDERA. UNA SEÑORA natural de Canarias, sana y robusta desea colocar-
se de criandera á leche entera, tiene buena y abun-
dante leche, de cinco meses de parida, presenta su 
niño y con buenas recomendaciones, desea una casa 
buena; darán razón San Nicolás, esquina á Lagunas, 
bodega. 984 4-20 
PARA PORTERO, VIGILANTE, SERENO O bien entargado de una finca, se ofrece uno de bue-
na conducta y honradez: tiene personas que lo garan 
ticen. Vives número 174 darán razón. 
983 4-20 
SH: NECESITA UNA COCINERA Q U E S E A aseada y sepa cumplir con su obligación; fcueldo 
dos centenas, ha do saber cocinar bien. ¡Suárez 31, 
altos. 9f<6 la-19 3d-20 
ESEA COLOCARSE UN COCINERO P E -
ninsular de mediana edad, bien en estableci-
miento ó casa particular: tiene las mejores recomen 
daciones. Manrique esquina á Peñalver, n. 15, car-
bonería, á toda» horas. 855 4-20 
DESEA C O L O C A R S E UNA BUENA C o c i -nera peninsular para casa particular 6 de comer-
cio, saba su obiigaoión y tiene personas que la reco-
mienden; Lemparilla 22 darán razón, bajos. 
915 " 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena criada blanca que sea general en los que 
haceves de una casa y cariñosa con los niños, y un 
buen cocinero 6 cocinera, ambos deben tenor buenas 
referencias; Concordia 22. 922 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven gallega de criada de mano, sabe su obli-
gación y lleva dos años eu el país, no tiene inconve-
niente en ir al campo: impondrán Acosta2?. 
923 4-19 
ESEACOLOCARSE UNA BUENA CRIAN 
dera peninsular á leche entera, aclimatada en el 
país, de cinco meses de parida, con buena y abun 
dante leche, da garunlía do las casas donde estuvo 
Teniente-Rey 16, eu el colegio darán razón. 
907 4-19 
Criada de mano 
se solicita una con buenas referencias cu Manrique 
n. 52, altos. 943 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano, no desea mucho 
sueldo sino buen trato, durmiendo en su casa. Be-
lascoaín 57. 943 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA penindiilar con buena y abundante Relio para 
criar á leche enU-ra; tiene quien reüponda por ella 
impondrán San Lázaru nurncio SO". 
944 4-19 
DKSBA COI^CTRSE"ÜNA CRiANDERA peninsular do tres meses do parida, con buena y 
abundante leche, para criar á lecbo uniera: es recien 
llegada y tiene quien responda por ella: impondrán 
calle de la Soledad número 16. 
935 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena, robusta con buen* y abundante leche 
para criar á leche entera, tiene at-is meses de ifctuMa 
y personas que ¡espciiulan por ella; informan Refu-
gio fi. 93i 4 19 
S E S O L I C I T A 
un fannacéiitioo para r-1 campo: Informarán Drogue 
ría del Dr. .Tonlison, Obisoo número 53. 
C119 4 19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una, niña de dos años que sea 
formal v cariñosa: sueldo 10 posos plata. Lealtad 168 
919 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á la mano, que conozca bien 
las coetunibres de este país, sea formal y de morali-
dad eu el Vedado B. n. 13. 920 4-19 
T \ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-
J_/ninsular recien llegada, á leche entera la que tie-
na buena y abundante y personas que la garanticen: 
es joven, sana, robusta y cariñosa con los niños; im-
pondrán Oficios n. 35, fonda á todas horas. 
926 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera de señora y caballero y riza-
dora, informarán Sol 73. 906 4-19 
DESEAN COLOCARSR UNA CRIANDERA peninsular, casada, con buena y abundante le-
che para criar á leche entera, acüuiitada en el país, y 
su marido de cochero ó portero: ambos tienen quien 
responda por ellos: informarán Egido 95. 
941 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular du edad para el servicio de criada de ma-
no de una corta familia, acompañar una soñara ó a-
sistir un enfermo: tiene personas que la garan icen. 
Informarán calzada del Monte n. 129, esquina á An-
geles, en la hedería, á la otra puerta de la bodeea. 
947 4-19 
S E S O L I C I T A 
en Nepumo 14. tintorería, un muchacho ptíhinatiJaiT 
de 12 á 14 años, para aprender de lo mismo: que ten-
ga quien lo recomieirle 936 4-19 
ÜN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y trabajador, desea colocarse en cusa particular 
ó establecimiento: calle de Barcelona esquina á A-
guila n. 16. bodega, dan razón. 914 4-19 
SE DESEA TOMAR EN A L Q U I L E R POR E L precio de dos á dos y inedia onzas menaúáles; unos 
altos limpios y frescos, cou entrada independiente, 
para una familia muv corta. Se da garantía indiscu-
tible. Pasar aviío á Galiíino 136, implen.ta 
876 4-19 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular de mediana edad para los que-
haceres fle una casa y al cuidado de un niño, que no 
tenga inconveniente de ir al campo, se piden refe-
rencias é informarán Galiano 25. 1023 8-21 
A COMERCIANTES Y PARTICULARES.— Feliz año nuevo desala Agencia ie J . Martínez 
y Uno. á IJS numerosas familias y comerciante» que 
le han favorecido con sus pedidos, complacidos con 
su protección, ofrecemos nuestro personal de sir-
vientes de todas clases y dependientes con igual es-
mero y puntualidad que antes. Aguacate 58. T. 590. 
1033 4-21 
UN JOVEN D E S E A COLOCARSE CON UNA buena familia ó con un caballero solo; también 
para hotel ó restaurant: desea buen trato; sdbe bien 
su obligación y tiene buena recomendación de las 
casas que ha servido: sabe el francés. Darán razón 
Colón número 1. 976 4-20 
A V I S O , 
En el gran "Salón Diana," Aguiar 69, se solicita 
un oliciai de barbería quesea bueno. Trabajará á 
m'tad He cajón. Si no es formal ydecente que no se 
tome el trabajo de reñir, f)5i 1-20 
SE COMPRA 
una linca de 20 á 30 caballerías de tierra que sea de 
primera, á propósito para caña, sin piedra, junto á la 
linea férrea, de no ser así que no se presenten. Da-
rán razón Aco8ta?9, Habana, de 8á 11 de la mañana. 
1003 4-21 
SE COMPRA UN TORNO PARA METALES de 10 á 16 pulgadas plato por 8 ó 10 piés; una 
fragua portátil para herrero todo de medio uso. De-
jar dirección por cecrito Trocadero 83, fonda. 
557 alt S-12 
E n Neptmio 57 
Se desea comprar un caballo como para arrenquín 
de potrero: pueden llevarse informes á todas horas. 
950 la-19 3d-20 
B DESEAN COMPRAR CASAS" DESDE 1.000 
á 7,OC0 pesos, cuyo precio den ol 8 p §. para im-
poner dinero de menores. Se compran dos lincas rús-
ticas de 30 caballerías para abajo, qne tengan buenas 
fábricas é inmediatas á ferrocarril: informará M. A l -
varez. Aguacate 54, casi esquina á O'ReiUy. 
890 4-18 
Se desea comprar 
una casa que su valor sea de 1000 á $1200; no se quie-
re corredor; Merced 59, de 11 á S. 
804 6-17 
1 1 1 
PERDIDA. A LA SALIDA D E LA teituüa de señoras, la noc'ie del beoefioio de la señorita 
Pettiggiani se extravió un pulso de oro con palomitas 
de brillanticos. Lajicrsona que lo entregue en Lam-
parilla 74, altos, se le agradecerá por ser recuerdo y 
al mismo tiempo será gratificada. 
998 4-21 
P E R D I D A 
De la calle de Angeles 71 se ha extraviado una 
perrita Pok que entiende por "JULI": se gratificará 
á la persona que la entregue 1040 4 l'l 
PERDIDA. DESDE AYER PALTA DE LA calle de la Industria número «lO una perrita blan-
ca, con una mancha amarilla en la cabeza y el rabo 
cortado: se gratificará al que la presenta sin meterse 
en averignaciones. 991 4-20 
PÉRDIDA. 
Se ha extraviado una maletica de mano desde el 
Colegio de la Inmaculada por la calzada del Vedado, 
lleva dentro tres niedallitas do la Milagrosa de pla-
ta, unos lentes de oro con su cadenita fina de lo mis-
mo, un pañuelo de mano con las iniciales R.'V., unas 
tijeritas finas, un pomito y una cepita de loza blanca; 
se suplica á la persona que la baya encontrado la 
devuelva en E l Progreso del País, Galiano 78, donde 
se le gratificará. 937 4-19 
Empleados, Militares y Artistas.—Hermosaa habi-taciones altas y bajas, con muebles ó sin ellos, 
to'a asistencia, gas y llavín. Industria 132 entre 
San Rafael y San José. 1032 4-21 
Se alquilan dos grandes y buenos solares situados en la calle de la Salud, esquina á Soledad, propio 
para taller de madera, depósito de materiales para 
fábrica ó bien para tren de carretas ó carretones, 
sirve también para tren de coches ó guaguas. Dra-
gones n. 15 informarán. 997 4-21 
93, PRADO, 93 
Se alquilan hermosas habitaciones con vistas al 
Prado y al Pasaje, propias para cabellero solo 6 ma-
trimoTiio sin niños; hay además un hermoso local pa-
ra establecimianto. 1027 ^21 
• V I I t T O f - j O T g . T V r A T 
C E E E B U I N A C O M P U E S T O . 
P R E P A R A D O P O R U L R I G I , QUIMICO, 
A B A S E D E C E B E B R I N A Y ACIDO F O S F O - G L I C E E I C O , 
sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimeticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve la parte fosforada que se pierde lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días fy completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO. ALBUMINATO DE HIERRO Y 
MAG-NESO Y DAMIAN A. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enér-
gico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un. verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
s-* i i |-~> A la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
V«> \ J -LXj-C$~ J sufrimientos morales. 
r - N - ¡ " | — A la SOÑOLENCIA, deseos constautes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga 
^ ^ - C v / - ^ - fisica y mental. 
^i-p-j—r—> A la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
^ - C O - ^ . rosa< Flores blancas. Palpitación del corazón, 
^—s-p-i—i-—> A la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. En-
/ KJ . X X / . C 3 . flaquecimientojprogresivo. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas 
crónicas. * 
f ^ T T — I - ? A la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
^—' ^ O - r a . memoria. Incapacidad para estudios y negócios. Vahídos, desmayos. 
f ^ T T T " ? A la DEBILIDAD SEXUAL é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la 
w .JrO.£a_ médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
PRECIO: 90 centavos plata el frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, Rovira y Botica San Carlos, San Miguel IOS Habana. 
C 67 alt 4-7E 
D E 
I D O I R i - A - l D I L L 
D E 
XJlrici , qu ímico» 
Este preparado conteniendo TODOS los prm-
1 cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
E l E L I X I R DE DORADILLA DE U'.Ricipor 
su acción especial, actúa sobre el Fígado E N -
' KF.ÜMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del miemo, en unión do 
la ICTERICIA cuando existe; de aM el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluya por devolver 
i al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del bígado) CONGESTION, INFAR-
TOS , ICTERICIA, VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se padez-
ca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las euferme-
I dades mencionadas. 
Precio 65 centavos plata el frasco. 
Depósito: Farmacia SAN CARLOS, San Mi-
1 guel 1Ü3, Habana. 
Venta: Sarrá, Lobé, Jobnson. 
C 68 alt 4-7 E 
DE ÜLRICL QUIMICO. 
A B A S E D E 
Pepsina, Papaylna, Pancreatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado, Unico en su clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del ali-
mento diario y ooustituye el mejor remediopara 
las enfermedades del ESTOMAGO ó INTES-
TINALES. 
E l uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación do los alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se bagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 5)0 centavos oro el ürasco. 
De venta: E n la Habana, Sarrá, 
Lobé y botica San Carlos, San 
Miguel 103. 
O'Reilly nümero 34 
Habitaciones con muebles ó sin ellas, servicio de 
cuarto, entrada independiente á toda hora, á hom-
bres solos de buena moralidad, á 10 y l'2-75, altas y 
bajas. 1039 4-21 
VEDADO. 
Se alquila la casa n. 48 de 1» línea entre Baños y 
P. La llave está en el 44 y dan informes en Amargu-
ra 15. 645 15-18 E 
S E A L Q U I L A N 
con balcón á la calle, los hermosos y ventilados altos 
de Crespo número 13 A. 
1029 4-21 
PAULA 52: EN ESTA HERMOSA CASA AGA-bada de redüicar se alquila un entresuelo corrido 
muy baiato á personas de moralidad: también se al-
quilan en ei primer piso dos habitaciones á $10-60 
cts. y $12. 1015 4-21 
Aguila 72, cerca de los teatros. 
So alauilan frescos y espaciosos departaraeutoa y 
habitaciones solas ó con asistencia, el zagnán y las 
caballerizas, 988 alt 4-21 
Se alquila por meses ó se arrienda por un número de años, un hermoso solar cercado de nuevo y con 
cuairo hermosas habitaciones: tiene abundante agua 
de Vento, propio para un tren de carretones: infor-
maran on el mismo San Francisco número 13 esqui-
na á Neptnuo Luis Cabeiro: ó los Sres. Dopico y 
Hermano Cuba esquina á Erupediado, almacén de 
Víveres 832 8-17 
C E R R O N. 564. 
Se alquila esta hermosa casa con 14 cuartos, her-
moso baño y muchos árboles frutales. Imponep en 
la miíiiTia ó en Obranía 25. 636 8-13 
Eilracto M o fle Brea M u t 
De U L R I C I , Químico. 
Con patente de inrencídn de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa do 
la BREA D E PINO, puriñeada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO M E -
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
El Extracto Fluido de Brea Dialisada 
D E XTLRICI, 
cura toda clase do catarros de los PULMO -
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS 
URINARIAS é INTESTINOS, A R E N I L L A , 
CATARRO de la VEGIGA, FLUJOS CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cuta 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobro la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS E L 
FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS, San Miguel 103. Habana. 
SE YENDE 
un taller de lavado con todos loa aparatos necesarios 
ó se desea un socio: calle de Misión n. 75 darán ra-
zón. 905 4-19 
E VENDE UN TERRENO YERMO QUE SE 
halla comprendido entre las calles de Neptuno, 
Concordia, Oquendo y Marqués González, con cerca 
de 5,800 varas planas. Es á propósito para taller de 
maderas, tren de carretones, cuartería, fábrica de 
tabacos, etc. Impondrán Merced n. 12. 
925 8-19 
S E V E N D E 
un establo de coches de plaza, ti se quiere con ac-
ción al local: informarán Galiano 115. 
927 4-19 
EN O - R E I L L Y 13 
se alquila una hermosa y muy fresca habitación alta 
propi i para escritorio ó matriuionTo sin niñós. 
1025 4-21 
TIHulipán número 5, en el Cerro.—Se alquila esta 
JL casa con altos y bajos, en el ínfimo 'precio de 28 
pesos en oro cada mes. La llave está en la bodega es-
quina á la calzada. Impondrán en los altos de la calle 
de O'Reilly n. 38. 879 fid-18 6a-18 
S A N I G N A C I O 47. 
Se alquila una sala y dos habitaciones en la planta 
baja do la hermosa casa San Ignacio 47, á proposito 
para escritorio ó bufete. Informarán en los altos de 
la misma. 776 alt 4-17 
G U A N A B A C O A . 
So alquila la casa Cerería n. 80, con tres cuartos, 
agua y demás, á raudia emuira del F. C. Urbano, en 
2 centones: impondrán en el número 33. 
632 8-13 
GRAN POTRERO.—SE VENDE Dlfi 45 CA-ballerías, á una legua de Colón y de un Central, 
| entro las lineas de Cárdenas y Sabanilla, con chu-
j dio. terreno llano y sin piedras, libre de gravamen, 
1 en $20,000: informes Aguacate 54. 
889 4-18 
Testando próximo á cumplir el contrato se arrienda 
Jtliunas magnífteas vegas con casa de mampostetía, 
buoxi pozo y varias casas para tabaco, están en los 
Remates dé Guaues; informará su dueño calzada 118, 
en el Carmelo, de 11 á4 de la tarde. 
440 26-10 E 
jimpedrado númoio 75. Magnificas v aseadas ha-
Jibitaciouea, amuebladas y sin aráueblar á hombres 
solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y par-E 
i ques: en la misma informarán. 
284 
S E A L Q U I L A 
la casa Compo&tela n. 148, con sala, comedor, tres 
cuartos bajos, tres cuartos aitoa, saleta y agua de 
Vento. La llave en la panadería del frente: informes 
Amistad n. 84. 987 ' 0" 
15-6 
4-2  
C R I S T O N0 33. 
Se alquilan los entresuelos de esta hermosa casa, 
capaces para una regular familia, con entrada inde-
pendiente y todos Ion servicios necesarios para vivir 
con comodidad: en los bajos impondrán. 
949 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Crespo n. 11, propios 
para corta familia, ti«iion agua de Vento y son muy 
frescas: nn los bajos informarán. 
982 ' 4-20 
S E A L Q U I L A 
parte de la casa Corrales 147, independiente, com-
puesta de 5 habitaciones, agua, etc. etc. Impondrán 
eu la misma. 9K0 4-20 
C ôn rel'aja en su precio se alquilan á caballeros ^éolos dos habitaciones altas, corridas, con azotea 
é inodoro indepoudientea y una baja; i n la calle d<5 
Amargura 71, entre Aguacate y Villegas; ha? baño v 
se da llavín. 948 4-1° 
IVSTABLO DE L U J O . — L A PROTECCION Jptóblioa se va satisfecha en un establo cóntrico 
y lujoso, donde hoy se prestan cerrectr.s servicios con 
un personal y material, que es donde se basa su no-
tabie ciédito. Por ausencia precisa de su dueño se 
vende en proporción, siempre que se efectúe ésta en 
breve plazo. Informes Aguacate 58. J . Martínez y 
lino. T. 590 1035 4-21 
CASAS.—A BUEN PRECIO Y EN BUENAS condiciones, Paula 2,700$; Espada 2,500$ Galia-
no 8,000; Aguila 6;500. Tres en Manrique 12,000$. 
Campanario 10,000; Picota 2,500: Suárez 4,000; Con-
cordia 5.000; Sitios 3,000; Aguila 8,000; Egido 6,200. 
Damos dinero en hipoteca sobro casas céntricas Ce-
rro y Jfsús del Monto. Compramos censos. Aguacate 
58. J . Blartínez y Hno. T. 590. 1036 4-21 
/"^ APETIN. SE VEÜDB UNO P ROPIO PARA. 
Vyun principian to, con acción á la casa, con diez y 
nueve habitaciones de iiiquillnato, ó se traspasa el 
derecho á ta casa sola; informatáu en el mismo Ofi-
cios 68. 1008 4-21 
¡aS A L Q U I L A 
m a habitación para una señora ó matrimonio; Em-
poilrttdo 33 iimmliato á ia plaza de San Juan de 
Dios. 909 4-19 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos acabados de pintaren Aguila 48, 
esquina á Animas; en la misma informarán. 
910 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la esquina Aguacate 14 y su accesoria 
Tejadillo 58, propios para establecimiento; informan 
en ¡03 altos de la misma casa. 912 4 19 
Q c alquílala casa Acosta 18, toda de azotea, losa 
Opor tabla, dos ventanas, persianas, cuatro hermo-
sos cuartos de mosáico, sala'y comedor de mármol, 
inodoro, cuarto de baño, cocina á la francesa y agua: 
la ilavo en el número 15: informarán Sol 94. 
918 4 19 
Obispo número 113, altos 
So alquila una habitación á caballeros ó á matri-
monio sin hijos. 924 4-19 
Consulado 69 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas á 
precios módicos, con toda asistencia á personas de 
buenas referencias, hay telefono y esmerado trato. 
921 4-19 
V E D A D O 
So alquila ó vende una bonita casa de mam poste-
ría en la calle 30 entre 9 v 11; bodega n. 9 informa-
rán. 903 " 6-19 
Oo alquilan los espaciosos, cómodos y ventilados 
Oentrcuuoloa de la casa calzada del Monte núm. 69, 
compúestoa de sala, saleta, 8 cuartos, cocina, cuarto 
de baño y despensa, en precio bastante módico. En 
la peletería de los bajos está la llave é informarán 
Habana n. 157. 913 4-19 
Se alquila un cuarto alto, completamente indepen-diente, con vistas á la bahía y agua, á un caballe-
ro do edad ó matrimonio sin niños. Compostela nú-
mero 213, entrada ñor Desamparados. 
84S 4-18 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos con derecho á baño y gimnasio, en-
trada á todas horas, en Compostela 111 y 113, entre 
Muralla y Sol, 862 4-18 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa San Miguel 141 con sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y agua de Vento, com-
pletamente independiente y acabada de pintar. In-
formarán en los altos. 873 4-18 
CJe alquila en Regla la casa Buenaviata n. 20 A, do 
Oalto y bajo, en $17, comodidades para corta fami-
lia, con agua ái algibe, á una cuadra de la plaza de 
Mercado y los carritos, posición fresca y saludable; 
entrada independiente los altos: la llave á la otra 
puerta, y tratarán eu Guanabacoa Cerería 72. 
895 4-18 
La quinta el Obispo Infanta número 102, con co-chera por San Rafael, con 2 grandes jardines y 
capaz para una gran familia, nara hotel o para jardín 
de aclimatación, con agua en todos los lugares; cua-
tro más San Lázaro, Vapor 17. 21, 25 y 27, esquina á 
Carnero, con agua; Lagunas 30, accesoria; Manri-
que 7; Virtudes 171 con tres cuartos, Sitios 142, es-
quina fi Escobar; Peñalver 78 esquina á Lealtad; 
Florida 33; Campanario 178 con tres cuartos; Jesús 
del Monte 101 con seis cuartos y agua: los carteles 
indican ¡as llaves. Reina 82. 899 4-18 
Se alquila la casa Tulipán número 34, acabada de reedificar y pintar, de tres pisos, de mampostería, 
con baño y demás comodidades: con 10 habitaciones. 
881 8-18 
Vedado.—Se alquilan habitaciones á persona sola ó familia sin niños, pudiendo comunicar varias 
para una regular familia: so recomienda la posición 
de ellas y otras comodidades que ofrece la casa y el 
orden establecido por su dueño: cuenta además el es-
tablecimiento con maestro culinario competente para 
atender á los inquilinos: dirigirso calzada y Paseo, 
café La Luna. 849 8-18 
R E I N A 149. 
Habitaciones de toda clase: un cuarto alto con 
servicio de cocina, etc., para una ó dos señoras: pre-
cios módicos. 852 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa callo de la Reina número 34. En 
la misma impondrán. 857 4-18 
Se alquila la bonita casa acabada de construir á la moderna. Condesa 38, entre Lealtad y Campana-
ria, propia para un matrimonio sin hijos, de un cuar-
to alto, otro bajo, espaciosa sala, cocina, letrina, 
agua y gas, con jambas, mamparas y persianas. De 
su ajuste Perseverancia 27 de 7 á 10 y de 3 á 5. La 
llave de la misma en el establecimiento de la calle de 
Campanario esquina á Condesa. 
823 8-17 
Se alquila una casa de portal, cuatro cuartos bajos y dos alíos y persianas en el camedor, hermosa co-
cina, caballeriza para dos caballos, agua magnífica 
de pozo: calle de Moreno n. 55, Cerro. Informan E s -
trella 49. 780 , 8-17 
ÜN BUEN NIOGOCIO SE VENDE UNA buena 1 odega de enquiña, sola y ou uno de los 
mejores puntos ds e.-sta capital, hace buen diario y 
]a mitael CÍ: do pantina; su duefio la venda por asun-
tos dé familia como verá el comprador: informarán 
Aguila 164, de 10 á 4. 1038 4-2! 
Casas con establecimiento. 
En $13,000 una casa calzada del Monte; hace mu-
chos años tiene establecirakcto. Ea $16,000 una casa 
calle no la Muralla, con establecimiento; gana buen 
alquicel-. Concordia n. 99. 1030 4-21 
Q E VENDEN CAFES, PANADERIAS, BODE-
ÍOgas. hoteles y rcsr.aurants, fondas de todos pre-
cios, hay buenos negoctiw: vende y compro tincan 
rústicas y urbanas de todos precios. Dirigirso á José 
Mencndez, Galiano 97, saslmía, Habana, todos los 
días de )1 á2. 10'-0 4-21 
Q E VENDEN CASAS EN E L TERMINO MU-
¡Onitipal de la Habana, do todos precios y comodi-
dades, por el barrio que pidan, y tomo y facilito eu 
garantía de las mismas, dinero en diferentes partidas. 
Razón, Caliano n. 92, sastrería, de II á 2: dirigirse 
á JOÍÓ Menéndez. Habana. 1001 4-21 
CAPE Y FONDA: POR NO SER D E L GIRO se vende está muy acraditada, paga poco alqui-
ler y no tiene competencia y esta rodeada de lubricas 
de madera, fideos y tabacos y se presta para posada 
local so cede uno en lo más céntrico que se presta pa-
ra todos los giros Obispo 30 á todas horas 
1016 4-21 
GUANABACOA VENDO $5.5' Q 8 CASAS, 3 de esquina, una con establecimiento, otra esqui-
na $2.500 puede vivir su dueño y percibir $30, de 
accesorias que tiene independientes hay otras de mil 
pesos, 9110, 800, hasta 300: informes ol encargado Di-
visión 12 1020 6 21 
CAFES Y BODEGAS. 
Entro namerosos cafés y bodegas que tenemos en 
venta llamamos copeotalmente la atención sobre los 
signtentes: un café co 10,000$; otro de 4,000$; otro 
de 2,f 00$ y otro do 1,000$. Tres bodegas de 3,500$, 
2,600 y 1,000$. Establocimiontos, todos en puntos 
céntricos y acreditados. Informes Aguacate 58 J . 
Martíficz y Hno. T. 590. 1034 4-21 
VENTA. LA PERSONA QUE D E S E E IIA-cerse de un porvenir seguro y en poco tiempo 
que se dirija á Aguiar 63, donde se venda un magní-
fico café en 'a meior situación de la Habana en 8,000 
penos oro. 995 4-20 
CHANGAS.—SE VEJVDEN DüS CANAS EN TTGuanabacoa, una, inmediata al paradero y otra á 
la plaza, la primera on $2,200 y la segunda en $1500. 
En la Habana: tres casas unidas, bien situadas, fa-
bricación moderna, alquiler $98, en $12 500. reba-
jando un censo de $600. Informes, Aguacate 54, casi 
esquina á O'Reilly, M. Alvarez. 981 4-20 
S E V E N D E 
la casa u 87 de la calle de Paula, sin intervención 
do corredor, en $3,500 oro. Impondrán llábana 53. 
974 4-20 
C A F E . 
Se vende uno muy barato, por haberse aumentado 
su duoño fuera de la Isla. Estrella n. 111, informa-
ri'm de 6 á 12 de la mañana y do 3 de la tarde en ade-
lante. 977 4-2" 
/"XJO A LA GANGA.—Una casa en lo mejor do 
\_/ la calzaba del Monte, con establecimiento. Una 
casa de vecindad del tamaño de un pueblo de campo 
en el barrio de Atarás. Otra casa de vecindad bien 
g'ande también y cerca de la Plaza del Vapor, y dan 
un interés muy bueno: las tres en $16,000. valen mu-
cho más. Informes Monte 18, botica, de 12 á 3. 
967 8-20 
SE VENDE EN $7.000UNA CASA EN E L V E -dado, calle de la Linea. En $12,000 una gian ca-
sa de zaguán Concordia. En $15,00^ una gran casa 
Escobar inmediata á Reioa. En $13,Oô  una gran 
casa Monte con establecimiento. En $3,000 una de 
alto Desamparados Concordia 87. 962 4-20 
B~ l J E N NEGOCIO.—SIN INGERENCIA DE tercero y en excelente punto de la capital, se 
vende una casa de alto y bajo, con 20 varas de frente 
por 46 de fondo, cómoda para dos familias, que está 
ganando más del 1 p g Merced 39, de 8 á 10 de la 
mañana y do 6 á 8 de la noche. 969 8-20 
S E V E N D E 
la casa Espada n. 14: tiene 8 cuartos de mamposte-
ría interioies, agua de Vento, con solo el gravamen 
del censo. Informarán Saa José 158. 
973 4-20 
LA GRAN GANGA. SE VENDE UNA EON-fonda en la mejor calle de la Habana, muy barata 
porque su dueño tiene que ocuparse en otro giro: in-
formaráu calzada de'. Monte esquina á Someruelos, 
café: en la misma darán informes de cafés con ó sin 
billar, bodegas y fincas urbanas. 
972 " 4-20 
BODEGA, E N MENOS D E L A MITAD D E su valor se vende una bodega por asuntos que se 
dirán al comprador y so da á prueba al comprador 
por tres días, es propia para un principiante ó uno 
de familia por teter buen local, la casa sale de bal-
de: más informes Jestis del Monte, barrio Santo Suá-
rez, Santa Emilia 24. 915 4-19 
Q I N INTERVENCION D E T E R C E R A P E R -
kjsou se vende la casa calle del Aguila núm 210. 
Tratarán del precio Paula número 72. 
933 4-19 
i A i l l 
SE VENDEN TRES BONITOS CABALLOS maestros de tiro, grandes y de mucha sangre, un 
caballo do carrera á escape muy bonito y uno de 
monta de 7 cuartas precioso animal: Guanabacoa A-
nimas u. 11 frente al paradero del ferroeurril de 7 á 
9 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde 
_ 1010 4-21 
SE VENDE UNA PARTIDA DE CABALLOS de más de siete cuartas, propios para coches par-
ticnlareE. sanos y nuevos, los hay de monta, uu mulo 
de siete cuartas, maestro de carretón y de faetón muy 
hermoso v sano, de 4 años de edad San Rafael 152, 
1021 15 21 
SE VENDEN DOS PAREJAS DE CANARIOS largos, buenos criadores, están haciendo el nido y 
varios hijos machos y hembras, también propios pa-
ra criar, juntos ó separados. Prado 103, por Tcnien-
te-Rey frente al 100. 993 4-íO 
En Aguiar mímero 75 
Se venden hermosos perros jóvenes, de raza Ulm. 
Dirigirse al portero. 990 4-20 
Caballo criollo. 
Se vende uno sano, ain resabios, manso, muy gor-
do y de bonita estampa, es maestro de tiro y mide, 7 
currtas menos un dedo; impondrán San Nicolás 91, 
de 7 de la mañana á 1 de la tarde. t'll 4 19 
POR NO NECESITARLOS SU DUEÑO SE dan en proporción tres caballos especiales de 
Tuonta, seis idera de coche americanos v criollos, un 
faetón y uu tílbur?: (tiformárán Prado 36-
>'93 4-18 
Perra de Terranovs. 
Se vende una hermosa de esta raza color urgro 
propia para cuidar un jardiu ó casa: Industria 132 
informarán. 871 4-18 
A T E N C I O N . 
Tómese las guaguas de San José y á dos cuadras 
de su paradero se encuentra la calle del Valle núm. 
6. donde se venden periquitos de Australia, á dos pe-
sos par y varios píjaros de Africa y América. 
«46 5-17 
OB m w t m . 
S E V E N D E 
un tílburi de cuatro asientos, en buen estado y sa 
dar ! barato por no necesitarlo su dueño: puede verse 
y tratar de su ajuste en Compostela 63, todos los 
días de 12 á 4 1037 4-21 
P A R A E L C A R N A V A L . 
Se vende un vis-a-vis de dos fuelles de poco uso y 
del fabricante Binder. San Crisióbal, esquina á Pa 
latino. Cerro. 1005 4-21 
S S VEND-EN 
cuatro troncos arreos franceses, ocho limoneras á 
escoger, un galápago francés y una albarda criolla 
tres duquesas v un milord: darán razón Prado 86 
892 4-18 
S E V E N D E 
un dooard francés en 15 onzis, dos superiores caba-
llos de más de 7 cuartas, maestro de tiro, 2 de monta 
muy buenos, una muía superior y monturas con a-
dornos de, plata. Colón n. 1. 
887 4-18 
S E V E N D E N 
un milor y dos caballos: dos juegos de ruedas: un 
juego de muelles y tres faetones: Aguila númera 119 
829 8-17 
Carruajes en buen estado que se 
venden 
una elegante duquesa de última moda 2 duquesas: 
una chicá y otra grande 4 milores de distintas formas 
dos victorias propias para el campo, un maguíñob 
cabriolet francés casi nuevo, un coupe y un dog-cart 
mny barntos: se vende barato y se admite cambio por 
otros carruajes Salud número 17 827 5-17 
J O Y E R I A T M U E B L E R I A 
DE P E D R O O L A G U I B E L 
S. Miguel 62, casi esquina á Oaliaiio. 
EL" CAMBIO después de haber examinado con 
detención todas las operaciones del 93 y en vista del 
buen resultado obtenido, no puede por menos de fe-
licitar á su» favorecedores, los cuales con sus cente-
nes en cambio de muebles y prendas, han contri-
buido ni sostenimiento y engrandecimiento de EL 
CAMBIO. 
EL CAMBIO en agradecimiento á todo lo dicho 
ha acordado hacer una gran rebaja en 'odoa los mue-
bles y prendas que tiene á la disposición del público 
(esto es, entendámonos, mediante los cosabidos cen-
tenes) más claro, al contado. 
EL CAMB'O tiene buenos juegos de cuarto do 
nogal y fresno, de comedor, de sala, de gabinete, así 
como peinadores, lavabos depósito, pianinos y una 
gran urna cou cuatro imágenes, en fin, por no gastar 
mucho en anuncios hay un completo surtido tanto 
en muebles nuevos, como usados; los precios como 
llevo dicho arriba muy baratos. 
EL CAMBIO dice, año nuevo, vida nueva y una 
gran vidriera llena de prendas á como quieran. 
1022 4-21 
Pleyei 
Se vende uno magnífico do cuerdas doradas, de un 
año de uso, barato Se venden los afamados d3 Este-
la y Benareggy, baratos ai contado y á pagar $ 17 ca-
da mes. Se alquilan pianos. Galiano 106. 
992 4-20 
I7IN AGUIAR 75 SE VENDEN DOS LAMPA-JJrfts de cuatro luces, un Wenchester de lujo, un 
aparato de fotografía sistema Flammang 6^X8 ,̂ 
cinco cbassia y su trípode, además se vende un sati-
nador. Dirigirse al cochero. 
989 4-20 
Almacén de pianos de T. J . Curtis. 
AMISTAD 90, ESQUINA X SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
so venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance do todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457, m 26-20E 
CONTRATACION 
Prestamos dinero en todas cantidades sobre valo-
res y toda clase de joyas con brillantes y sin ellos, 
esperando más tiempo y cobrando menos intereses 
que ninguna otra casa de este giro. 
J O Y E R I A 
Enteramente satisfechos del resultado del último 
balance, en prueba de agradecimiento y en obsequio 
á la vez á los numerosos marchantes y público en 
general que hasta aquí nos han favorecido, hemos a-
cordado en rebajar un 25 por ciento de los precios 
anteriores en todas las existencias de joyería y mue-
bles, realizándolas á precios absolutamente invero-
símiles. 
M U E B L E S 
Juegos de sala Luis X I V , Luis XV, de Viena, 
Reina Ana y otros; escritorios y hurós para señora á 
25$ que valen 4 onzas; escaparates amarillos, última 
novedad por 60$; juegos de comedor, pianos Erard y 
Pleyel por 6 y 10 onzas; gran surtido de camas de 
lanza y carroza de 5 á 50$; cubiertos de plata Mene-
ses y de metal blanco; gran surtido de objetos de 
fantasía y otros miles de artículos imposibles de de-
tallar, se realizan en 
D E J . BLANCO y CP., Compostela n. 100 
979 Telefono 979. 4-20 
l a Estrelía de Oro 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Damos juegos de sala Luis XV y X I V , de Alfon-
so y do Reina, desde $30 á 150; los tenemos de co-
medor y de cuarto elegantes y baratos y los mej ores 
relojes y las más finas joyas con brillantes y con los 
precios fiios marcados para todo el mundo. 
948 4-19 
POR AUSENTARSE L A FAMILIA SE H A C E almoneda de un magnífico pianino de Pleyel obli-
cuo número 6, casi nuevo y de voces muy sonoras; 
un elegante juego do sala moderno, un lavabo de se-
ñora, otro de hombre, una cama camera, una mesa 
de centro, dos sillones de plataforma, 4 cuadros finos 
y varias figuras debiscuit. Damas 45. 940 4-19 
S E V E N D E 
en proporción una máquina horizontal do 9 caballos 
con su correspondiente caldera en muy buen estado 
Santuario 15, Regla. 789 15-17E 
Molinos de Viení o. 
Son los motores más baratos para extraei el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri cultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 19 alt 1-E 
ti 
Se vende en Jovellanos un magnífico alambique 
que su dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscientas 
pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas son sufi-
cientes, por su número, para un gran despacho. El 
aparato elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en los ̂ Zaios llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
La venta se hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
sona que sea á satisfacción. 
Para informes dirigirse á Mariano Fondevila, Jo-
vellanos. C 75 -7 E 
i M m f ñ ? F i i t e i t 
El ' W r r t r Í É É Ü " Je OPÁCÜi 
Cura siempre, sin ninguna mala consecuencia las 
calenturas de trio, intermitentes ó 
periódicas. 
Estas pildoras son agradables y so disuelven 
fácilmente, y con ellas se destierran I N F A L I B L E -
MENTE todas las enfermedades que proceden de 
paludismo. 
Todos los médicos modernos las recetan, en todas 
partes. De venta por D. José Sarrá, Teniente Rey 
núm. 41. 16138 alt 8-24 D 
¡LO MEJOR QUE S E CONOCE! 
del Dr. J . Gardano. 
Mucho;; preparados circulan en el comercio para 
teñir el cabello cutio, poro nos cabo la satisfacción 
de decir que pocos llenan las exigencias científicas y 
económicas. La mayoría son pinluros incapaces de 
llenar su cometido, otros notablemente perjudiciales 
á !a salud y no pocos ineficaces en sus resiijtauos. 
(U>u el sin'rlval TONICO HABANERA del Dr. J . 
GAUDANO, no hay temor á esos desengaños; Itig^tic, 
fác i l aplicación é incontestables resntlados scob-
tiene* siempre; por eso es el preferido de la aristo-
cracia habanera y madrileña, porque tiñe tan magis-
tralmcnte, cine es imposible conocer el artificio. Co-
mo no contiene nitrato de piala, no ensucia, mancha 
ni o- nociva á la salud, 
$1 estuche on todas las Farmacias y Droguerías. 
Depófiio general. Industria 36. Habana. 
T i F r n u INOIANA 
del Dr. J . Gi-ardano, 
para teñir tiix¿£m¿í£ f a i n c n l e l a , BAUBA, BIGOTES 
y CEJAS do un hermoso co'or negro permanente 
sin degenerar en rojo. Indispensable á los barberos, 
peluqueros y personas que deseen teñirse en diez mi-
nutos. Estucho que dura seis meses $1.25 en Indus-
tria S*, 605 alt 4-14 
En Ir. calle del Obispo n. 27, botica de Santo Do-
mingp (vilto.s), de 1 á 3 de la tarde estará todos los 
(iias el dueño de un procedimiento para destruir toda 
clase de plantas ó yerbas perjudiciales para las siem-
bras, como igualmente para las zonas ó carrileras de-
vías férreas. 
E l que suscribe, pues, llama la atención á los se-
ñores Directores, Administradores ó Emprewios de 
dichas vías férreas, que por suprocedimiento les aho-
rra al año lo menos un 50 p§ de lo que hoy están 
pagando por hacer la limpieza de dichas zonas ó ca-
rrileras. 
También ae hace el llamamiento á \on Sres, Ha-
oendados, ya SHan dueños do Centrales ó de Inge-
nios, así com» dft cualquiera otra clase de finca, gran-
de ó pequeña, que por el procedimiento de referen-
cia, pue Icn, aún en muchos casos, ahorrarMe el 75 
por 100. 
Se garantiza la operación. 
EOTÍCA 
BE SANTO DOMINGO, 
O B I S P O 2 7 , 
9r4 
A L T O S . 
Bamión Eemis y Suárez. 
4-19 
TODOS LOS MEDICOS DEL MUNDO 
estiíu bonfonnes c» que la 
es un precioso medicamento muy conveniente en 
numerosas cLfermedades. 
MÍLLAUES D E ENFERMOS 
se han curado con el uso del 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
DE. CTOKALEZ. 
El Licor is Brea ie M ñ i 
cura el dengue y los catarro» do la nariz y do la 
garganta y de los bronquios y do los pulmones. 
El Licor de Brea de González 
cura el asma, » la i ronquitia. y las toses rebel-
des, y las irritaciones de pecho, y la dÍHpepsia.' 
El Licor de Brea de G-onzález 
abre ol apetito, y hace engordar, y purifica la 
sangre, y cura las herpes. 
El Licor de Brea de G-onzález 
Preserva de la tisis. 
Preserva do la lísis. 
NUMEROSOS "CERTÍFÍCADOS 
de Médicos distinguidos 
obran en poder del autor, los cuales prueban la efi-
cacia del 
LICOl i DE B R E A V E G E T A L . 
'uede tomarse cuando hay desgano, palidez y fal-
le vigor. 
E L LÍC0B D E B R E A V E G E T A L 
del Dr. González tiene buen gusto, casi siempre eu-
ra, siempre alivia y nunca hace daño. 
E l Licor de Brea de González 
se vende y prepara en la 
AGUJAK 106. H A E 
Y en todot los establecimientos bien surtidos. 
O 109 1H-17 K 
S f l í X i mñ 
A R Q U I T E C T O S Y MAESTROS 
/ ealiamos de recibir una partida de vigas de doble 
T, de varios altos y gruesos, tragantes y tubos para 
iuuaoros y caños, todo muy barato 11. B. Hamel y C? 
Mercaueres 3. 772 8-16 
i i t o i i i r o i 
EL HIERRO B R A V A I S 
representa exactamente el Uerro con-
. tenido en la economía..Experimentado 
por los principales médicos del mundo, 
pasa inmediatamente en la sangre, no 
ocasiona estreñimiento, no fatiga el 
estómago, no ennegrece los dientes. 
Tómense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la verdadera Marca. 
Be Venta en todas las Pharmacias. 






y todos lo» afectos nernosos se enru con el uso de lis 
\PÍLD0fíA SANTIHEURÁLGICA S 
del Doctor C R O N I E R 
PARÍS. FarmaciaROBIQUET, 23, calle de la Monnale. 
Depositarlo en l a Habana : JOSE SARRA. 
A T K I N S O N ' S 
WHITE ROS 
La mas admirada. lias demás cansan 
mientras que la " Rosa blanca " de 
ATKINSOJÍ es siempre fresca y dulce. 
ATKINSON'S 
A G U A de C O L O N I A 
Renombrada desde dos siglos, ha dado 
lugar á cantidad de imitaciones sin valor. 
Ko emplead mas que la de ATKINSON que 
es la mas fina. 
Se hallan en todas partes. 
7. &. E . A T S Z K S O n - , 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
LAVISO! Verdaderas solunente con el rótulo 
aiul j amarillo escudo y la marca 
de fabrica, una "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
I N J E C T I O N C A D E T 
CURACION CIERTA en 3 DIAS sm otro medicamento 
P A . M I S — 7, JBoulevard Dena in . V — PAJBLIS 
Depósitos en las principales Farmacias de las Axnéricas. 
K o l a - B á h - N a t t o n 
R I C A en C A F E I N A , TEOBROMINA, C U R T I E N T E y EKCAPIÑADO d« K O L A j 
E l i x i r , V i n o y G r a n u l a d o 
Extrac tos fluidos, Pastillas, Pildoras, Esencia de Kola tostada 
TÓ/V/COS ESENCIALfílENTE REGEllEfí»D0ñE8 
Unicos productos experimentados con éxito en los hospltale.« de París, desde 1884 not los 
. S. Doctores : DUJAHUIN-BEAUMETZ, HUCHARD. DURIAN, K A L L E Z , MONNKT, etc. en 1» 
ü n e m í a . Convalecencias, todas las Fiebres, Disenteria, Biabeto, 
Albumlnorle, JPosfatnrla, cansancio üsioo é Intelectaal. 
8 Sfeanilua ilts Ili-ouoe— « Sted. ilc f l t t t n — O Xted. <íe Oro — 3 Dlplomam i l r IZonor. 
Paria, 3S. rué Coqullliére, FARMACIA del BANGO de FRANCIA. — En i » Habana t JOSÉ SA 
URGANTES«Dr i U I L L I É 
de Exíracfo de Elixir Tónico-Antifíegmatico del Dt Guiilié 
Preparadas por e l Doctor E ' a - u . l G - J ^ G - J S H i j o , F a r m a c é u t i c o de ! • C l a s e 
P A R I S — 9, RUE DE GRENELLE-SAINT-GERMAIN, 9 — P A R I S 
D E L A S T R E S C U Á F f A S T A B T E S D E L S I G L O D E ÉXITO 
Ha demostrado que el 35117 i I IXmFt . de l O O r f ^ a - T T T T - T .TTS"! ha sido el mejor 
remedio contra las enfermedades del Hl<3ADO ydeia PiEL,ei REUMATISMO, la GOTA, F I E B R E S EPI 
D ÉMIC AS, el TRANCAZO 6 INFLUENZA y contra todas las enfermedades origimdai por la Bilis j por las Flegmas. 
LAS P B I L D O B A S DEL O C T R A C T O DE E L I X I R DE G U I L . I . I É 
contienen en un pequeño volumen, todas las propiedades t ó n i c o - p u r g a t i v a s del S X i X X I B . 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
S W W V W W V W ü DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES M ^ W ^ ^ ^ M ^ f c 
O R I Z A 
JP s r í u i n es S u a ir es y C o n c e n i r a d o s 
S U R T I D O S EN TODOS OLORES 
de L S G R & N D 
Invsntorciel Producto VERDADERO y acreditado O R I S A - O I I . 
3. 3. , S P - i a c e c i ó l a T ^ / T a c i e l e i i a e , l E ^ a r i s 
3K H A L L A ICN' TODAS L \ S GASAS D E CONFIANZA 
JE^ojrí*. l o s O £ i i 3 o . l l o s 
Empleado con el mayor éxito en las Cuadras realeo de S S , MM. el Imperador del B r a s i l e l R e v 
de Bélgica, el Roy de los Paises-Bajos y el R e y de Sajonia 
($¡¡0 m a s ( § u e g o 
Solo este precioso Tópico reem-
pláza al Cauterio, y cura radical-
uieute y en pocos dias las C o j e r a » 
recleulcsy autiguas.las ü i e l a d u r a » , 
, Eisguinces , A l c a n c e s , ZKoletas , 
' Alii'aloii, E s p a r a v a n e s , Sotorcimeaos, £ ' l o -
| J edad e i n f a r t o s en las piernas de los jóvenes 
1 caballos, etc., sin ocasionar llac/a n i caída de 
i TJC'ÍO aun durante el tratamiento. 
S S ^ n o s d B i E z i t o 
S I IN" IR. I "V A . L . 
Los extraordinarios resultados que lia obtenido én las diversas -afec-
ciones de P e c i o , los Catarros , 
Bronquitis , M a l de Carpanta , Ofta lmía , etc., no admiten competencia. 
La cura se hace á la mano en 3 minutos, 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el pelo. Z . , XI .̂«.UÎ ÛHJ. u n uuwr v corear nt aletear el pelo. Deposuo en P a r í s : J ^ r m a c i a O ^ T C E A T J , callo S t - H o n o r ó , 275, y en todas I» rimaciai. S 
TESORO DE US MADRES V E R D A D E R O S 
L L A R E S R 0 Y E R 
eUECTRO-MAGN ÉTICOS 
L A S C O B W y L . S I O N E S 
"ST p a r a faci l i tar J a J D e n í i c i o n de ios N i ñ o s . 
Los C c i l a r e s Sioyt ir son los unióos que preservan vsrciaderarr.snto 
los Niños de las Convulsiones, ayudando al mismo tiempo la Oentluion. 
E l Doctor B R O C H A R D , profesor de higiene y de enfermedades de los niños, en la 
Providcuoia (le m NliíOS Facultad de Medicina de Tnrif. redactor del periódico La Jeune Mére, dice lo siguiente, 
acerca de los C O L E A R E S R O Y E R : 
« Con* el ñn do contestar a l gran número de preguntas que me h a n s ido dirigidas, 
diré a mis lectoras que pueden emplear con toda confianza el COZ/jtiAH. K O Y S S S , que 
esté, conocido en Francia como en los domas países , desde mas de 2 5 a ñ o s , y que por 
su eficacidad ha valido a su autor los mayores elogios. L a electricidad Que a e el s e 
desprende por poca que sea, produce sobre l a piel del niño y las flbres nerviosas que 
rodean las m a n d í b u l a s una l igera exc i tac ión que no puede ser evidentemente sino 
muy saludable en el momento da l a dentición, p a r a e v i t a r l a s c o n v u l s i o n e s . » 
(Perlóüico JCa J e u n e Mére , ¡¡Bo de 1876). 
EXÍJASE Ül'K «ADA ('AJA LA MARCA l)E FÁÜRICA ARR111A Y LA FIRMA : 





es el I 
reme-1 
dio por excelencia del dolor y del insomnio, cualquiera j 
sea la causa : REUMA, J A Q U E C A , NEURALGIA, F A T I G A ! 
D E L C E R E B R O , IRRITACIÓN NERVIOSA, TOS, ASMA, BRON- j 
Q U I T I S , G R I P P E , INFLUENZA, ele. 
El JARABE de FOLLET procura un sueño pro-
fundo análogo al sueno normal: su empleo no | 
expone a ninguno de los inconvenientes j 
del opio ó de la morfina. 
« El JARABE de FOLLET es la 1 
mejor forma de administración del I 
doral; suconservación es perfectay, 
asi aconsejado, no irrita en lo más | 
ininimo el estómago. » 
(Formulario de Terapeútica.) 
VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
im.Casa L. FUERE, A. Cbamplgiiy v C. 5',19, r. Jitob 
GRAN PREMÍO E X P O S I C I O N U N I V E R S A L P A R I S 1889 
ia mas alta recompensa otorgada a l a P e r f u m e r í a 
de 
^ B S QUIÑI»'1 
í ó ;v i K' W F-" JL 
i n f a l i b l e c o n t r a l a s p e l í c u l a s 
c a í d a d e l o s c a b e l l o s . CS.HNA 
AR18 87,Boulevard de Strasbourg, 37 
• 
D E 
J A Q Ü Ü S A i • O O E I S A • R E U M A T I S M O S 
^ B a g . ^ J D E N T A R I O S , M U S C U L A R E S , 
S ^ i y ^ ^ B - s s s . ^ 1 U T E R | N o S , N E V R A L G I C O S . 
£ / mas a c í i o o , e l mas inofens íoo y e l m a s poderoso medicamento 
F a l t a d e F u e r z a s , D i s p e p s i a s , A n e m í á i 
C a l e n f t i r a s , etc. 
"o de 
OV1^ v M toAu Ua 
í j a p t ' c lQi" Diar io de l a M a r m a , " K i c l a 
